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VORBEMERKUNGEN 
In dieser Reihe veroffentlicht Eurostat vierteljahr-
lich Angaben Gber Preise der wichtigsten landwirt-
schaftlichen Produktionsmittel in den Landern der 
Gemeinschaft. 
Oiese Veroffentlichung wurde in Zusammenarbeit 
mit den zustandigen Stellen in den Mitglieds-
landern ausgearbeitet, die Eurostat auch den 
groBten Teil des Zahlenmaterials liefern. Allen, die 
zu ihrem Gelingen beitragen, spricht Eurostat an 
dieser Stelle nochmals seinen Dank aus. f 
Eurostat bemuht sich urn standige Verbesserung 
und Erganzung der Preisreihen. Krltischen Be-
merkungen und Anregungen der Leser sieht es 
mit Interesse entgegen. 
Vergleichbarkeit 
Oer Grad der Vergleichbarkeit zwlschefl den 
veroffentlichten Reihen ist trotz erneuter Bemu-
hungen, die zusammen mit den zustandigen 
nationalen Stellen unternommen wurden, lmmer 
noch begrenzt. 
Jeder, der etwas von den Schwierigkeiten der 
Harmonisierung von Preisstatistiken weiB, wird 
einsehen, daB der angestrebte Grundsatz der 
,ldentltiit" bel der Produktdefinition und erst 
recht bei den Gbrigen Merkmalen, wenn Gberhaupt, 
erst nach vielen Jahren zu verwirklichen seln wird. 
Selbst die fUr sich betrachteten nationalen Preise 
sind teilweise mit Vorsicht zu interpretieren, da 
sie auf den zeitllchen Vergleich abgestellt sind. 
So stellt das Statistische Bundesamt in seiner 
Veroffentlichung , Preise und Preisindizes fur die 
Land- und Forstwirtschaft" den absoluten Preisen 
REMARQUES PR~LIMINAIRES 
Dans Ia presente serie I'Eurostat publie trimestriel-
lement des donnees relevees dans les pays de Ia 
Communaute concernant les prix des principaux 
moyens de production agricola. 
Cette publication a ete elaboree en collaboration 
avec les institutions nationales competentes, qui 
d'ailleurs fournissent a I'Eurostat Ia plupart des 
renseignements necessaires a Ia publication. 
L'Eurostat fait a cet endroit ses remerciements 
reiteres a tous ceux qui participant a Ia reussite de 
cette publication. 
L'Eurostat s'efforce d'ameliorer et de completer 
continuellement les series de prix. II attend avec 
inter6t des utlllsateurs des observations critiques 
ainsi que des suggestions. 
Comparablllte 
Le degre de comparabilite entre les series publiees 
est encore limite malgre les efforts qui ont ate 
renouveles, en liaison avec les institutions natio-
nales competentes. 
Tous ceux qui connaissent, tant soit peu, les diffi-
cultes liees a !'harmonisation des statistiques des 
prix, comprendront que le principe "d'identite » 
que nous nous effon;ons d'atteindre au niveau de 
Ia definition du produit et a plus forte raison au 
niveau des autres caracteristiques, ne sera pas 
obtenu avant de tres nombreuses annees, s'il dolt 
m6me Atre attaint un jour. 
MArne les prix nationaux, consideres en soi, 
doivent parfois Atre interpretes avec prudence, car 
ils visent a permettre Ia comparaison dans le 
temps. Ainsi, dans ses publications sur les «Prix 
et indices de prix pour !'agriculture et Ia sylvicul-
v 
folgenden Hinweis voran: ,Die Statistik der Er-
zeugerpreise und der Einkaufspreise fur die 
Landwirtschaft ist wie die gesamte amtliche 
Preisstatistik in erster Linie auf den Nachweis von 
Preisveranderungen abgestellt. Deshalb sind ihre 
wichtigsten Ergebnisse Preisindizes und Preis-
meBzahlen und nicht etwa Durchschnittspreise in 
absoluter Hohe. Soweit dennoch in diesem Heft 
absolute Praise veroffentlicht werden, konnen sie 
daher im allgemeinen nur als grobe Anhaltspunkte 
angesehen warden. Wirklich zuverlassige Angaben 
uber das absolute Preisniveau wOrden andere 
Erhebungsverfahren und vor allem eine viel 
groBere Anzahl von Einzelpreisen (einzelner Be-
richtsstellen) voraussetzen." 
Solange die preisbestimmenden Merkmale noch 
zum Teil erhebliche Unterschiede von Land zu 
Land aufweisen, soli jedenfalls versucht warden, 
diese moglichst eingehend aufzuzeigen. Zu diesem 
Zweck veroffentlicht Eurostat in der Beilage ZU 
Nr. 1 dieser Reihe einen ,Katalog der prelsbe-
stlmmenden Merkmale" 1), der vor jeder Interpreta-
tion der Daten sehr aufmerksam beachtet warden 
sollte. Urn zu gewahrleisten, daB die Preiskriterien 
den neuesten Stand wiedergeben, wird im Laufe 
des Jahres auf etwa eingetretene - und uns 
bekanntgewordene - Anderungen hingewiesen 
warden. 
Die Bezeichnungen der Preisreihen in den Tabellen 
enthalten neben dem Handelsweg in Kurzform 
zwei weitere Preiskriterien : 
1. Produktdefinition. 
2. Frachtlage und Aufbereitung. 
ALLE PREISE WERDEN OHNE MEHRWERT-
STEUER VEROFFENTLJCHT. 
Umrechnung In Eur 
Eurostat rechnet die in Landeswahrung ange-
gebenen Preise in , Eur" urn 1). Fur die Umrech-
nungsmethode sind drei Phasen zu unterscheiden: 
1. Bis zum Smithsonian Agreement (18.12.71) 
wurde die Umrechnung uber die mit dem lnter-
nationalen Wahrungsfonds vereinbarten Parlti-
ten vorgenommen. 
') 1 Eur = 0,8886 7088 g Feingold. Bis zu den Washingtoner Be-
schliissen iiber die Neuordnung der Wechselkurse vom 18.12. 
1971 war dieser Goldgehalt mit dem des US-Dollars und der 
Rechnungseinheit (RE) identisch. Fiir weitere Einzelheiten s. 
,Vorbemerkungen" in der Reihe .. Agrarpreise" bis zu Nr. 
12/1974. 
VI 
ture• (,Praise und Preisindizes fUr die Land- und 
Forstwirtschaft"), le ,Statistisches Bundesamt" 
fait preceder les prix en valeur absolue de l'avis 
ci-apres: «La statistique sur les prix a Ia produc-
tion et les prix d'achat dans !'agriculture vise 
essentiellement, comma !'ensemble de Ia statis-
tique officielle sur les prix, a mettre en evidence 
les variations de prix. C'est pourquoi ses resul-
tats les plus importants sont des indices et rapports 
de prix et non pas par example des prix moyens 
en valeur absolue. Dans Ia mesure ou des prix en 
valeur absolue figurent neanmoins dans le present 
fascicule, ils ne peuvent done Atre consideres que 
comme des donnees de reference approximatives. 
Des donnees vraiment sOres concernant le niveau 
absolu des prix supposeraient d'autres methodes 
d'enqu6te et surtout un nombre beaucoup plus im-
portant de prix particuliers (des points d'enqu6te)., 
Aussi longtemps que les caracteristiques determi-
nantes des prix presentent de pays a pays des 
differences qui sont parfois importantes, nous 
nous effon;:ons de les faire ressortir dans Ia mesure 
du possible. A cet effet I'Eurostat publie un cccata-
logue des caract6rlstiques d6termlnantes des 
prix» dans des numeros speciaux. Avant toute 
interpretation des donnees, il conviendrait de le 
consulter tres attentivement. Pour assurer que les 
criteres de prix refletent Ia situation Ia plus recente, 
il sera fait etat en cours d'annee des modifications 
qui auront pu survenir et dont nous aurons con-
naissance. 
Dans les tableaux, les intitules des series de prix 
comportent, en plus de Ia phase d'echange, deux 
criteres sous une forme succincte: 
1. La definition du produit. 
2. Le point de livraison et le conditionnement. 
TOUSLES PRIX SONT PUBLIES HORS T.V.A. 
Conversion en Eur 
L'Eurostat effectue Ia conversion des prix exprimes 
en monnaies nationales en Eur. 1) Pour Ia methode 
de conversion il est necessaire de distinguer trois 
phases: 
1. Jusqu'au Smithsonian Agreement (18.12.71) Ia 
conversion fut effectuee en fonction des parlt6s 
declarees au Fonds Monetaire International 
(FMI). 
1) 1 Eur = 0,88867088 g. Jusqu'aux accords de Washington du 
18.12.1971 sur Ia rllforme des cours de change, sa paritll- or 
lltait identique A celle du dollar US et de l'unitll de compte (UC). 
Pour plus de dlltails, voir les • Remarques Prllliminaires • aux 
• Prix Agricoles•, jusqu'au n• 12/1974. 
2. Soweit fUr einzelne Lander mit dem Smith-
sonian Agreement "Leltkurse" festgelegt wur-
den, wurden diese ab 21. Dezember 1971 der 
Umrechnung zugrunde gelegt. 1) ! 
3. Ab Januar 1975 warden die schwankenden 
Wihrungen aufgrund ihrer durchschnlttllchen 
Wechselkurse gegenuber den Wahrungen der 
EG-Lander :tes Floating-Blocks umgerechnet 1). 
Diese Methode wurde rOckwirkend von dem 
Zeitpunkt an angewendet, an dem diese Wah-
rungen zu floaten begannen: englisches und 
irisches Pfund ab 23. Juni 1972, italienische 
Lira ab 14. Februar 1973 und franzosischer 
Franken ab 21. Januar 1974. 
Darstellung 
I 
Die in den Tabellen Ober die Preisentwicklung 
angegebenen Verinderungsraten - gegenOber 
dem Vormonat und dem gleichen Vorjahresmonat 
- beziehen sich auf die in Landeswihrung (und 
nicht auf die in Eur) ausgedrOckten Preise. Damit 
soli eine von Wahrungsschwankungen unbeein-
fluBte Entwicklung wiedergegeben werden. 
In den jahrlichen und monatlichen graphlschen 
Oarstellungen warden die Werte dagegen in Eur 
angegeben, urn die beobachteten Preise mitein-
ander vergleichen zu konnen. Es muB je~och 
eindrOcklich darauf hingewiesen werden, daB es 
sich dabei urn eine konventionelle Naherungs-
losung, nicht urn ein genaues MaB handelt. Denn 
die Umrechnung in eine gemeinsame Wahrungs-
einheit Ober Wechselkurse kann im allgemeinen 
kein wirklichkeitsgetreues Bild von dem Verhaltnis 
der Binnenkaufkraft der Wahrungen zuein~nder 
vermitteln. 
Benutzung dleser Prelsstatlstlk 
Diese Veroffentlichung hat im wesentlichen folgen-
deZiele: 
i 
Vergleich der (in Eur ausgedrOckten) Preise 
e1mger landwirtschaftlicher Betriebsrhlttel 
zwischen den Landern der Gemeinschaft; : 
zeitlicher (insbesondere monatlicher) Preis-
vergleich der wichtigsten Betriebsmittel. 
Dagegen kann es nlcht Zwack dieser Veroffentli-
chung sein, AufschluB Ober die Auswirkungen der 
Preise auf die Entwicklung des innergemeinschaft-
lichen Handels oder des Handels mit Drittlandern 
zu geben. 
'I FOr weitere Einzelheiten s. ,.Allgemeine Statistik". 1/1975, 
5.171. 
2. Au fur et a mesure que des "cours centraux • 
ont ete fixes sur Ia base du Smithsonian 
Agreement, ceux-ci (a partir du 21.12.1971) 
ont ete a Ia base de Ia conversion. 1) 
3 .. Pour les monnales flottantes Ia conversion est 
etablie a partir de janvier 1975 en fonction des 
cours de change moyens de ces monnaies vis-
a-vis des monnaies de Ia Communaute qui ne 
flottent pas. 1) Ces conversions ont ete effectuees 
retroactivement a partir de Ia date ou ces 
monnaies se sont mises a flotter: livres anglaise 
et irlandaise a partir du 23 juin 1972, lire ita-
lienne 14 fevrier et franc fran~;:ais 21 janvier 
1974. 
Representation 
Les pourcentages de variation domes dans les 
tableaux de !'evolution des prix - par rapport au 
mois precedent et au mArne mois de I' an nee prece-
dente - se referent aux prix ex primes en monnales 
natlonales et non en Eur afin de donner des pour-
centages d'evolution qui ne refletent pas les fluc-
tuations des monnaies. 
Les graphlques annuals et mensuels sont cepen-
dant etablis avec des valeurs en Eur afin de pouvoir 
confronter entre eux les prix observes. Cependant, 
il y a lieu de souligner que ceci est une approxima-
tion conventionnelle, et non une mesure precise, 
car il est bien connu que Ia conversion en une base 
monetaire commune par des taux de change ne 
peut donner en general une bonne image de "Ia 
realite» des rapports du pouvoir d'achat interieur 
des monnaies. 
Utilisation de ces statlstlques de prix 
Les buts poursuivis par cette publication sont 
essentiellement les suivants: 
comparer les prix en Eur de certains moyens de 
production necessaires aux exploitations agri-
coles; 
comparer dans le temps (surtout mensuelle-
ment) les prix des moyens de production les 
plus importants. 
Par contre, Ia presente publication ne sauralt avoir 
pour but de fournir des informations au sujet de 
!'Influence des prix sur !'evolution des echanges 
intracommunautaires ou des echanges entre Ia 
Communaute et les pays tiers. 
'I Pour plus de d6tails voir le Bulletin mensual • Statistiques 
g6n6rales • 1975 n"1 p. 171. 
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T•ux de converalonM 
BR_,_ ..... UEBLIBLEU United Kingdom USA 
tOOEur- 100DM- 100Eur- tDDFfr- 100Eur- tOOUt- tOOEur- tDOFI- 100Eur- 100Fb- tOOEur- 100£- 100Eur- 100£- 1ooeur-100Dka- tOOEur- 1oos-
··· DM ··· Eur ··· Ffr Eur UI Eur FI Eur Fb Eur ... I: ··· Eur E Eu• ··· Dkl ···Eur ··· S ···Eur 
1950 420,000 23,8095 350,000 21.5714 12500,00 0,1IOOOO 380.000 29,3151 5000,00 2,0000 SS.7143 280,00 SS.7143 280.00 ao,114 14,4m 1- 100,00 1950 
1951 -19511 t t 1951-19511 
12.8.1957 12.1.1957 
Kurse/Taux 0p August/aoOt 1957 395.161 25,3061 1957 Kursa/Taux 0p August/llOOt 
Kurse/Taux 0p 1957 3n.233 26.5088 1957 Kurse/Taux 0p KJ 
Kurse/Taux 0p 1957/19511 411.945 24.2751 1957119511 Kurse/Taux 0p WJ 
29.12.19511 420,000 23,IOll5 29.12.19511 
Kurse/Taux 0p 195811959 457.1511 21.8744 195811959 Kursa/Taux 0p 
1.1.1959 4U,70I 20,2550 1.1.1959 
1960 1960 
8.3.19111 400,000 ZS,0000 8.3.19111 
7.3.19111 t • 312,000 27,1243 7.3.1961 
Kurse/Taux 0p Mlrzlman 1961 403.226 24.8000 365.484 27.3610 19111 Kurse/Taux 0p M!rz/mars 
Kurse/Taux 0p 1961 403.507 24.7127 365.205 27.3819 19111 Kurse/Taux 0p· 
Kurse/Taux 0p 1960/1961 413.534 24.1818 374.230 26,7215 1960/1961 Kurse/Taux 0p 
1962-17.11.19117 400,000 25,0000 312,000 27,1243 1962-17.11.19117 
18.11.19117 41,ISl7 240,000 41,6687 240,000 18.11.19117 
21.11.19117 t i • • 750,000 11,1333 21.11.19117 
Kurse/Taux 0p Nov.lnov. 19117 38.2937 261.140 38.2937 261,140 710,478 14.0751 19117 Kurse/Taux 0p Nov./nov. 
Kurse/Taux 0p 19117 36.4319 274.485 36.4319 274,485 697,374 14.3395 19117 Kurse/Taux 0p 
Kuru/Taux 0p 1911711968 39,3636 253,913 39,3636 253,913 728,836 13,75113 19117/19118 Kurse/Taux 0p 
1968 41,6687 240,000 41,ISIT 240,000 750,000 11,1333 19118 
11.8.1969 555,419 18,0044 11.8.1969 
Kurse/Taux 0p AugusttaoOt 1969 553.512 18.6737 1969 Kurse/Taux 0p August/aoOt 
27.10.1969 381,000 27,3224 27.10.1969 
Kursa/Taux 0p Okt/oct. 1969 394.518 25.3475 ' i 1989 Kurse/Taux 0p Ok1/oct. 
Kurse/Taux 0p 19119 393.852 25.3903 517.864 19.3093 1969 Kurse/Taux 0p 
Kurse/Taux 0p 196911970 378,992 26.52511 548.487 18.2320 1969/1970 Kurse/Taux 0p 
1970 381,000 27,3224 555,419 18,0044 1970 
21.12.1971 Ml,172 28,5811 13134.2 0,151393 352,211 21,3164 4885,n z,oss11 757,131 1s,115I 1oa,m 12,1051 21.12.1971 
Kurse/Taux 0p Oez./d6c. 1971 360.277 27,75114 82725.0 0.159426 3511.551 27.8900 4952,35 2,01924 752.779 13.2641 103,041 97,0487 1971 Kursa!Taux 0p Dez./d6c. 
Kurse/Taux 0p 1971 365.514 27.35117 62519.1 0.159951 361,707 27.6467 4995.95 2.00162 750.236 13.3291 100.2511 99,7427 1971 Kurse/Taux 0p 
- -- '--L l--'--t-+--1--+--1--.-L.-+-'---+--'--1---'--
Kurse/'Taux Jan./Janv a Mal/mal 1972 SCl.112 21.5111 
_L__ ~. l . -+--t-1--+--+--+--+--1--11--l- . J _ ~- ,_I __ _,___.I _ _,_ ______ _ _ _ 
131M,2 0,158393 352,211 28.3864 4865,72 2,05519 757,831 12,1958 108,571 12,1ose 1972 Kurse/Taux Jan./Janv. • Mal/mal 
1972J I 42.8 233,645 42.8 233.645 1972 J 
t L~. -~- _ L _L~ L_~ • • 1-+--•-+ J .. -~-.L _ ' T. ~1. ~--L ~ .. ··-·---·· 
Kurse/Taux 0p 1971/1972 357.495 27,972• 62834,4 0,159148 358.875 28.0210 4929.19 2.02873 41.7 239.808 41.7 239,808 754.129 13.2603 104.520 95.6755 197111972 Kurse/Taux 0p 
----------J-~i-.:L--+--+--+--+--+--_~L~J. L __ J L .J . _L __ L_~-..L~ L_LJ._~J __ J L~ ·--
Kurse/T•u• Dp 1972 349,872 21.5811 131M.2 0,158393 352,211 21.3864 4865,n 2,05511 43.7 228.833 43,7 228.833 757,131 13,11511 108,571 12,1051 1972 Kurse/Taux 0p ==~~~---'-_-::::~~--------~ _ _,.s..7!.~.J 21.l..-•-+--+---<l--~-:~-~~~--!<zf T ~~- -~~~- --.-~~- - ~:: : 1·~~--r im~--~ril/Avrll ·-- ·----
K_u_rse/T--."-.-0p _____ April/avfil 1m1973 !-\~ 28.~ ~- ··- - 88?Jo o,14m5 352.281- :zB-:-:sa&.- 41,1- Ti1£314 41.1 °'212.3u 114 181.1193 197211973 --···--~xDpWJ 
---------:.~= 1 tlifn1._11.c.·0~580_:,__~~,..-~~ .. _·~~,__,__ .... -:~: ._g !!~ ::: r·1 12-.-!._ _.J_ ~:::·T ~~-.. _:';~_"'" ·-· .. ···---
_______ ...:_.....:..:c.._ __ ~--+---i--11._...._+--1--<·- c __ .. -- t (17.9.73) _,_~~ ~-~ Hr·, ~-·~]r·, __ ! .. I--... - -· ij,-r 
Kurse/'Taux 0p 1973 332,811 30,0471 -~--=-~~1~4 ~7~10 28,7844 - __ _ 88~0326~4~. ~53.1_ •• 1~~ .. ~1.9._88~ •• 3269.5~ . r---. ---. -.. 125 90,0000 1973 Kursa/Taux 0p KJ Kurse/'Taux 0p WJ 1973/1974 321,171 Jt,0510 570 •- --~~ n~ _ ~~2?368 339_:.~ a!~ __ _ _____ . _ _ . ~ -~__:_- ~~! 19731197.C-··- - ·-· K~-rs:e'!~ux 0p WJ 
.. _Ku_rse!T _ •_:ux:....;0p:.::_ ____ --.::=-;--1-'9"7-4t'-U1'-1,rtl-+l-'1,..:0510r-+80:=1--+7.16::':,6389~:--t-8:;1;;:300;::-:....;r:o;-:,1.:;:2300=::-11--135,507=:;:.:.-+21=,80511-r---t-'41165.=f'n-=--jl-'2,"'0..:55f-1..:1+53='::.4--+,:018:,:7:;.2611=::-+=53.::'-:-4--+1:0:87.2611 757.A1 11,1151 125 80,0000 1974 _____ Kc:uc..rse/T=...:aux=-=0-=p..:KJ=---
-----------19_75_J ___ r---+-+--l--+-598,----+1_a:...77_85_1-aa_1_oo_4 o.=113507 57.8 113.010 57.8 113.o1o 136 73.5294 1975 J 
F 595 18.8067 88600.':.C.-to~,1:-:t-::2866=:t---l-+-~+-t--+-t--+se:=::.o:--t-::17:=2::c·•c:c14--t-'587:.o-+1,-=:7:=2.-=:4t:::4+-t--+-+--t-'1=39:_--lf-:7..:.::1.9424 F 
------- ------=M'----f---lr-+-~+59==1-~_;16:;.9204==~-=88600=-'--f0-',1~1~~1-::3~-4-+---lr-+-~-L-~+58===~--L1_:7_:1=.~=1~_:58_:~=-~~1_;7_:1•_:~_:1+-~~-+--f-'14_:1~-4_:7_:0,=9220 M 
A 578 17,3010 87200 0114871 58,1 172,117 58,1 172,117 138 J72,4638 -------------'M'----+-t--+-+--+~--=:_ 17.ma m~~-:_ ~~4811 -~ - 59.8 187n4 59.8 187n4 _1_39 _ 71,9424 
-----------==J---t--+-+--+-1-557=--+1==7=.9533= ~ o.118009 __ __ _ 1-- __ _ ~L __ 184:7_'!5._ ~!- 1_64t45 139 n.9424 
---jf-+--+---jf-+- - --- -- ~-
A 
M 
K_u_rsetT _ ._ux_0p-'---------1_97_41 __ !~ f-1---- f-- __ -~- ~!:917'_ ~- 0,116822 --f-- se.5 178.991 58.5_+1_7_6.:..99_1-+- 133 75,1~ ~41-197_5 ___ _:K..:u::.rse/T::.::__:•.=u::.x=0p:_:_W.=J __ _ 
sse 17.98511 - - - eo.• 165.563 iso.4-- 185$1 -+--+-+--+132- -- 75.7578+---
------------------------'A'--·--+--+-+--+-~555=·~41:_:t-+1-'8=,0044~~~=-~'--=-'+--~+~~~~~+--+-l-'59~_·,'c-~188~.94--"-5~59~,"9-+-188~~~t--t-l--t-I-~~~'--~~7_:8~7-402~-----A'------------
----------- s~--~-t-t--t~r-~-r-+~~=~-::-::==t-+-t-+-+-+-+-t-+59~.a-+1=87-=7~85~-=59~.a-+187~7:=85~-+--+-+--+1~2=4-~80~.8452-t-----~s'-------------
o 61,0 163.934 125 60,0000 0 
N 81,1 163-:c.-:-888::-:-t---t-+--I-+1-25--!-60_:_,0000_+-----N=-----------·~- 163.934 81,1 163,666 
au 163,399 o au 163.399 124 60.8452 o 
59,7 187.504 
81,1 163,666 
:..K_ursetT _•_:•_:•_:0p:_:_ ____ ~=-~-=1=97=5~-+---l-~--l~~~~ooo~t1~7~,aosa~~~~~~~~~-+-+--t-f---l~~--l~~~-~~~~~59~~~-i~1~87;,504~~~~~-+--+~132~-~7~5.75-'.7~6~1=97..:5=-~-----=K="::.rse/T=:.._:aux~0~p=KJ=-----
-----------=197~8-J=----t-+--l-+--l~555=-=·~·~1t~1=8=,0044~'-t~~~~~~~-+--+--4--+-~~4-~~~~---l-~~~=·1~,1~-4-'1=~=·888==~~~-l---+-~1-24 60,8452 1~6 
61,5 162.802 F 81.5 162.802 12s--- fao:oooo 
Kurse/Taux 0p 197511978 
598.000 18,7224 1032,000 0,096899 
A 623,000 18,0513 1050,000 0,095238 
s 
0 
N 
D 
Kurse/Taux 0p 197& 
1977 J 
M 
A 
M 
Kurse/Taux 0p WJ 197811977 
A 
s 
0 
N 
D 
M -auf Gruad cler d deaiWF .,......_ Parltlta bzw. DI1.1J.II71 .L.ellltune•, 
FQr cle acb ..... Zellpaat:lfloat8adell Wlbnalgea (leb au..n, U ab 14.1.71. I ab 11.1.71., Ffr YOIDI1.1.74 Ida 1.7.71 und 8b1U.71) 
.... · , ,..,..... ·~ ~ .... wlbnlagM., lddll t~Ntn~~~e~~ aa .......... 
M ---,-·•-oto1.1.117L 
NB: Bel Partt.ltslndetun wlhrlnd etnea Jlhrel wunt.n die ~ fOr da t.trlffendl Jahr mit elnem pro rat11 temPOrts gewogenen 
-.,..._.,.... C!p • -Dutdlschnl1l Wl-o Jull- JunL 
Frankraich: 0. DQc:hhetl ha!ber wurdln die Kul'll nlc:hl: In .andenl tranc:a• .usgedrOdtL 
ftlf*l: VOl clllm :IO.J.ISMIO .. dlr ww dllr ltaDen1schen Natlonalbank angemetclltl Kurw 824.351LIIIi fOr einen US-Dollar. Aus praJcUschen 
GrOndin WUf'de jedoc:h a.a der Kun von 1125 UN tor elnen us-DoJiar angenndt. 
83,9 
67,9 
- 88.8 
70,0 
89.0 
70.3 
158,495 124 60.8452 M 
t47m 125 60,0000 A 
_145,349 125 80,0000 M 
142.857 123 81.3008 J 
19751197& Kurse/Taux 0p KJ 
144,928 89,0 144.928 123 81.30011 
142~48 70,3 1~48 125 60,0000 A 
s 
0 
N 
D 
1978 Kurse/Taux 0p KJ 
1977 
M 
A 
M 
197811977 Kurse/Taux 0p WJ 
A 
s 
0 
N 
D 
M -buM aar ... partlta et • pWIIr • lt.12.1tn aw lea •coura celdraUJ:• cMclarM au FilL 
Pour ... lll0Dft8ln nottanta ... cette date (I clepuls 1e zu.n. u depula 1e 14.1.7'1. t depula 1e tU.JI. Fir dul1.1.74 .. L7.71 et 
• partir c1u 11.1.71) coun cte chaDp wt.•m del lllODftal" de Ia Coaull:uDaul:6 ..... lotteal pa. 
M Court tnenauat. deaiiiOIIDaln tlciCtudaa: wa1r 6cllloa • partir c1u 1.1.117L 
NB: En cas de chang8rnent de partttau court d'uM ant*. taconvarston dado ntosa tt6 effectu6tpourl'.,... .,question 11n~pllquantun 
tawt de change pondtrt •PI'O rat11 temports •. 0p- Uoyenne pondtrM. Ann6e dl ~ne: luln.l- tuln. 
Franca: Pour almpJifter Ia ca!culs. Ia taux n'ont pas ttt exprln'la ., anden& francs. 
ttallll: Avant 1e 30..3.11150 11 coura cMclart par Ia Banque d'ftaUe Matt dl S24,35llires pour 1 dollar US. mall pour cia ralsonl ~on a 
toujoura menu .. taux de 15:25 u .... pour 1 dollar us. 
Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugerprelsen 
landwlrtschaftlicher Produkte 
I 
!!!! 
f } 
in den Liindern der EG 
Regelsystem 1) 
Besteuerbare Erzeugnlsse 
ErmiBigter Satz: die meisten Erzeugnisse 
Normalsteuersatz: u.a. Weinmost. Dienst-
leistungen 
Ab 1. Januar 1970 hat eln der Regelbesteuerung unter-
llegender Landwlrt die M6gllchkelt, von seiner Mehr-
wertsteuerschuld (Ober die abzugsflhlge Vorsteuer 
hinaus) den sogenannten Aulwertungstellausglelch 
abzuzlehen (ab 1.1.1976: 2,5% seiner Umsltze; 
vorher: 3%) 
ErmiBigter Satz: aile Erzeugnisse auBer 
We in 
Mlttlerer Satz: Wein 
• Dlese Sitze bezogen slch auf Prelse elnschlleBIIch 
MWSt.. 
•• Olese Sitze bezlehen slch auf Prelse ausschlleBIIch 
MWSt. 
ErmiBigter Satz: 
- Getreide (Ausnahme: Saatgut und 
Rohreis), Rohmilch 
- Rohreis, Frisch- und Trockengemiise, 
Kartoffeln, frisches und getrocknetes 
Obst, Olsamen tor Speiseol, Olivenol, 
Eier, Butter und Kiise 
Mlttlerer Satz : 
- Aile Obrigen oben nicht aufgefiihrten 
Produkte 
ErmiBigter Satz: die meisten Erzeugnisse 
Normalsteuersatz -+ ErmiBigter Satz: 
Blumen, Zierpflanzen, Blumenzwiebeln, 
Baumschulerzeugnisse 
f ErmiBigter Satz: die meisten Erzeugnisse 
X 
GOitlgkeltsdauer der Steuersitze 
P6rlode d'appllcatlon des taux 
selt/depula 
1.1.1968 
5% 
10% 
selt/depuls 
1.7.1968 
5,5% 
11 % 
seit/ 
depuls' 
1.1.1968 
selt/ selt/ selt/ 
depuls" 
1.1.1973 
depuls' depuls" 
1.12.1968 1.1.1970 
6% 7% 7,5% 7% 
13% 15% 17,6% 
seltldepuls 
1.1.1973 
vom/du 1.1.1975 
blslau 31.12.1978 
seit/ 
depuls 
1.1.1969 
4% 
12% 
1% 
3% 
6% 
selt/ 
depuls 
1.1.1971 
..... 
14% 
seit/ 
depuls 
1.1.1973 
..... 
16% 
selt/depuls 
1.1.1971 
6% 
3% 
..... 
-+ 
selt/ 
de puis 
1.1.1975 
..... 
4,44% 
La taxe sur Ia valeur ajoutee (TVA) 
frappant les prix A Ia production 
des produits agricoles dans les pays de Ia CE 
R6glme normall) 
Produits lmposables 
Taux r6dult: Ia plupart des produits 
Taux normal: entre autres moOt de vin, 
services 
Oepuls le 1er janvier 1970 l'agrlculteur soumis au r6girne 
normal peut d6dulra de sa dette flscale TVA (outre Ia TVA 
pay6e sur ses achats) un montant compensatolre partie! 
de r66valuatlon quls'61tve II 2,5% du chlffra d'affaires de 
ses ventes II partir du 1.1.1976; ant6rleurement: 3%) 
Taux r6dult: tousles prodults sauf levin 
Taux lnterm6dlalre: vin 
• Ces taux s'appllqualent aux prix TVA comprise 
" Ces taux s'appllquent aux prix hors TVA. 
Taux r6dult: 
- Cereales (sauf semences et riz brut), 
lait a l'etat naturel 
- Riz brut, legumes frais et sees, pommes 
de terre, fruits frais et sees, oleagineu) 
pour huile alimentaire, huile d'olive, 
ceufs, beurre et fromages 
Taux lnterm6dlalre: 
- Tous les autres produits non men· 
tionnes cl-dessus 
Taux r6dult: Ia plupart des produits 
Taux normal-+ Taux r6dult: fleurs, pi ante! 
ornementales, bulbes, produits des pepi· 
nieres 
Taux redult: Ia plupart des produits 
noch: Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugerprelsen 
landwirtschaftlicher Produkte 
in den Lindern der EG 
Aegelsystem ') 
La taxe sur Ia valeur ajoutee (TVA) 
frappant les prix A Ia production 
des produits agricoles dans les pays de Ia CE (suite) 
A6glme normal 1) 
~: !ill. Besteuerbare Erzeugnisse 
GOitig~aitsdauar dar Steuersltze 
Produits lmposables P6riode d'application des taux 
2' 
seitldepuis 
:J 1.1.1970 
.8 
e 
ErmiBigter Satz: die meisten Erzeugnisse .. >C 
.3 und Dienstleistungen .4% 
' 
selt/depu;s 
1.4.1973 
e I 
0 Nulltarlf: Erzeugnisse, die im allgemeinen , 
"' c der Ernihrung und Futterung dienen 0% iii! 
~ einschl. der. hierfur verwendeten Vor- I 
c produkte (Saat- und Pflanzgut, Tiere) ::;) 
I 
Normalsteuersatz: aile ubrigen Guter und 
Dienstleistungen 10% 
selt/depuis 
1,11.1972 
~ ErmiBigter Satz--. Nulltarlf: Pferde, Land-.. 
! butter i 5,26% 
ErmiBigter Satz: aile ubrigen Erzeugnisse i 5,26% 
i 
seltldepuls 
3.7.1967 
~ Nulltarlf: die innerlandwirtschaftlichen .. 
e Verkiufe, wenn die Landwirte dies wOn- 0% c 
.. Q schen 
Normalsteuersatz: aile Erzeugnisse 10% 
• 9,25% fOr Verklufe in der Zeit vom 29.9.1975 bis 
29.2.1976 
N.B. Ole Angaben betreffen die Landwlrtschaft In engerem SIMa, also nlcht 
z.B. die Forstwlrtschaft. Nur die wlchtlgsten Erzeugnlssa warden belsplels· 
hal bar aufgefOhrt. 
1) Oas • Regelsystem • sleht fOr die Landwlrtschaft gewlsse Verelnfachungen 
gegenOber den fOr die Obrlgen Wlrtschaftszwalge angewandten Bedlngungen 
vor. 
seitldepuis 
1.4.1968 
-
12,5% 
seitldepuis 
1.1.1971 
Taux r6dult: Ia plupart des produits et 
6% services 
seitldepuls 
29.7.1974 
Taux z6ro: les produits generalement 
-
utilises pour I' alimentation humaine et 
ani male y compris les semences, les plants 
et les animaux eleves a cette fin 
Taux normal: tous les autres produits et 
8% les services 
seitldepuis 
3.9.1973 
Taux r6dult--. Taux z6ro: chevaux, beurre 
0% deferme 
6,75% Taux r6dult: tou s le s aut res produits 
seitldepuis 
29.6.1970 
Taux z6ro: les ventes interfermes, si les 
-
exploitants le desirent 
15%* Taux normal: tousles produits 
• 9,25% pour las ventes du 29.9.1975 au 29.2.1976 
N.B. las donn6es concernant !'agriculture au sans rastrelnt at non p. ex. Ia sylvl· 
culture. Sauls las prodults las plus Important& ont 6t6 mentionn6s i titre 
d'exemples. 
1) La •r6gima normal• comporte pour l'agrlculture certaines simplifications par 
rapport aux conditions epplicables aux autres secteurs 6conomiques. 
XI 
noch : Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugerprelsen 
landwirtschaftlicher Produkte 
La taxa sur Ia valeur ajoutee (TVA) 
frappant les prix a Ia production 
in den Liindern der EG des produits agricoles dans les pays de Ia CE (suite) 
XII 
Pauschallerungssystem 1) 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Die meisten Erzeugnisse auBer u.a. Wain-
GOitlgkeitsdauer der Steuersiltze 
Periode d'application des taux 
seitl 
depuls 
1.1.1968' 
seitl 
depuls 
1.1.1970 
seitl 
depuls 
1.1.1975 
seitl 
depuls 
1.1.1976 
most, Dienstleistungen 5% 8% 9% 8,5% 
Ab 1.1.1970 wurde als Aufwertungstellausglelch der 
Pauschallerungssatz urn 3% erhOht. Dieser Ausglelch 
wurde ab 1.1.1976 auf 2,5% reduzlert 
Pflanzllche Erzeugnlsse 
197 4 3,1 %, aber 4,1% bel Verkiiufen Ober 
Produzentenvereinigungen 
Tlerlsche Erzeugnlsse 
19734,5% 
1974 4,2%, aber 5,2% bel Verkiiufen Ober 
Produzentenvereinigungen 
Eier, GefiOgel u. Schweine bel Verkiiufen 
Ober Produzentenvereinigungen - 1973 
5,5%, 1974 5,4% 
• Oer Landwtrt verkauft ausschlleBI/ch MWSt; er zahlt 
jedoch die seine ElnkAufe belastende MWSt. Als Aus-
gleich erhAit er lm Laufe des folgenden Jahres aufgrund 
von Belegen eine ROckerstattung In HOhe der ange-
gebenen, aut seine Verklute zu berechnenden Sitze. 
seitldepuls' 
1.1.1968 
2% 
3% 
4% 
seitldepuls • 
1.1.1969 
2,4% 
3,5% 
4,7% 
seitldepuls vom/du 1.1.1975 
1.1.1973 bislau31.12.1976 
- Getreide (Ausnahme: Saatgut und Roh-1---..,..----+--------4 
reis) Rohmilch t % 3% 
- Rohreis, Frisch- und TrockenQemOse, 3% -+ 
KartoffQin, frisches und getrocknetes 
Obst, Olsamen fOr Speiseol, Olivenol, 
Eier, Butter und Kiise 
- Aile Obrigen oben nicht aufgefOhrten 
Produkte 
Aile Erzeugnisse apBer Blumen, Zier-
pflanzen, Blumenzwiebeln, Baumschuler-
zeugnissen 
Die meisten Erzeugnisse 
• Der Landwlrt zahlt die seine Einklufe belastende 
MWSt. Seine Verklufe unterllegen seit ElnfOhrung der 
MWSt elnem Satze von 6% ·Davon erhlett der Landwlrt 
vom KAufer jedoch bls zum 31.12.1974 nur die ange-
gebenen 5% bzw. 5,5% als pauschalen Ausgleichs-
betrag. Den Rest schuldete der Kaufer dem Sta,at. 
6% 
seitldepuls seitldepuls seitldepuis seitldepuls 
1.1.1969 1.1.1973 17.9.1973 1.5.1974 
4% 4,44% 6,67% 
seitldepuls • 
1.1.1971 
5% 
seitldepuls • 
1.7.1971 
5,5% 
4,44% 
ab/l partir du • 
1.1.1975 
6% 
Regime forfaltalre I) 
Produits imposables 
La plupart des produits sauf entre autres 
moOt de vin, services 
Depuls le1.1.1970 le taux torlaltalre a6te releve de 3% A 
titre de compensation partielle de reevaluation. Cette 
compensation a 616 r6duite U,5% i partir du 1.1.1976 
Prodults vegetaux 
pour 19743,1%, mais 4,1% pour lesventes 
par l'intermediaire d'un groupement de 
producteurs 
Prodults anlmaux 
pour 1973 4,5% 
pour 1974 4,2%, mais 5,2% pour les ventes 
par l'intermediaire d'un groupement de 
producteurs 
Oeufs, volailles et pores pour les ventes par 
l'intermediaire de groupements de produc-
teurs - pour 1973 5,5%, pour 1974 5,4% 
' L'agrlcutteur vend hors 7VA: II pale cependant Ia TVA 
sur ses achats. En compensation, il re~lt au cours de 
l'annee qui suit, sur justification, un remboursement 
6gal aux pourcentages lndiques, appllcables au chlffre 
d'affaires de ses ventes. 
- Cereales (sauf semences et riz brut, 
lait a l'etat natural 
- Riz brut, legumes frais et sees, pommes 
de terre, fruits frais et sees, oleagineux 
pour huile alimentaire, huile d'olive, 
ceufs, beurre et fromages 
- Tous les autres produits non mel"'-
tionnes ci-dessus 
Tous les produits sauf les fleurs, plantes 
ornementales, bulbes, produits des 
tpepinieres 
La plupart des produits 
• L'agriculteur pale Ia TVA sur ses achats. Depuls I' Intro-
duction de Ia TVA ses ventes sont frappees d'une taxe 
de 6%. Jusqu'au 31.12.1974 cependant, l'agrlculteur 
ne recevait sur cette taxe. de Ia part de l'acheteur, que 
le montant torlaitalre compensatoire calcul6 successive-
men! aux taux indiques de 5%,puis de 5,5%. Le montant 
restant &tall dO par l'acheteur i I'Etat. 
noch : Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugerprelsen 
landwirtschaftlicher Produkte 
in den Landern der EG 
Pauschallerungssystem 1) 
La taxe sur Ia valeur ajoutee (TVA) 
frappant les prix a Ia production 
des prodults agrlcoles dans les pays de Ia CE (suite) 
Regime forfaltalre 1) 
... "' GOitigkeitsdauer dar Steuersatze c > j~ Bausteuerbare Erzeugnisse Produits imposables 
Perlode d'applicatlon des taux 
l" 
seitldepuls 
:::1 1,1.1970 
0 
.0 
E 
" Die meisten Erzeugnisse 4% 
" :I 
..J 
' I 
E 
0 
... 
"' c Kein Pauschalierungssystem ~ 
i i 
·c 
:;, 
... 
c 
"' ~ 
Aile Verkaufe, ausgenommen innerland-
wirtschaftliche 
Kein Pauschalierungssystem, aber das 
-1: Regelsystem ist nicht verbindlich fUr Be- I 
"' E triebe mit einem Umsatz von weniger als c 
"' 0 5000 Dkr. 
1) Die im Agrarbereich geitenden Pauschallerungssysteme sollen die bairn Einkauf 
von landwirtschaltlichen Betriebsmitteln bezahlte Mehrwertsteuer pauschal 
kompensieren. 
-
seitldepuis 
1.11.1972 
1% 
-
selt/depuls 
1.1.1971 
5% La plupart des produits 
Pas de regime forfaitaire 
' 
Tous les produits vendus sauf pour les 
ventes interfermes 
Pas de regime forfaitaire, mais le regim e 
normal n'est pas obligatoire pour les ex 
ploitants ayant un chiffre d'affaires inferieu 
a 5000 Dkr. 
1) las regimes forlaitalres, appllcables au secteur agricola, ont tous comma but de 
eompenser torlaitairement las charges de Ia taxa sur Ia valeur ajoutee supportees 
sur las achats des moyens de production agricola. 
XIII 
Ole Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Elnkaufaprelaen 
landwlrtschaftllcher Betrlebsmittel 
in den Lindern der EG 
La taxa sur Ia valeur ajout6e (TVA) 
frappant las prix d'achat des moyens de productlc 
agricola dans les pays de Ia CE 
Besteuerbare Erzeugnisse 
GOitigkeitsdauer der SteuersAtze 
P6rlode d'application des taux 
Produits imposables 
l 
:E 
J 
a: 
CD 
=-~ 
~ 
.!!! 
~ 
ErmiBigter Satz: Futtermittel (mit Aus-
nahme von Tapiokamehl und den meisten 
Mineralfuttermitteln), Saat- und Pflanzgut, 
Nutz- u. Zuchtvieh, verschiedene allge-
meine Wirtschaftsausgaben 
Normalsteuersatz: Die meisten Betriebs-
mittel 
ErmiBigter Satz : HandelsdOnger, Vieh-
futter, Schadlingsbekampfungsmittel, Nutz-
und Zuchtvieh 
Mlttlerer Satz: Treibstoffe (nicht abzugs-
fahig) 
Normalsteuersatz: Maschinen und Gerate, 
Dienstleistungen, Bau und Unterhalt von 
Wirtschaftsgebauden 
• Bis zum 31.12.1969 bezogen sich diese Sitze auf 
Praise einschlleBIIch MWSt 
" Ab 1.1.1970 beziehen sich diese Slltze auf Praise 
ausschlleBIIch MWSt 
Nulltarlf: Dienste von landw. Lohnunter-
nehmen, Kredite an die Landwirtschaft, 
Pachten 
ErmiBigter Satz: 
Einzel- und Mischfuttermittel 
Mlttlerer Satz: Saatgut, Nutz- und Zucht-
vieh, Pharmazeutika, tierarztliche Dienst-
leistungen, DOngemittel, Pflanzenschutz-
mittel 
Normalsteuersatz: Treibstoff, Landma-
schinen und Gerate, Baustoffe, die meisten 
Dienstleistungen 
seiVdepuls 
1.1.1968 
5% 
10% 
seitl seiV 
depuis• depuis' 
1.1.1968 1.12.1968 
6% 7% 
13% 15% 
162fa% 19% 
seitldepuis 
1.1.1973 
0% 
1% 
6% 
12% 
'I Das MWSt-System bestand fur bestimmte nichtiandwirtschaftllche GOter bereits 
vor dem 1.1.1968; es war jedoch nicht auf die Landwlrtschaft anwendbar. 
XIV 
seiVdepuis 
1.7.1968 
5,5% 
11% 
seiV seiV 
depuis" depuis" 
1.1.1970 1.1.1973 
7,5% 7% 
17,6% 
-
23% 20% 
vom/du 1.1.1975 
bislau 31.12.1976 
-
3% 
-
-
Taux r6dult: Aliments des animaux (sau· 
farina de tapioca et Ia plupart des aliment~ 
min6raux), semences et plants, animau, 
d'61evage, divers frais generaux 
Taux normal: La plupart des moyens dE 
production 
Taux r6dult: Engrais, aliments des ani-
maux, antiparasitaires, animaux d'elevage 
Taux lnterm6dialre: Carburants (non de 
ductibles) 
Taux normal: Materiel agricola, services. 
construction et entretien de bAtiments 
d'exploitation 
• Jusqu'au 31.12.1969 ces taux s'appllquent aux pri• 
TVA comprise 
" A partir du 1.1.1970 ces taux s'appliquent aux prix 
horsTVA 
Taux z6ro: Travaux agricoles a fa cor 
credits agraires, baux ruraux 
Taux redult: 
- Aliments des animaux, simples et com 
poses 
Taux lnterm6dlalre: Semences, animau 
d'elevage, produits pharmaceutique: 
services veterinaires, engrais, anti-pars 
sitaires 
Taux normal: Carburants, materiel 1 
machines, materiaux de construction, I 
plupart des services 
'I Ant6rieurement au 1.1.1968, ie r6gime de Ia T.V.A. existait pour uncertain nomb1 
de produits (non agrlcoies), mais aucun agrlcuiteur ne pouvait ttre assujetti 1 
r6gime de Ia T.V.A. 
I· 
noch: Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Elnkaufsprelsen 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
in den Uindern der EG 
Besteuerbare Erzeugnlsse GOitlgkeltsdauer der Steuersltze 
, P6rlode d'appllcatlon des taux 
Nulltarlf: Tierarztliche Dienste, Kauf, Miete, 
Pacht von unbeweglichen GOtern (soweit 
nicht vom Hersteller verkauft) 
ErmiBigter Satz: HandelsdOnger, Treib-
stoff (auBer Benzin), Viehfutter, Nutz- u. 
Zuchtvieh, Schadlingsbekampfungsmittel, 
Dienstleistungen 
Normalsteuersatz: Bau und Unterhaltung 
von Wirtschaftsgebauden, Benzin 
Normalsteuersatz +:t ErmiBigter Satz: 
Pharmazeutika, Dienste von Lohnunter-
nehmen 
Maschinen und Gerate 
Elektrischer Strom 
ErmiBigter Satz: Viehfutter, Saatgut, 
Dieseikraftstoff, Dienstleistungen 
Mlttlerer Satz: Bau und Unterhalt von 
Wirtschaftsgebauden, Heizol, Petroleum 
Normalsteuersatz: Maschinen und Gerate, 
Benzin, Schiidlingsbekampfungsmittel 
Normalsteuersatz -+ ErmiBigter Satz: 
DOngemittel 
ErmiiBigter Satz: Viehfutter, Treibstoffe u. 
Brennstoffe, Saatgut, Zucht- u. Nutzvieh, 
elektrischer Strom, gewisse Dienstiei-
~ stungen (Anbau- und Erntearbeiten, 
.8 tieriirztliche Dienste) 
~ 
3 Normalsteuersatz: Maschinen und Geriite, 
Schadlingsbekampfungsmittel, Bau und 
Unterhalt von Wirtschaftsgebauden, ge-
wisse Dienstleistungen (Transporte) 
Normalsteuersatz -+ ErmiBigter Satz: 
HandelsdOnger 
seiVdepuls 
1.1.~969 
0 
4o/o 
12% 
12% 
seltldepuls 
1.1.1970 
4% 
8% 
8% 
seiVdepuls 
1.1.1971 
-+ 
14% 
4% 
14% 
14% 
seiVdepuls 
1.1.1971 
6% 
14% 
18% 
18% 
seiVdepuls 
1.1.1971 
5% 
10% 
10% 
seiVdepuls 
1.1.1973 
-+ 
-+ 
16% 
-+ 
4% 
16% 
seiVdepuls 
1.11.1971 
-+ 
-+ 
-+ 
6% 
seiVdepuls 
1.8.1973 
-+ 
-+ 
5% 
La taxe sur Ia valeur ajoutee (TVA) 
frappant les prix d'achat des moyens de production 
agricola dans les pays de Ia CE (suite) 
Prodults lmposables 
Taux zero: Services veterinaires, achat, 
location, fermage de biens immobiliers 
(sauf vente par le constructeur) 
Taux redult: Engrais, carburants (sauf 
essence), aliments des animaux, animaux 
d'elevage, antiparasitaires, services 
Taux normal: Construction et entretien des 
bAtiments d'exploitation, essence 
Taux normal +:t Taux reduit 
Produits pharmaceutiques, travaux a fa~on 
Materiel agricola 
Electricite 
Taux redult: Aliments des animaux, semen-
cas, gas-oil, services 
Taux lntermedlalre: Construction et entre-
lien de bAtiments d'exploitation, fuel-oil, 
petrole 
Taux normal: Materiel agricola, essence, 
antiparasitaires 
Taux normal-+ Taux redult: Engrais 
Taux redult: Aliments des animaux, carbu-
rants et combustibles, semences, animaux 
d'elevage, electric ita, eau, certains services 
(travaux de culture et de recolte, services 
veterinaires) 
Taux normal: Materiel agricola, antipara-
sitaires, construction et entretien de bAti-
ments d'exploitation, certains services 
(transports) 
Taux normai-+Taux r6dult: Engrais 
XV 
noch: Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Elnkaufsprelsen 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel in den 
XVI 
Landern der EG 
Besteuerbare Erzeugnlsse GOitlgkeitsdauer dar SteuersAtze P6rlode d'appllcation des taux 
Zinsvergutungen aus Kauf und Pacht von 
Grund und Boden; Versicherungen; Finan-
zierungskosten 
Nulltarlf: Erzeugnisse, die im allgemeinen 
der Ernahrung und Futterung dienen 
einschl. der hierfur verwendeten Vorpro-
dukte (Saat- und Pflanzgut, Tiere). Bau 
landwirtschaftlicher Gebaude und der 
meisten sonstigen Bauten und Anlagen 
(ausschl. deren Reparatur und Unterhalt). 
Brennstoffe, Strom und Wasser 
Nulltarlf- Normalsteuersatz: Dieselkraft-
stoff 
selt/depuls 
1.4.1973 
Ausgenommen 
Exempt6s 
0% 
0% 
seit/depuls 
29.7.1974 
-
-
8% 
Normalsteuersatz: Obrige nicht genannte 10% 8% 
Guter und Dienstleistungen; Kauf und 
Unterhaltvon Landmaschinen; Dungemittel 
und chemische Produkte 
Normalsteuersatz- Erh6hter Steuersatz: 10% 8% 
Benzin • 12,5% ult dem 12.4.78 
seit/depuls 
18.11.1974 
-
-
-
25%* 
Erh6hter Steuersatz: Kauf von Kraftfahr- 10%+ 10% 8%+ 10% 
-zeugen (nicht abziehbare Kfz-Sondersteuer 
von 10%) 
Nulltarlf: Futtermittel und Dungemittel 
(ab 10 kg) 
ErmaBigter Satz - Nulltarlf: Futtermittel 
(unter 10 kg), Getreide, Futterruben, Heu, 
Futterkuchen ... Saat- und Pflanzgut fOr die 
Ernahrung, Veterinarerzeugnisse zum Ein-
nehmen 
ErmiBigter Satz: Veterinarerzeugnisse 
zum Spritzen und Veterinarmaterial. Dun-
gemittel (unter 10 kg). Pflanzenschutz-
und Schadlingsbekampfungsmittel, Reini-
gungsmittel. Energie: Strom, Brennstoffe, 
Treibstoffe. Landmaschinen und Gerate 
einschl. Ackerschlepper. Baustoffe, Ge-
brauchtguter, Dienstleistungen 
Erh6hter Steuersatz: Kraftfahrzeuge 
Nulltarlf: Kauf von Grund und Boden und 
Anlagevermogen 
Normalsteuersatz: aile Erzeugnisse 
• 9,25% fOr Einkiufe In dar Zeit vom 29.9.1975 bls 
29.2.1976 
seit/depuls 
1.11.1972 
0% 
5,26% 
5,26% 
30,26% 
seit/depuls 
3.7.1967 
0% 
10% 
seit/depuls 
1.4.1968 
-
12,5% 
seit/depuis 
3.9.1973 
-
0% 
6,75% 
36,75% 
seit/depuls 
29.6.1970 
-
15%* 
La taxe sur Ia valeur ajoutee (TVA) frappant les prix 
d'achat des moyens de production agricole dans 
les pays de Ia CE (suite) 
Produits lmposables 
Les bonifications d'inter6t concernant les 
achats et les locations de terre; les assu-
ranees; les frais financiers 
Taux zero: les produits generalement 
utilises pour !'alimentation humaine et 
ani male y compris les semences, les pi antes 
et les animaux eleves a cette fin. 
Construction de bAtiments agricoles et de 
Ia plupart des ouvrages de genie civil (mais 
a !'exclusion des reparations et de l'entre-
tien). 
Combustibles, electricite et eau 
Taux zero- Taux normal: Gas-oil 
Taux normal: les autres biens et services 
non specifies; achat et entretien de ma-
chines agricoles; engrais et produits 
chimiques 
Taux normal- Taux majora: Essence 
• 12,5% depula le 12.4.78 
Taux majora: Achat de vehicules a moteur 
(taxe specials non deductible de 10% sur 
ces vehicules) 
Taux zero: les aliments des animaux et les 
engrais (en presentation de 10 kg et plus) 
Taux redult- Taux zero: les aliments des 
animaux (en presentation inferieure a 10 
kg), les cereales, les betteraves, le foln, les 
tourteaux ... Les semences et plants des 
produits utilises pour !'alimentation. Les 
produits veterinaires consommes par vole 
orale 
Taux redult: les produits veterinaires a 
lnjecter et le materiel veterinaire. Les 
engrais presentes dans un conditionnement 
interieur a 10 kg. Les pesticides, les des-
infectants et les detergents. L'energie: 
l'electricite, combustibles, carburants. Le 
materiel agricola y compris les tracteurs. 
Les materiaux de construction, les biens 
d'occasion, les services. 
Taux majora: vehicules a moteur 
Taux zero: achat des terres et biens im-
mobiliers 
Taux normal: tousles produits 
• 9,25% pour las achats du 29.9.1975 au 29.2. t 976 
VERWENDETE ZEICHEN UNO ABKORZUNGEN 
Nichts 
Weniger ols die Hiilfte der verwendeten Einheit 
! 
Weniger ols die Hiilfte der letzten vcrwendeten 
Dezimole 
Kein Nachweis vorhonden 
Monotsdurchschnitt 
Unsichere oder geschiitzte Angobe 
Schiitzung des Eurostot 
Neu oufgenommene oder berichtigte Angobe . 
Prozent 
Bruch in dcr Vergleichborheit 
Rechnungseinheit der Europiiischen Gemeinschoften 
= 0,888671 Gramm Feingold 
Deutsche Mark 
Fronzosischer Franc 
Lira 
Gulden 
Belgischer Franc 
Luxemburger Franc 
Pfund Sterling 
Diinische Krone 
US-Dollar 
Million 
Milliorde 
Urspriingliche Mitgliedsliinder der Gemeinschoft, 
insgesomt 
Mitgliedsliinder, insgesomt 
Stotistisches Amt der Europiiischen Gemeinschoften 
Europiiische Gemeinschoften 
lnternotionoler Wiihrungsfonds 
lnholtswiedergobe 
nur mit Quellennochweis gestottet 
0+ 
0.0+ 
0 
• 
r 
% 
I 
-
Eur 
OM 
Ffr 
LIT 
Fl 
Fb 
Fix 
£ 
Dkr 
s 
Mio 
Mrd 
EUR-6 
EUR-9 
EUROSTAT 
EGfCE 
IWF/ FMI 
SYMBOLS AND ABBREVIATIONS USED 
Nil 
Data less than half the unit used 
Data less than half the lost decimal used 
No data ovciloble 
Monthly overcge 
Uncertcin or estimated data 
Estimate moc:le by Eurostct 
New or revised data 
Pou rcentage 
Break in the cQmporobility 
Unit of account of the European Communitie~ 
= 0,888671 g. of fir:e gold 
Deutsche Mark 
french franc 
Italian lire 
Florin (Guilder) 
Belgian franc 
Luxembourg franc 
Pound sterling 
Danish crown 
US dollar 
Million 
Thousond million 
Total of the first six EC-countries 
Total of the member countries of the EC: 
Statistical Office of the European Communities 
European Communities 
International Monetary Fund 
La reproduction des donnees est 
subordonnee a !'indication de Ia source 
Reference to this publication is 
requested for reproduction of any data 
La riproduz:ione del contenuto 
~ subordinate olio citoz:ione della fonte 
i' 
Het overnemen von gegevens 
is toegestaon met een duidelijke 
bronvermelding 
XVII 
SIGNES ET ARREVIATIONS EMPLOYES 
Oonn~e inferieure a Ia moitic de l'unit~ utilis6e 
Oonn~e infericure l; Ia moith~ de Ia dcrni~re 
decimale utilisee 
Oonnce non d;s,>oniblo 
Moyenne mensuelle 
Donne'! ince•·toine ou estimee 
Estimotio~ de I"Eurostat 
Pourcentage 
Ruptur'! dons i·J comparaJilite 
Unite de compte c!es Communout~:s Europecnnes 1 
= 0,888671 gr. d'or fin 
Deutsche Mark 
Franc front;ais 
Lire italiennc 
Florin 
Franc beige 
Franc luxembo"rgeois 
Livre sterling 
Couronnc donoise 
Dollar US 
Million 
Milliard 
Ensemble des six premiers pays membres des CE 
Ensemble des pays merr.bres des CE 
Orrice Statistique des Communaut~s Europeennes 
Commurtautes Europeennes 
Fonds Monetaire International 
lnhaluwledcrgobe 
nur mit Quellennachwels gestattet 
X 
O+ 
0.0+ 
0 
• 
r 
% 
I 
-
Eur 
OM 
Ffr 
LIT 
Fl 
Fb 
Fix 
£ 
Okr 
Mlo 
Mrd 
EUR·6 
EUR-9 
EUII.OSTAT 
CF. 
FMI 
SEGNI E ABBREVIAZIONI CONVENZIONALI 
II fenomcno non esiste 
Onto inferil)re alia meta dell'unlta indic·1ta 
Oato lnfcri~rc alia meta dell'ultimo dccimalo lndicota 
Oato non disponibile 
Media menslle 
Doto lncerto o st"imo 
Stima d<JII"Eurostat 
Dato nuuvo o riveduto 
Percentuale 
Frauura de::a comparabilita 
Unito di canto dell:! Comunita Europee 
= 0,888671 gr d'oro fino 
Marco tedesco 
Franco francese 
Lira 
Fiorino 
Franco belga 
franco lus:cmburghese 
Lira sterlina 
Corona dane sa 
Oollaro USA 
Milione 
Miliardo 
lnsie1ne del primi sei paesi membri de:le Co'nunita 
Europee 
lnsleme del paesi membri delle Comunito Europ.le 
lstituto Stotistico delle Ccmunita Europee 
Comunita Europee 
Fondo Monetorio lnternotionale 
La reproduction des donn~es est 
subordonn(:e a !'indication de Ia source 
Reference to this publication is 
requested for reproduction of any data 
La ripro.:luzione del contenuto 
e subordinate alia cltozione della fonte 
XVIII 
Het overncmcn van gegcvens 
is toegestaan met cc:n duidelijke 
bronvermelding 
Tei1 I Part 
Partie I Parte 1 
Elnzelfuttermittel I Straight feedingstuffs 
A~iments simples / Mangimi semplici 
A GETREIDE UND NEBENERZEUGNISSE DER MUELLEREl / 
CEREALS AND BY -PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY/ 
CEREALES ET SOUS-PRODUITS DE MEUNERIE / 
CEREALl E SOTTOPRODOTTI 'QELLA MOLlTURA. 
! 
B OELKUCHEN /CAKES/ TOURTEAUX / PANELLl. 
C ERZEUGNISSE TlERlSCHER HERKUNFT / 
PRODUCTS OF ANIMAL ORIGINE / 
PRODUITS D'ORlGINE ANIMALE / 
PRODOTTI D1 ORlGINE ANIMALI. 
D ANDERE / OTHERS / AUTRES I AL TRl. 
Mischfutter / Compound feedingstuffs 
Aliments composes I Mangimi composti 
E RlNDERMISCHFUTTER / COMPOUND CATTLE FEEDS / 
COMPOSES POUR BOVINS / MISCELE PER BOVINI 
F SCHWEINEMISCHFUTTER /COMPOUND PIG FEEDS/ 
COMPOSES POUR PORCINS / MISCELE PER SUINl 
G GEFLUEGELMISCHFUTTER /COMPOUND POULTRY FEEDS/ 
COMPOSES POUR VOLAlLLES / MISCELE PER POLLAME 
M ANDERE / OTHERS / AUTRES I AL TRl 
WELTMARKTPREISE /WORLD MARKET PRICES 
w PRIX MARCHES MONDlAUX / PREZZI MERCATI MONDIALl 
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Proise je 100 ltg Ware - ohne MW St I Prix par 100 ltg merchandise - hors TVA 
1. Produktdefinltlon j! u~ 
Handelsweg: vom Gross- oder Einzelhii.ndler an den Landwirt 
0611nltlon du prodult Phased"6cllange: du grossiste ou du d1haillant A l'agriculteuT 
2. Frachtlage unci Aufmachung 0 
Point de llvralson et KJ KJ 
condltlonnement h! 197~ 1975 s 
OM I 
Eur l 
"' 
a I 
b 
1. 75 kglhl Ffr 65,66 : : 
2. Depart denaturateur Eur 10,93 
a 
"' b .~6,6 
Lit 
Eur: 
a 
"' b 
1. 75 kglhl Fl 39,90 .\.2,60 43,00 
2. Boordvrij/ disponi- Eur 11,89 12,70 12,82 
bel Rotterdam of 
binnenland a 0,0 
"' b + 9,0 + 6,8 + 9,7 
-
1. 70 kglhl Fb 62~,3 : : ' 
2. Franco ferme Eur 12,83 
a 
"' b +11,6 
Fix 
Eur 
a 
"' b 
1. ••• kg/hl r 6,92 6,51 6,92 
2. Ex merchant; Eur 12,96 10,90 11,61 
packaging included 
a + ~.4 
"' b +33,3 ..; 5,9 + 4,1 
£ 
Eur 
a 
"' b 
Okr 
Eur 
a 
"' b 
--· 
L Yorlnderung gogonOber dam Yormonat (landeswlhrung) 
Yarlallon par rapport au mols p-nt (Monnalo natlonalo) 
i 
0 N 
: : 
43,50 "·40 
12,97 13,23 
+ 1,2 • 2,1 
+ 2,8 • 4,5 
: : 
7,08 7,15 
11,61 11,70 
+ 2,3 • 1,0 
+ 6,5 • 2, 7 
b. Yorlndorung gogenQber dom glelchon Zeltraum des YorjahrOs (l.andeswlhrung) 
Yarlallon par rapport * Ia memo pOrtodo do l"ann6t prOcedentt (Monnalo naUonaJe) 
Ouollamlerzelchnlulthe 1etztt SeJto - Sources voir darniOrt page. 
1915 1976 
D J F 
" 
A 
" 
J J A 
: : : : : : : : 
"·80 "·90 45,50 46,60 47,90 49,30 49,30 47,50 
13,35 13,38 13,56 13,89 14,28 14,69 1.,69 14,16 
+ 0,9 + 0,2 + 1,3 + 2,4 • 2,8 • 2,9 0,0 - 3, 7 
+ 6,4 + 9,8 +12,3 +13,7 ·15,1 +17,9 +15,7 + 8,2 
I : : : : : : : 
7,13 7,25 7,40 7,57 7,90 8,22 8,46 
11,65 11,87 12,03 11,85 11,63 11,95 12,09 
- 0,3 + 1,7 + 2,1 + 2,3 • 4,4 • 4,1 + 2,9 
+ o, 7 + 3,6 ·15,4 +28, 7 ·36,4 .4Q,S +41,0 
N.B.- Des Sonderheft 57/1973dieser Reihe enthl!lt tine detailllerte Darstellung 
der preisbestimmenden Merkmale. 
- L• num~ro sp~clal 57/1973 de Ia pr~sente sirle conttent une description 
d~tatll~e des caract~rlsttques d~termlnantu des prix. 
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Preise je 100 kg Ware • ohne MW St I Prix par 100 kg marchandise - hors TV A 
1. Produktdeflnltlon j.!: Handelsweg: vom Hiindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
06flnltlon du prodult u Phase d'6change: du commer~ant ou de 1a cooperative a 1' agriculteur 2. Frachtlage und Aufmachung 0 £~ Point de llvralson et KJ 1 KJ 
condltlonnement ~::> 1974 1975 s 
1. Rohprot. 14 - 15, OM 35,95 36,66 37,00 
2. Ab Landhandel oder Eur 11,17 
Genossenschaft; 
11,39 l 11,52 
in Siicken a • 1,2 ' 
"' b • 0,1 • 2,0 ! • 5,2 . 
1. Prot. br. 16,5% Fir 49,76 46,96 ; 46,00 
Cell. br. 9 % 8,64' Eur 6,28 8,27 
2. Dep. neg., 
sur wagon, a 
- 6,9 
sacs en location 
"' b +11,8 - 5,6 -11,7 
1. Prot. greg. 14% Lit 8714 8570 8788, 
Cell. greg. 12% Eur 10,72 9,93 10," 
2. Franco partenza a • 7,5 
venditore 
"' b ·30,4 - 1,7 • 8,2 
1. Ruw eiwit 16% A 
Ruwe celst. 9% 
34,70 32,90 : 35,50 
(Tarwegrintzemelen) Eur 10,34 9,81 10,58 
2. Boordvrijldisponibe 
a • 5,0 Rotterdam of binnen-
"' land b 0,0 - 5,2 • 3,5 
1. Hum. max. 16 % Fb 535,4 551,2 538,0 
Mat. min. tot. 
max. 8,5% Eur 11,00 11,33 11,06 
2. Franco ferme 
"' 
a + 3,4 
b + 5,3 • 3,0 • 5,0 
Ax 
Eur 
a 
"' b 
1. Cr. prot. ••• % £ 6,12 6,02 6,03 
Cr. fibre ... % 
Eur 11,46 10,00 10,12 
2. Ex merchant, 
packaging included 
"' 
a + 3,8 
b +28,6 
- 1,6 • 3,4 
, Cr. prot. ... % £ 5,60 7,38 7,52 
Cr. fibre ...% 10,49 12,36 Eur 12,62 
2. Ex store 
a • 0,5 
"' b +30,2 +31,8 ·31,9 
Okr 
Eur 
a 
"' b 
L Verlndorung gogenubor dom Vormonat (landeswilhrung) 
Variation par rapport au mola pnlc6dtnt (Monnalo natlonalt) 
0 N 
36,98 36,60 
11,49 11,43 
- 0,3 - 0,5 
• 1,5 - 1,5 
"·56 48,50 
8,03 6, 73 
- 7,1 • 8,8 
-13,7 
-19,2 
8123 82~ 
9,55 9,64 
- 7,6 • 1,0 
- 8 3 -1_0 
35,50 32,30 
10,58 9,63 
0,0 
- 9,0 
• 2,2 -10,0 
556,0 569,1 
11,43 11,70 
+ 3,3 + 2,4 
+ 1,8 • 0,9 
6,28 6, 78 
10,30 11,10 
• 4,1 • 8,0 
• 1,8 • 3,5 
7,54 7,52 
12,36 12,31 
• 0,3 
- 0,3 
+22,0 +12,9 
~{ b. Vtrlnderung gogenubor dam glelchen Zeltraum des Vorjahres (landeswilhrung) VerlaUon par rapport i It memo plriode de rennet prlcldonte ,(Monnalo nationale) 
Quellonverzelchnls slehtlttzte Selle - Sources voir dernlere page. 
1975 1976 
D I J F 
" 
A 
" 
J J A 
37,~ 37Ji6 38,30 38,85 39,35 40,45 41,45 
11,50 11,70 11,90 12,07 12,22 12,56 12,87 
• 0,7 • 1,7 • 1,7 • 1,4 • 1,3 • 2,6 • 2,5 
- 1,2 • 1,3 • 5,6 • 9,6 • 9,4 • 9,4 +12,1 
50,50 52,75 53,25 56,83 63,33 55,67 67,50 
9,09 9,50 9,59 9,92 10,81 9,50 11,54 
• 4,1 • 4,5 • 0,9 • 6, 7 ·11,4 -12,1 ·21,3 
-12,2 • 4,5 • 4,4 ·19,2 ·19,5 •43,4 +73 8 
9018 9498 9419 10102 11141 12191 
10,67 10,95 9,85 9,92 10,09 11,43 
• 9,9 • 5,3 
- 0,8 • 7,3 ·10,3 • 9,4 
- 2 0 • ~0 ·1~1 ~ +37 9 ·47 1 
32,40 33,80 35,00 35,80 36,30 37,50 37,90 40,70 
9,66 10,07 10,43 10,67 10,82 11,18 11,30 12,13 
• 0,3 • 4,3 • 3,6 • 2,3 • 1,4 • 3,3 • 1,1 • 7,4 
- 8,7 - 3, 7 • 9,4 ·23,4 ·15,2 ·14,0 ·15,9 ·28,4 
567,0 564,1 597,0 605,3 612,1 614,4 
11,65 12,00 12,27 12," 12,56 12,63 
- 0,4 + 3,0 + 2, 7 • 1,4 • 1,1 • 0,4 
- 2,2 + 0,8 • 6,3 • 8,6 ·12,3 ·12,8 
6,80 6,87 6,99 7,15 7,42 7,79 7,57 
11,11 11,24 11,37 11,19 10,93 11,32 10,81 
• 0,3 • 1,0 + 1, 7 • 2,3 + 3,8 • 5,0 - 2,8 
• 2,3 • 3,8 +18,3 ·29,3 ·32,0 ·36,9 ·34,5 
7,54 7,66 7,80 8,02 8,36 
12,32 12,54 12,68 12,55 12,31 
• 0,3 • 1,6 • 1,8 • 2,8 • 4,2 
• 8,3 • 6,7 • 8,3 ·11,1 ·13,9 
N. B. - Du Sonderheft 57/1973 dieser Reihe enth!lt eine detaillierte Darstelluna 
der preisbestimmenden Merkmale. 
• Le num~ro special 57/1973 de Ia pr~sente s~rie contient une description 
ditaillt!e des caract4:rtsti.ques diterminantes des prix. 
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Preise je 100 kg Ware - ohne MWSt I Prix par 100 kg marchandise- hors TVA 
1. Produktdeflnltlon ·e li Handelsweg : vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt D6flnltlon du prodult Phase d'6cllange: du commer~ant ou de la cooperative A l'agriculteur 2. Frachttage und Aufmachung 0 
Point de llvralson et i!:s KJ KJ 
conditlonnement u 19n 1975 s 
OM 
Eur 
• 
" b 
1. 71 kg/hl Fir 61,93 65,37 68,~8 
2. Depart negoce, 
charge sur moyen Eur 10,30 11,51 12,35 
d'evacuation, 
en vrac a - 2,0 
" b .n,8 • 5,6 • 3,0 
Lit 
Eur 
• 
" b 
1. 70 kg/hl A 39,10 ~1,60 ~2,70 
2. Boordvrij/ disponi- Eur 11,65 12,~0 12,73 
bel Rotterdam of 
binnenland • • 2,4 
"" b • 7,1 • 6,~ .n,a 
1. 68 kg/hl Fb 6~.~ 652,~ 671,9 
2. Franco ferme Eur 12,42 13,41 13,81 
• - 0,6 
" b • 8,4 • 7,9 • 3,9 
Fix 
Eur 
a 
" b 
£ 
Eur 
a 
" b 
£ 
Eur 
a 
" b 
Oltr 
Eur 
a 
"" b 
a. Vorlnclerung gogenOber dem Vormonat (landeswlhrung) 
Variation par rapport au mo~ p...,..,..,. (Monnala natlonale) 
0 N 
67,~2 67,~2 
12,14 12,n 
- 5,6 0,0 
- 0,6 
- 0,9 
42,60 ~3,10 
12,70 12,85 
• 0,2 • 1,2 
• 6 8 • 5 6 
m,s 672,8 
13,86 13,83 
• o.~ - 0,3 
• 7, 7 • 6,3 
b. Verlndorung gogenuber dam glolchen Zoltraum des Vorjahm (Landeswllhrung) 
Variation par rapport ala mtme p6rlode de rannee prac:tdanla (Monnalo natlonale) 
Quellenverzelchn~ lithe lotzte Selle - Sources voir domllrt page. 
I 
1975 1976 
D J F I 
" 
A 
" 
J J A 
67,63 67,~2 67,00 67,63 72,00 72,50 70,93 
12,18 12,n 12,06 11,80 12,29 12,37 12,12 
• 0,3 
- 0,3 - 0,6 • 0,9 • 6,5 • 0,7 • 2,2 
0,0 
- 2 9 • 5 7 • 8,1 ·15,2 ·16,6 ·15,0 
~3,30 ~3,50 43,90 "·50 45,90 n,oo "·60 ~5,90 
12,91 12,97 13,08 13,26 13,68 H,01 13,29 13,68 
• 0,5 • 0,5 • 0,9 • 1,~ • 3,1 • 2.~ - 5,1 • 2,9 
• 5 9 • 9,3 • 8,9 • 8,8 ·12,2 ·13,5 • 7,0 • 9,3 
683,6 705,~ 711,2 726,~ 732,2 761,7 
14,05 14,50 14,62 H,93 15,05 15,65 
• 1,6 • 3,2 • 0,8 
• 2,1 • 0,8 • ~.o 
• 6,3 ·10,3 ·11,9 .n,3 ·13,5 ·20,0 
' 
N. B. • Das Sonderheft 57/1973 dieser Reihe enthi!lt eine detallliene Darstellung 
de:r preisbesttmmenden Merkmale. 
- Le numero spo!clal 57/1973 de Ia pro!sente drle contlent une description 
detalllo!e des caracterlstlques do!termlnantes des prix. 
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Pretse je 100 kg Ware • ohne MWSt I Prix par 100 kg marchsnd!se • hors TVA 
1. Produktdefinition jt Handelsweg: vom Hilndler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Definition du produit u Phase d'echange: du commer~ant ou de la cooperative A l'agriculteur 2. Frachtiage und Aufmachung 0 ~! KJ KJ Point de llvraison et 
"'" 19n 1975 s condilionnement ~::>
1. 60-66 kg/hl OM ~2,2~ ~.11 45,311 
2. Ab Landhandel oder 
Genossenschaft; Eur 13,12 14,01 1~,11! 
in Siicken 
a + 1,4 
'l!. 
b • 6,7 • 6,8 
.11,8 
1. 67 kg/hl Fir 63,41 65,n 67,53 
2. Depart organisme Eur 10,55 11,57 12,16 
stockeur; charge 
sur moyen d'evacua- a 
- 1,0 
tion, en vrac 
"' b +19,2 • 3,6 • 1,5 
Lit 
Eur 
a 
"' b 
1. 65 kg/hl Fi 38,70 40,40 40,90 
2. Boordvrij/ disponi- Eur 11,53 12,04 12,19 
bel Rotterdam of 
binnenland a - 0,2 
"' b • 6,6 • 4,4 • 8,5 
1. 59 kg/hl Fb 603,1 652,5 676,7 
2. Franco ferme Eur 12,30 13,41 13,91 
a • 2,8 
"' b • 8,5 • 8,2 ·12,9 
1. ••• kg/hl Fix 549,2 560,3 581,0 
2. Depart negoce Eur 11,29 11,52 11,94 
a • 2,5 
"' b • 5,3 • 2,0 • 3,4 
1. •.• kg/hl r 6,63 6,47 1,87 
2, Ex merchant; Eur 12,42 10,84 11,53 
packaging included 
a • 5,4 
"' b +41,4 - 2,4 + 8,0 
£ 
Eur 
a 
"' b 
1. 67 kg/hl. Okr 82,01 82,55 86,00 
hpjst 16% vand 
2. franko leveret Eur 10,82 10,89 11,35 
- i store vognlad-
ninger (mindst 20t,) a X 
"' b +14,0 • 0,7 +14,7 
a. Vorlndorung gogonuber dom Vormonat (landeswlhrung) 
Vartatlon par rapport au mols pr6 .. dont (Monnalo nationala) 
0 I 
45,66 46,12 
14,18 14,32 
• 0,7 • 1,0 
+ 8,4 • 5,8 
67,60 ~7,36 
12,17 12,13 
• 0,1 
- 0,4 
- 2,7 - 4 9 
40,90 41,40 
12,19 12,311 
0,0 • 1,2 
- 0,2 - 0,7 
673,4 671,0 
13,84 13,79 
- 0,5 - 0,4 
• 6,8 • 4,5 
581,0 581,0 
11,94 11,94 
0,0 0,0 
• 3,4 • 3,4 
6,90 6,97 
11,31 11,41 
• 0,4 • 1,0 
• 5,3 • 1 9 
89,13 88,84 
11,76 11,72 
• 3,6 
- 0,3 
+12,2 • 9,5 
b. Vorlndorung gogonubor dam glolchon Zellraum des Vo~ahres (landeswlhrung) 
Vartafion par rapport a Ia mtme p6rtode do l"annee pr6c6donto (Monnale naUonale) 
Ouellonverzelchnls aloha letzte Saito - Sourcas voir demit,. page. 
1975 1976 
D J F 
" 
A 
" 
J J A 
~6,52 ~0,95 ~1,56 n,95 ~.56 ~.81 
"·" 
1~.~ 12,n 12,91 13,03 13,22 13,61 13,80 
+ 0,9 -12,0 • 1,5 • 0,9 • 1,5 • 2,9 • 1,4 
• 5,2 
- 8,1 - 6,2 - 4,9 - 4,4 - 2,4 - 1,8 
68,26 68," 68,5~ 69,39 n,96 74,34 74,58 
12,2~ 12,32 12,311 12,11 12,28 12,69 12,75 
• 1,3 • 0,3 • 0,1 • 1,2 • 3 7 • 3,3 • 0,3 
- 4,7 • 0,6 • 5,8 +10,8 ·14,5 ·18,2 ·16,8 
42,10 42,80 43,20 ",20 ~.so 46,90 46,80 "·90 
12,55 12,76 12,88 13,17 13,59 13,98 13,95 13,38 
• 1, 7 • 1,7 • 0,9 • 2,3 • 3,2 • 2,9 - 0,2 - 4,1 
• 1,0 • 54 +13 1 o15 4 ·16,0 ·11,5 •14,4 • 9,8 
684,2 690,8 690,7 698,0 712,2 720,6 
14,06 14,20 14,20 U,35 14,64 14,81 
• 2,0 • 1,0 0,0 ·1,1 • 2,0 • 1,2 
• 6,6 • 8,0 • 9,3 ·10,8 ·11,4 ·12, 1 
581,0 657,0 657,0 657,0 667,0 724,0 705,0 705,0 705,0 
11,94 13,50 13,50 13,50 13,71 14,88 14,49 14,49 14,49 
0,0 +13, 1 0,0 0,0 • 1,5 • 8,5 
- 2,6 0,0 0,0 
.n,o +21,0 ·21,0 +22, 1 ·24,0 ·34,6 ·24,4 ·24,4 ·24,4 
6,99 7,17 7,26 7,40 7, 70 8,05 8,15 
11,42 11,73 11,80 11,58 11,34 11,70 11,64 
• 0,3 • 2,6 • 1,3 • 1,9 • 4,1 • 4,5 • 1,2 
• 0,9 • 4,5 ·13,8 +22,3 ·28,8 ·35,1 ·35,8 
89,58 91 '75 94,0! 94,96 97,99 
11,82 12,11 12,41 12,44 12,83 
• 0,8 • 2,4 • 2,5 • 0,9 • 3,2 
• 7,9 .11,3 .19, 7 ·25,9 ·26,6 
-
- ·--
N.B. - Das 5onderhdt 57/1973 d!eser Rothe enthlllt e!ne deta!ll!erte Daratelluna 
der pretsbesttmmenden Merkmale. 
- Le num~ro apllc!al 57/1973 de Ia prils'ente drle cont!ent une description 
d~ta!ll~e des caractt!r!st!quos d~term!nentes des prix. 
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A 5. HAFER I OATS A 5. AVOINE I AVENA 
Preise je 100 kg Ware - ohne MW 5t / Prix par 100 kg marchandtse - hors TV A. 
~ 1. Produktdellnltlon p 
tl 
Handelsweg: Vom Handler an den Landwirt 
D6flnltlon du prodult Phase d' 6change : Du commercant A l'allriculteur 
~ 2. Frachtlage und Aufmachung 0 
It Point de llvralson et I! KJ KJ 
:. conditlonnement ~§ 19n 1975 s 
'0 1. ... kglhl. OM ~3,16 ~2,58 ~3,46 
c 
.. 
:C- Eur 13,~0 13,22 13,50 uo 
!'l 2. Paritiit Dortmund, ~ 
lose. a + 1,~ 
"' b +11,1 - 1,3 - 1,5 
1. ... kglhl. Fir 61,3a 61,31; 63,11 
.. 
u D~part n~goce ; Eur 10,21 10,80 11~38 c~ 2. .. ~ 
~ sur moyen d'~vacu-
a + 6,1 ation; en vrac 
"' b + 17,6 - 1,7 + 2,9 
1. 42156 kg/hl. Lit 10598 10332 10140 
Ill Eur 13,~ 11,97 12,~ =~ 2. Franco partenza ~N 
venditore 
a 
- 1,2 % 
b +39,3 
- 2,5 
- 0,1 
1. so kg/hl. Fl 38,ao 38,00 37,80 
Ill 
2. Boordvrij /dispo- Eur 11,56 11,33 11,27 ..:~ ..... 
'i nibel Rotterdam of 
• 1,0 z binnenland a 
"' b + 4,3 - 2,1 • 0,8 
Fb ~.1 636,2 644,0 
1. 48 kg/hl. 
c )3,24 c.~ 2. Franco ferme Eur 12,42 13,00 a;• 
Ill 
a + 0,9 
"' b + 8,0 + 5,3 + 8,2 
2' 1. ... kg/hl. 
Fix 596,0 568,2 585,7 
~ 
.8 e:n 2. D~part n~goce. Eur 12,25 11,68 12,~ 
.. )( a + 3,4 ~ 
--' 
"' b +12,6 - 4,7 • 3,9 
e £ 6,47 6,35 6,33 0 1. ... kg/hl. '0 
a 
c Eur 12,12 10,64 10,62 :;; 2. Ex merchant; 
packaging included. a + 3,4 
2 
"' 
:I b +43,1 
- 1,9 • 2, I 
1. ... kg/hl. £ 7,~ 7," 7,36 
'2 Moist.cont. 14-16% 
.. ~ Eur 13,1a 12,46 12,35 
~ ... 2. Ex store. 
a 
- 2,4 
"' b .u,7 + 5,7 • 2,5 
1. so kg/hl. Dkr a7,17 79,25 ao,oo hpjst 16% vand 
Ill 
2. franko leveret Eur 11,50 10,46 10,56 e~ lii .. 
- i store vognlad-Q 
ninger (mindst 20t,) a X 
"' b +19, 7 - 9,1 + 5,3 
a. Verlnderung gegonuber dem Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols pr6c6dent (Monnale nallonalo) 
0 N 
~3,2a "·59 
13," 13,a5 
- o.~ • 3,0 
- 6, 7 
- 5,7 
62,42 62,21 
11,24 11,20 
- 1,2 - 0,3 
- 0,1 -14,5 
10176 9700 
11,96 11,40 
+ 0,4 
- 4,7 
- 7,2 -14,3 
38,40 39,20 
11,45 11,68 
+ 1,6 + 2,1 
- 1 5 - 1 8 
647,1 642,4 
13,30 13,20 
• 0,5 
- 0,7 
• 4,9 + 2,0 
585,7 585,7 
12,~ 12,~ 
0,0 0,0 
- 3,9 - 3,9 
6,54 6,67 
10,72 10,92 
+ 3,3 • 2,0 
• 2,7 
- 1,3 
7,06 7,20 
11,57 11,78 
- 4,1 + 2,0 
- 2,2 - 1,4 
a2,59 a4,82 
10,90 11,19 
+ 3,2 .• 2,1 
• 3,0 + 3,8 
b. Verlndorung gegenuber dom glelchen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport* Ia memo ~rlode del'annte precedente (Monnale nallonale) 
Ouellenverzolchnlslleheletzte Selle - Sources voir demlt!JI page. 
1975 1976 
D J F 
" 
A 
" 
J J A 
"·65 ~~.a~ "·a~ "·~0 "·~5 : : 
13,a7 13,93 13,93 13,79 13,a1 
+ 0,1 • o.~ 0,0 - 1,0 + 0,1 
- 5,3 - 3,1 .14,2 ·10,5 • 9 1 
62,09 62,66 62,59 63,90 64,36 6a,13 62,68 
11,1a 11,2a 11,27 11,15 10,98 11,63 10,71 
- 0,2 + 0,9 - 0,1 - 2,1 • 0, 7 • 5,9 - 8,0 
- 5,2 - 4,9 • 7,6 + 6,9 • 7, 7 ·13,9 • ~.a 
9798 10375 11008 11465 11876 12220 
11,60 11,97 11,51 11,62 10,76 11.~ 
+ 1,0 + 5,9 + 6,1 • 4,2 • 3,6 • 2,9 
·13, 7 
- a,3 + 1,2 • 7,4 ·12,8 ·1S,a 
39,30 39,70 40,00 41,20 43,50 4S,ao 46,90 47,00 
11,71 11,83 11,92 12,28 12,97 13,65 13,98 14,01 
+ 0,3 + 1,0 + 0,8 + 3,0 • 5,6 • 5,3 • 2,4 • 0,2 
- 2 5 0 0 + 6 7 +12 3 •17,3 ·22,5 ·26,4 ·25, 7 
655,3 663,6 660,9 663,6 683,1 692,4 
13,47 13,64 13,58 13,64 14,05 14,23 
+ 2,0 + 1,3 - 0,4 • 0,4 + 3,0 + 1,3 
+ 3,2 + 4,2 + 5,4 • 6, 7 • 8,9 • 9,8 
585,7 638,0 638,0 638,0 648,0 686,0 724,0 724,0 724,0 
12,~ 13,11 13,11 13,11 13,32 14,10 14,88 14,88 14,88 
0,0 + 8,9 0,0 0,0 + 1,6 + 5,9 + 5,5 0,0 0,0 
+ 0,8 + 9,8 + 9,8 +18,6 ·20 4 ·27 5 +28 8 +2a a ·2a a 
6,77 6,90 6,99 7,.10 7,33 7,6a 7,a8 
11,06 11., 29 11,37 11,11 10,80 11,16 11,26 
+ 1,5 + 1,9 + 1,3 + 1,6 + 3,2 • ~.a • 2,6 
+ 0,1 + 1,6 + 8,2 +14,0 ·19,2 ·26,9 ·31,3 
7,16 7,34 7,58 7,60 7,84 
11,70 12,01 12,33 11,a9 11,55 
- 0,6 • 2,5 • 3,3 • 0,3 • 3,2 
- 3,2 + 2,2 • o,a - 0,3 - 0,3 
90,69 91,50 93,00 93,80 95,46 
11,97 12,07 12,27 12,22 12,50 
+ 6,9 • 0,9 • 1,6 • 0,3 • 2,3 
• a,9 
·10,1 •17,2 ·24,4 ·27,3 
--
N, B, - Das 5onderheft 5 7/1973 dleser Relhe enthlilt elne detailllerte Darstelluna 
der preisbestimmenden Merkmale. 
- Le num~ro sp~clsl 57/1973 de Ia pr6sente drie conttent une description 
detaill~e des caract<!rlstlques d6termlnantes des prix. 
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Prelse je 100 kg Were - ohne MWSt I Prix par 100 kg marchand!se- hors TVA 
1. Produktdeflnltlon j! 
tf 
Handetsweg: Vo~ Hiindler an den Landwirt 
Phase d"6change: Du' commercant A l'allriculteur D4flnltlon du prodult 
2. Fracbtlage und Aufmachung 0 
Point de llvraison et i!" KJ I KJ 
condltlonnement ~§ 19n 1975 s 
1. ••• kg/hl. OM I 50,06 53,71 54,12 
2. Paritat Dortmund, Eur 15,55 16,68 16,99 
lose, 
a • 1,4 
"' b • 6,5 • 7,3 • 6,7 
1. ••• kg/hl. Fir 67,56 66,13 68,53 
2. Depart organisme Eur 11,2~ 11,~ 12.~ 
stockeur; en vrac a 
- 0,8 
"' b ·2~.~ - 2,1 
- 2,9 
1. ... kg/hl. Lit 9730 10637 10866 
2. Franco partenza 
Eur 11,97 12,33 12,91 Milano; 
per vagone o auto-
a • 2,6 carro completo; 
"' senza imballaggio. b +30,8 • 2,5 til 8 
I 
1. 70 kg/hl. Fl ~~.~0 ~2,00 U,20 
2. Boordvrij/dispo- Eur 12,~ 12,52 12,88 
nibel Rotterdam 
~ 1,8 a 
"' b • 8,9 + 1,~ + 2 1 
1. ' .. kg/hl. Fb 698,6 728,2 746,9 
2. Franco ferme. Eur n,36 n,97 15,35 
• 1,4 a 
"' b +13,~ • 4,2 • 5,1 
1. ••• kg/hl. Fix 652,4 674,6 695,2 
2. Depart negoce. Eur 13,41 13,86 14,29 
a • 2,1 
"' b .13,0 • 3,4 0,0 
1. ... kg/hl. £ 7,60 6,96 7,63 
2. Ex merchant; Eur n,23 11,66 12,80 
packaging inclu-
• 7,8 ded. a 
"' b +38,4 - 8,4 - 2,7 
£ 
Eur 
a 
"' b 
Dkr 
Eur 
a 
"' b 
a. Verlnderung gegenOber dem Vormonat (landeswlhrung) 
VarlaUon par rapport au mols prjctdent (Monnala natronale) 
0 N 
54,76 5~,86 
17,01 17,~ 
• 0,1 • 0,2 
• 3,~ • 0,8 
68,09 67,38 
12,26 12,13 
- 0,6 - 1,0 
-10,2 -10,0 
10390 1~31 
12,21 12,26 
-~.~ • o.~ 
- 0 6 - 6 2 
~3,70 ~3,50 
13,03 12,97 
+ 1,2 
- 0,5 
- 4 2 - 3 3 
758,1 761,0 
15,58 15,~ 
• 1,5 • 0,4 
- 0,8 - 1,1 
695,2 695,2 
n,29 14,29 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
7,66 7,63 
12,56 12,49 
• 0,4 
- 0,4 
- 7,9 - 8,3 
b. Varlndarung gegenOber dem glolchan Zaltraum des Vo~ah!U (Landeswlhrung) 
Variation par rapport * Ia memo ptnodo do rannte pnlcldenta (Monnaio natlonalo) 
Quollenverzelchnlasloholortzto Solta - Sources voir damltrw pogo. 
1975 1976 
D J F 
" 
A 
" 
J J A 
55,06 ~3,20 
"·21 U,99 U,46 U,S6 ~5,35 
11,10 13,~2 13,73 13,66 13,50 13,53 n.~ 
• o.~ -21,6 + 2,3 - 0,5 - 1,2 • 0,2 + ~.1 
• 0,8 -20,0 -17,0 -16,3 -11,3 -17,1 -n,3 
68,33 68,~ 69,06 70,81 7~,35 75,50 76,35 
12,30 12,30 12,~3 12,36 12,69 12,88 13,05 
• 1,~ 0,0 • 1,1 • 2,5 + 5,0 • 1,5 • 1,1 
- 8,0 • 1,5 • 5,1 •11,6 .u,7 ·19,6 ·21,8 
1~40 11238 11875 12455 13156 13950 
12,83 12,96 12,42 12,23 11,92 13,07 
• 3,9 • 3,7 • 5, 7 + 4,9 • 5,6 + 6,0 
- 2 1 • 3,6 ·13,0 ·21,5 ·27 5 ·35 8 
"·00 ",10 "·~0 ~.3o 46,50 %7,20 H,90 47,70 
13,11 13,14 13,23 13,50 13,86 14,07 14,28 14,22 
• 1,1 • 0 2 • 0 7 • 2 0 • 2,6 • 1,5 • 1,5 - o.~ 
+ 3,5 
·10 0 +15 9 +14 7 ·14,0 ·14,8 +14,6 • 9, 7 
755,5 770,0 765,4 761,2 791,6 790,6 
15,53 15,82 15,73 15,64 16,27 16,25 
- 0,7 • 1,9 - 0,6 
- 0,6 • 4,0 - 0,1 
- 1,6 • 5,8 • 8,9 • 6,9 ·14,6 ·12, 7 
695,2 723,8 723,8 723,8 723,8 723,8 762,0 762,0 762,0 
n,29 n,88 n,88 14,88 14,88 14,88 15,66 15,66 15,66 
0,0 + 4,1 o,o 0,0 0,0 0,0 • 5,3 0,0 0,0 
• 1,4 • 5,6 +15,1 +10,9 ·10,9 ·10,9 + 11,9 + 11,9 + 11,9 
7,63 7,M 7,65 7,82 8,13 8,57 8,63 
12,47 12,50 12," 12,24 11,97 12,46 12,33 
0,0 • 0,1 + 0,1 • 2,2 + 4,0 • 5,4 + 0,7 
- 6,6 - 3,3 ·12,7 +26,3 ·31,8 ·38,4 ·39,6 
N.B.- Du Sonderhe!t S7/1973dleser Relhe enlhllt elne detallllene Daratelluna 
der prelabestlmmenden Merkmale. 
- Le num~ro s~clal 57/1973 de Ia prisente ao!r!e contlent une description 
dita!Uie des caractirlstlquea ditermlnantes des prix. 
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Prelse je 100 kg Ware • ohne MW 5t I Prix par 100 kg marchandlse • horo TVA 
1. Produktdefinition p II Handelsweg: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt Phase d'6change: n,, ou de la coonerative A l',,,.;,..ultPU1" Definition du produit 2. Frachtlage und Aufmachung 0 
Point de llvraison et H KJ KJ 
conditlonnement 3J::::> 1974 1975 s 
OM 
Eur 
a 
" b 
Fir 
Eur 
a 
" b 
Lit 
Eur 
a 
" b 
1. Ruwe celst. 8,2% Fl "·~0 ~6. 70 H,20 
2 . Franco boerderij; Eur 13,23 13,92 1~,07 
minder als lt, in 
fust. a + 0,4 
" b + 6,2 + 5,2 + 7,3 
8% Fb ~3,3 696,7 717,9 1. Cell. br. max. 
2. Franco ferme Eur 13,22 14,32 14,75 
a + 2,1 
" b + 9,1 + 8,3 +12,3 
Fix 
Eur 
a 
" b 
1. Cr. fibre ... % £ 6,92 6,82 7,18 
2. Ex merchant, Eur 12,96 11,42 12,05 
packaging included 
a + 5,1 
" b +40,1 - 1,4 + 7,2 
1. Cr. fibre ... % £ 7,16 7,50 7,82 
Eur 13,41 12,56 13,12 2. Ex store 
a + 2,1 
" b +36,6 + 4,7 + 10,8 
Dkr 
Eur 
a 
" b 
-· 
o. Verlndotung gogonOber dam Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mola pr6c6dont (Monnalo naUonalo) 
0 N 
47,W 47,60 
14,13 14,19 
• o.~ • o.~ 
+ 4,2 + 2,6 
718,2 719,1 
14,76 14,78 
0,0 + 0,1 
+ 7,2 + 5,3 
7,30 7," 
11,97 12,18 
+ 1, 7 + 1,9 
+ 6,4 + 4,6 
7,92 7,94 
12,98 13,00 
+ 1,3 + 0,3 
+ 8,5 + 6,4 
o. V:t"lnderung gegenUber dem glalchen Zeltraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Vartauon p11r ra. ~rt * Ia m6me pjr1ode de l'ann6e pr6c6dente (Monnaie natlonale) 
14 Ouollonverzolchnls alohe letzto Selle - Sourcoo voir domltro page. 
1975 1976 
D J F 
" 
A 
" 
J J A 
47,90 48,50 48,80 ~.so 50,70 51,70 52.~0 
14,28 14,46 14,55 H,75 15,11 15,~1 15,62 
+ 0,6 + 1,3 + 0,6 + 1,4 • 2.~ + 2,0 + 1.~ 
+ 1, 7 + 3,2 + 5,9 + 8,3 ·10, 7 + 12,4 ·12,9 
728,8 7~,3 733,8 742,4 ·162,6 768,8 
14,98 15,09 15,a! 15,26 15,67 15,80 
+ 1,3 + 0,8 - 0,1 + 1,2 • 2, 7 + 0,8 
+ 5,9 + 7,0 + 8,8 + 9, 7 ·11,6 + 12,7 
7,~5 7,58 7,67 7,80 8,07 8,45 8,52 
12,17 12,41 12,47 12,21 11,89 12,28 12,17 
+ 0,1 + 1, 7 + 1,2 + 1,7 • 3,5 + 4, 7 + 0,8 
+ 5,1 + 6,0 + 14,5 +22,6 ·28,1 +35,0 .~.8 
8,10 8,12 8,32 8,66 8,82 
13,24 13,29 13,53 13,55 12,99 
+ 2,0 • 0,2 • 2,5 • 4,1 • 1,8 
+ 7, 7 
·13, 7 ·15,9 .22,0 ·22,5 
N. B. • llas 5onderhelt 57/1973 dleser Re!he enthiilt etne detallllerte DarottllWig 
der pretsbettimmenden Merkmale. 
• Le num~ro special 57/1973 de Ia pr~seMe s~rle contlent une description 
detaUlie des caractertsttques diterminantes des prtx. 
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Prelse je 100 kg 'i are • ohne MW St I Prix par 100 kg marchandlse • hora TVA 
1. Produktdefinition Jl1 Handelsweg: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
D6finition du prodult u Phase d'6change: Du commer~ant ou de la cooperative A l'agriculteur 2. Frachtlage und Aufmachung 0 i!s KJ KJ Point de livralson et 
conditionnement H 19n 1975 s 
OM 
Eur 
a 
" b 
Ffr 
Eur 
a 
" b 
1. Cell. greg. 4% Lit 11572 128~0 13035 
2. Franco partenza Eur 14,23 14,88 15,48 
vendi tore 
a • 0,3 
"" b +36, 1 .n,o 
·13,5 
1. Ruwe celst. 2% Fl 47,30 48,40 49,60 
2 Franco boerderij Eur 14,10 14,~3 14,78 
minder als lt, in 
a + 1,0 fust. 
" b + 8,5 • 2,3 + 3 8 
1. Cellulose brute: 
Fb 729,9 768,4 789,0 
max.4,5% Eur 15,00 15,79 16,22 
2 Franco ferme. 
a + 0,3 
" b +12, 7 • 5,3 • 6,7 
Fix 
Eur 
a 
" b 
1. Cr. fibre ... r 7,86 7,19 7,54 
2. Ex merchant Eur 14,72 12,~ 12,65 
packaging included 
" 
a + 5,3 
b +39,6 
- 8,5 - 6,5 
1. Cr. fibre ... £ 8,16 8,16 8," 
2. Ex store Eur 15,28 13,67 14,16 
a 
" 
• 4,7 
b .~.2 0,0 + 3,4 
Dkr 
Eur 
a 
"" b 
a. Vorlndorung gogenOber dem Vormonat (landeswilhrung) 
Variation par rapport au mols prlcedont (Monnalo natlonalo) 
0 • 
12961 12973 
15,23 15,24 
- 0,6 • 0,1 
• 1,3 
- 3 0 
49,60 49,80 
14,78 14,84 
0,0 • 0,4 
- 1 8 - 2,5 
795,6 800,6 
16,35 16,~ 
• 0,8 + 0,6 
- 0,2 
- 1,2 
7,68 7,69 
12,59 12,59 
• 1,9 + 0,1 
- 9,0 -10,8 
8,70 8,70 
14,26 14,24 
• 3,1 0,0 
- 0,2 - 3,3 
b. Vorlndorung gegenOber dem glolchon Zoltraum des 1/orjahres (landeswilhrung) 
Variation par rapport * Ia memo p6rlode de l'ann6t pr6c6dente (Monnaio natlonale) 
Quetlonverzolchnls sleholotzto Selle - Sources voir dernl6rt page. 
1975 1976 
D J F 
" 
A 
" 
J J A 
13301 13592 U256 m~ 152~ 15900 
15,74 1S,68 1\,91 14,44 13,81 14,90 
+ 2,5 + !,2 + 4,9 • 3,1 • 3, 7 • 4,3 
- 0 1 + 4,,1 ·11,9 ·11, 7 ·22,5 +27,6 
50,10 50,30 50,40 51,10 51,80 52,60 53,30 
14,93 14,99 15,02 15,23 15," 15,78 15,89 
+ 0,6 + 0,4 + 0,2 + 1,4 + 1,4 • 1,5 • 1,3 
- 1 2 • 4 1 + 7, 7 + 9, 7 .)o,2 ·11,0 ·11, 7 
793,4 805,9 799,5 815,1 832,9 836,6 
16,31 16,56 16,43 16,75 17,12 17,19 
- 0,9 • 1,6 - 0,8 + 2,0 + 2,2 + 0,4 
+ 1,0 • 6,6 +10,2 + 9,1 +13,5 ·12, 7 
7,68 7,71 7,72 7,86 8,15 8,37 8,48 
12,55 12,62 12,55 12,30 12,00 12,17 12,11 
- 0,1 + 0,4 + 0,1 + 1,8 • 3, 7 + 2, 7 + 1,3 
- 9,0 - 4,8 • 4,9 +15,2 ·21,5 ·28,6 +32,9 
8,82 9,10 9,26 9,42 9,54 
14,41 14,89 15,06 14,74 14,05 
• 1,4 • 3,2 • 1,8 • 1,7 + 1,3 
- 3,5 + 6,1 ·13,2 ·23,6 ·23,9 
N, B, • Das Sonderheft S 7/1973 dteser Relhe enlhlilt elne detallllerte Daratelluna 
der prelsbestlmmenden Merkmale. 
• Le numi!ro spi!clal 57/1973 de la prhente si!rte contlent une descrtptton 
di!tallli!e des caracti!rlstlques determlnantes des prix. 
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(gepresst)l DECORTICATED GROUND-NUT CAKE(expeller) 
Prelse je 100 kg Ware - ohne MWSt / PriX par 100 kg marchandlse- hors TVA 
1. Produktdeflnilion If I Handelsweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft 111 den Landwirt ~llDIII!!D du llllldllll Phase d'4lchange: Du commercant ou de la coo"Derative A l'alZriculteur 
2. Frachtlage und Aulmachung 0 
Point de llvralson et · ~~ KJ KJ 
condiUonnement ~3 19n 1915 s 
OM 
Eur 
a 
"" b 
1. Prot. br.min. ••• % Fir 112,9 92,19 90,84 
Cell. br. max. ... % 
2. Depart negoce ou Eur 18,78 
16,23 16,36 
cooperative a X 
"" b - 8,3 ·18,4 -11,9 
1. Prot. greg. 40% Lit 14218 12462 12517 
Cell. greg • 7% 
2. Franco partenza Eur 11,49 14,44 14,87 
venditore a • 0,7 
% 
b • 7,5 -12,4 
-10,4 
1. Ruw eiwit 50% Fl : : : 
Ruwe celst- 5% 
2. Boordvrij I dispo- Eur 
nibel Rotterdam a 
"" b 
1. Prot. br. min. ... % Fb 891,0 700,8 150,7 
Cell. br. max. ... % 
Eur 18,31 14;40 15,43 
2. Dep. port d'import-
Anvers; en vrac. a • 0,8 
"" b -13,8 -21,3 
-19 1 
Fix 
Eur 
a 
"" b 
1. Cr. prot.min. ... % £ 11,55 10,11 10,32 
Cr. fibre max • ••• % 
Eur 21,63 
2. Ex merchant; 
16,93 11,32 
packaging included. a • 3,9 
% 
b 
-16,0 -12,5 
- 4,8 
£ 
Eur 
a 
"" b 
Dkr 
Eur 
a 
% 
b 
a. Verlnderung gogonuber dam Vormonatllandeswlhrung) 
Vartatlon par rapport au mols prtc6dent (Monnalo nltlonalt) 
0 N 
12517 12833 
14,71 15,00 
0,0 • 2,5 
-12,9 .• 9,1 
: : 
150,0 730,4 
15,41 15,01 
• 0,1 
- 2,6 
-20 4 X 
1o,n 10,67 
17,61 11,46 
• 4,1 
- 0,7 
- 4,6 - 8,0 
b. Vorlnderung gogenuber dam glolchon Zeitraum des Vor)ahres (landeswlhrung) 
Vartallon par rapport I 11 memo ptrtode de l'annu prtctdente (Monnalo nallonale) 
Quellenverzelchnls sloheletzte Selle - Sources voir demltno page. 
1975 1976 
D J F 
" 
A 
" 
J J A 
90,84 
16,36. 
X 
-11,9 
12837 13238 n125 14480 16129 18465 
15,19 15,27 14,71 14,22 14,61 17,31 
0,0 • 3,1 • 6,7 • 2,5 ·11,4 •14,5 
- 9,1 • 0, 7 ·12,4 ·19,9 ·32,6 ·54,3 
: : : : : : : : 
151,6 738,9 737,5 797,1 801,8 847,6 1070,8 1239,6 
15,45 15,19 15,16 16,38 16,48 17,42 22,01 25,48 
• 2,9 - 1,7 • 0,2 • 8,1 • 0,6 • 5,7 ·26,3 ·15,8 
- 8 0 X • 8,3 ·24,4 ·12,5 ·27,2 ·66,3 ·95,1 
10,72 11,21 11,44 11,59 12,28 12,71 13,86 
17,52 18,35 18,60 18,14 18,09 18,47 19,80 
• 0,5 • 4,6 • 2,1 • 1,3 • 6,0 • 3,5 • 9,0 
- 6,7 • 0,5 ·11,6 ·21,6 ·28,6 ·33,5 oH,J 
N.B. - Das Sonderheft 57/1973 dieser Relhe enthalt elne detallllerte Daratellung 
der prelsbestlmmenden Merkmale. 
- Le num~ro sp~ctal 57/1973 de la pr~sente dr!o contlent une description 
d~talll~e des caract~rlstlques d~termlnantes des prix. 
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(EXPELLER) 
Pretse je 100 'ks Ware • ohne MW5t I Prtx par 100 kg marchandtse • hors TVA LINO 
1. Produktdeflnltlon l~ Handelsweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
~flnlllon du prodult II Phase d.6change: Du commer~ant ou de la cooperative A I' agriculteur 2. Frachtlage und Aufmachung 0 
i!:s KJ Point de livralson at KJ H 1974 1975 s condltlonnement 
OM 
' Eur 
a 
"' b 
1. Prot. br. ... % Fir 109,2 94,27 96,52 
Cell. br. ...% 
Eur 18,16 16,60 17,38 
2. Depart negoce ou 
X cooperative a 
"' b • 4,5 -13,7 -10,0 
1. Prot. greg. 32% Lit 16109 15670 15569 
Cell. greg. 7% 
Eur 19,81 18:16 18,49 
2. Franco partenza 
vendi tore a • 1,3 
"' b 
- 1,0 - 2,7 - 3,9 
1. Ruw eiwit 33% 
Fl 54,10 50,00 51,90 
Ruwe celst. 9% Eur 16,12 14,90 15,47 
2. Boordvrij I dispv- a 
- 1,3 
nibel Rotterdam 
"' b -16,1 - 7,6 
- 7.0 
1. Prot. br. 31 - 32, 5% 
Cell. br. .. .. % 
Fb 944,2 880,5 901,4 
Eur 19,41 18,10 18,53 
2. Franco ferme 
a 
"' 
• 1,1 
b 
- 7,9 - 6,8 - 6,3 
Fix 
Eur 
a 
"' b 
1. Cr. prot. ••• % £ 10," 11," 12,18 
Cr. fibre ••• % 
2. Ex merchant; Eur 19,55 19,16 20," 
packaging included 
a • 4,5 
"' b - 8, 7 • 9,6 +25,1 
£ 
Eur 
a 
"' b 
Okr 
Eur 
a 
"' b 
a. Vorlndorung gogoniiber dom Vormonat (landeswi!hrung) 
Variation par rapport au mots pnl.,.dont (Monnalo natlonalo) 
0 N 
15615 15934 
18,35 18,72 
• 0,3 • 2,0 
- 4,2 - 4,2 
50,60 49,60 
15,08 14,78 
- 2,5 - 2,0 
-17,9 -15,2 
916,7 918,9 
18,84 18,89 
• 1,7 • 0,2 
- 8,6 - 9,5 
12,22 12,2~ 
20,03 20,03 
• 0,3 • 0,2 
.13,9 • 1,5 
b. Verlndorung gogeniiber dom glelchen Zoitraum des Vorjahres (landeswahrung) 
Variation par rapport•ta memo ptrlodo do rannee pnlc6dente (Monnalo naUonato) 
Ouollonverzelchnls sleho lotzto Saito - Sources voir demltre page. 
1975 1976 
0 J F 
" 
A 
" 
J J A 
94,35 
16,99 
X 
-13,7 
15914 16064 16483 17980 19159 19559 
18,83 18,53 17,24 17,66 17,35 18,33 
- 0,1 • 0,9 • 2,6 • 9,1 • 6,6 • 2,1 
- 6,2 
- 5,0 - 0,1 ·15,9 ·26,2 ·28,9 
51,70 51,90 52,00 52,16 51,40 52,90 53,70 56,20 
15,41 15,47 15,50 15,53 15,32 1s,n 16,01 16,75 
• 4,2 • 0,4 • 0,2 • 0,2 
- 1,4 • 2,9 • 1,5 • 4, 7 
- 4,1 
- 0,4 • 7,9 ·12,3 - 3,6 • 9,8 ·16,0 •14,2 
909,2 917,8 920,1 963,3 1005,2 1010,2 
18,69 18,86 18,91 19,80 20,66 20,76 
- 1,1 • 0,9 • 0,3 • 4,7 • 4,3 • 0,5 
- 7,0 
- 0,5 • 7,8 •14,2 ·16,9 ·18,9 
11,92 11,74 11,72 11,94 12,78 13,'58 14,79 
19,48 19,21 19,06 18,69 18,82 19,74 21,13 
- 2,6 - 1,5 - 0,2 • 1,9 • 7,0 • 6,3 • 8,9 
- 3,5 - 4,0 • 6,4 +15,6 ·24, 7 +19,1 ·36,8 
N.B. • Das 5onderheft 57/1973 dieser Reihe enth!lt elne detaillterte Darstellung 
der prelsbestlmmenden Mer'kmale. 
• Le num~ro sp~ctal 57/1973 de Ia pr~sente drie contlent une description 
detaill~e des caract~risttques d~termlnantes des prix. 
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B 3. SOJAEXTRAKTIONSSCHROT, GETOASTET I 
TOASTED EXTRACTED SOY ABEAN MEAL 
B 3. TOURTEAU D'EXTRACTION DE SOJA CUlT I PANELLO 
D'ESTRAZIONE D1 SOIA TOSTATA 
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Pretse je 100 ltg Ware - ohne MWSt I Prix par 100 ltg marchandlse- hors TVA 
1. Produktdeflnition j~ Handeisweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser DK) 
Dl!llnition du produit u Phase d"6change: Du negoce ou de la cooperative A l'agriculteur (sauf DK) 2. Frachtiaga und Aufrnachung 0 
Point de llvraison at es KJ l KJ 
conditlonnemant H 1974 1975 s 
1. Rohprot. 42-44% OM 61,40 50,85 54,80 
Rohfaser ...% 
Eur 19,07 15,79 17,02 
2. Ab Landhandel oder 
Genossenschaften; I + 6,3 
Siicke 
" b 
-25,5 -17,2 
- 4,3 
1. Prot. br. ••• % Fir 104,1 90,02 93,31 
Cell. br. ••• % 
Eur 17,33 15,85 16,80 
2. Depart negoc:e ou 
cooperative a X 
" b - 5,0 -13,5 
-14,6 
Lit 
Eur 
a 
" b 
1. Ruw eiwit 45,5% Fl 50,90 40,50 46,00 Ruwe celst. 6% 
-
2. Boordvrtjldispo- Eur 15,17 12,07 13,n 
nibel Rotterdam 
a 
- 0,9 
"' b -40,3 -20,4 
- 9,1 
f3.44,5% 
Fb 897,6 722,5 780,0 1. "Prot. br. 
Cell. br. 8-10% Eur 18,45 14,85 16,03 
2. Franco ferme. a + 1,5 
"' b -31,4 -19,5 
- 9 4 
Fix 
Eur 
a 
" b 
1. Cr. prot. ••• % £ 11,00 9,56 10,45 
Cr. fibre ••• % 
Eur 20,60 16,01 17,53 2. Ex merchant; 
packaging included a + 4,0 
"' b -23,7 -13,1 • 0,9 
£ 
Eur 
I 
" b 
1. Cr. prot. ••• % Dkr 127,3 100,7 111,48 
Cr. fibre ••• % 
2. From producer to Eur 16,80 13,29 14,71 
local dealer; ex 
warehouse a + 1,3 
"' b -33,4 -20,9 
- 7,9 
a. Verlnderung gegenOber dam Vormonat (landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols pnlaldent (Monnale naUonale) 
0 N 
55,02 52,36 
17,09 16,26 
+ 0,4 
- 4,8 
-10,8 
-15,2 
",40 41,50 
13,23 12,37 
- 3,5 - 5,9 
-22,1 -12,1 
790,0 770,0 
16,24 15,82 
+ 1,3 
- 2,5 
-19,3 -15 8 
10,62 10,39 
17,41 17,00 
+ 1,6 
- 2,2 
- 6,1 - 9,1 
113,63 103,94 
14,99 13,72 
+ 1,9 - 8,5 
-20,7 -21,2 
b. Verlndarung gegenOber dam glalchen Zaltraum des Vo~ahres (LandeswAhrung) 
Variation par rapport t Ia memo plrlode e1e rannea pn!cedanto (Monnaie natlonale) 
Quallonverulchnls sleholotzte Selle - Sources voir demllre page. 
1975 1976 
0 J F 
" 
A 
" 
J J A 
52,58 51,39 53,25 57,40 59,20 61,60 73,85 
16,33 15,96 18,54 17,83 18,39 19,13 22,94 
+ 0,4 
- 2,3 + 3,6 + 7,8 • 3,1 + 4,1 +19,9 
-10,5 
- 7,3 + 5,8 ·21,4 ·23,5 ·28,9 .55,9 
90,67 
16,32 
X 
-14 1 
42,90 43,80 46,00 48,20 45,70 51,90 63,40 64,90 
12,79 13,1li 13,71 14,37 13,62 15,47 18,90 19,34 
+ 3,4 + 2,1 + 5,0 • 4,8 - 5,2 ·13,6 ·22,2 + 2,4 
- 3,6 ·10,1 +29,6 ·37,3 ·19,0 •40,3 ·69,5 .57,9 
767,6 781,7 786,1 819,7 885,9 949,6 
15,78 16,07 16,16 16,85 18,21 19,52 
- 0,3 • 1,8 • 0,6 • 4,3 • 8,1 • 7,2 
- 8 1 • 0,9 ·16,0 + 28,0 ·31,4 +37,9 
10,33 10,26 10,33 10,74 12,17 13,42 15,45 
16,88 16,79 16,80 16,81 17,92 19,51 22,07 
- 0,6 - 0,7 + o, 7 + 4,0 ·13,3 ·10,3 .15,1 
- 2, 7 + 2,2 + 13,4 ·31,0 +41,3 ·55,0 • 73,2 
106,58 109,90 112,25 115,30 113,26 116,52 143,49 
14,06 14,50 14,81 15,21 14,95 15,38 18,93 
+ 2,5 + 3,1 + 2,1 + 2,7 - 1,8 • 2,9 ·23,1 
- 8,6 + 1,3 .19,3 +33,6 ·21,1 ·27,2 +60,3 
N. B. - Das Sonderheft 57/1973 dluer Relhe enlhilt elne detalllierte Darstelluns 
der prelsbesttmmenden Merkmale. 
- Lo numiro sp~clal 57/1973 do Ia pr4sente serle contlent uno description 
d~talllee des caract~rlstlques d~termlnantes des prix. 
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B 4. ERDNUSSKUCHEN AUS GESCHAELTER SAAT (EXTRAKT)I 
DECORTICATED GROUND-NUT CAKE (EXTRACTED) 
B 4. TOURTEAU D'EXTRACTION D'ARACHIDES DECOR-
TIQUEES I PANELLO D'ESTRAZIONE DI ARACHIDl 
DECORTICATE 
Prelse je 100 kg Ware - ohne MWSt I Prix par 100 l<a marchandlse - hors TVA 
.1~ 1. Produktdelinition f~ Handelsweg : Vom Hlindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt ~! Dtllinltlon ~ cf Phase d'6change: Du commer~ant ou de la cooperative A l'a~riculteur 
h 2. Frachtlage und Aulmachung ~~ 0 lQ'l'i 1976 ]l Point de livraison at i!;t KJ 1 KJ conditlonnement ~~ 19n 1975 s 0 N D J F " A " J J A 
1. Prot. br. ... % Fir 110,3 91,06 92,88 91,~0 
8 Coll.br. 
... % 
c- Eur 18,35 16,03 16,72 16,~6 e- 2 Depart negoce ou u. 
cooperative a X X 
" b 
- 3,1 -17,5 -n,8 -13,0 
1. Ruw eiwit 54% Fl 51,00 : : : : : : : : : : : : 
~ Ruwe celst. 5% 
Ill Eur 15,20 '1:-
...... 2 Boordvrij I dispo-
'i 
z nibel Rotterdam a 
" b -31,6 
e 1. Cr. prot. ... % £ 11,~0 10,37 10,74 10,73 10,63 10,63 10,75 11,18 11,73 12,~ 13,27 15,32 
Cr. fibre ... % 
2' 2. Ex merchant; Eur 21,35 17,37 18,02 17,59 17,~0 17,37 17,59 18,18 18,36 18,35 19,29 21,89 
-CD 
i packaging included • 9,7 - 0,1 - 0,1 0,0 • 1,1 • ~.o • 6,2 • 6,5 ·15,~ a • ~.9 
c %-
::> b 
- 9,5 - 9,0 - 6,9 - 8,8 -12,1 ~11. 7 - 9,0 • 0,8 ·2~.~ ·25,2 ·27,5 •60,9 
B 5. LEINKUCHEN (EXTRAKT) I LINSEED CAKE B 5. TOURTEAU D'EXTRACTION DE LIN I PANELLO 
.!~ ~! 
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e" 
(EXTRACTED) D'ESTRAZIONE DI LINO 
Prelse je 100 1<& Ware - ohne MW St I Prix par 100 ka marchandlse hors TVA 
-
1. Produktdelinition f~ Handelsweg : Vom Hlindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt u D61inltlon du produit Phase d'6change: Du commercant ou de la coooerative A l'aariculteur 2. Frachtlage und Aulmachung 0 
Point de llvraison at i!;t KJ KJ 
conditionnement ~~ 197~ 1975 s 
1. Prot. br. ... % Fir : 
Cell. br. ...% 
Eur 
2 Depart negoce ou 
cooperative a 
" b 
1. Ruw eiwit 33,5% Fl ~7,80 ~3,20 ",80 
Ruwe celst. 8% 
Eur 1~,25 12,88 13,35 
2 Boordvrij I dispo-
nibel Rotterdam a 
- 2,6 
"" b -19,7 - 9,6 
- 1,1 
1. Cr. prot, 
... % £ 
Cr. fibre ... % 
Eur 
2. Ex store 
I 
" b 
a. Vorlndorung gaganuber dam Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols p,.c6dant (Monnalo natlonala) 
0 N 
~3,70 ~1,90 
13,03 12.~9 
- 2,5 
- ~.1 
-15,6 -18,0 
b. Vorlndorung gegonuber dam glelchon Zoltraum des Vorjahres (Ltndeswlhrung) 
Variatoon par rapport a Ia memo perlode de l'annee pt*c6donta (Monnale natlonalt) 
22 Ouellenverzeichnia aleheletzte Selte - Sources voir dernl•r• page. 
197'i 1Q7R 
D J F 
" 
A 
" 
J J A 
~3,50 ~3,30 
"·60 : : : : : 
12,97 12,91 13,29 
+ 3,8 
- 0,5 + 3,0 
- 6,2 • 6,1 +13,2 
N. B. - Das Sonderheft 5711973 dleser Relhe enthii1t elne detellllerte Darste\lung 
der preisbesttmmenden Merkmale. 
- Le num~ro sp~clal 5711973 de Ia pr~sente s4rie contlent une description 
d4tat114e dea ca.ractirtstiquea diterm.lnantes des prix. 
B6. SONNENBLUMENKUCHEN (EXTRAKT) I SUNFLOWER B6. TOURTEAU D'EXTRACTION DE TOURNESOL I 
CAKE (EXTRACT) PANELLO Dl ESTRAZIONE D1 GIRASOLE 
Preise je 100 kg Ware - ohne MW St I Prix par 100 kg marchand he - hors TVA 
.!8 1. Produktdelinition -"! Handelsweg : Vom Grosshandler an den Landwirt ~~ ~· Phase d'6change: Du grossiste A l'agriculteur 06finition du produit -!t~ 2. Frachtlage und Aufmachung h 0 1975 1976 ~ ~ i!:s tilt Point de livraison et ~§ KJ I KJ !]of conditionnement 1974 1975 s 0 N D J F 
" 
A 
" 
J J A 
1. Prot. br. 42% Ffr 81,94 65,89 65,40 67,00 66,25 68,00 68,50 71,00 70,75 70,50 74,50 82,50 
CD Cell. br. 14% 
u Eur 13,63 11,60 11,77 12,06 11,93 12,24 21,27 22,05 21,97 21,90 23,14 25,62 c~ as~ 
~ 2 Depart negoce, sur 
camion. a • 3,5 • 2,4 - 1,1 • 2,6 • 0, 7 • 3,6 - 0,4 - 0,4 • 5, 7 ·10,7 
"' b -19,8 -19,6 -19,8 -23,4 • 1,9 - 9,3 - 3,1 • 2,4 • 7,2 • 3,4 • 24,2 ·36,4 
1. Ruw eiwit 44% Ltt 42,10 
35,50 37,20 37,30 38,10 37,60 39,40 39,85 : : : : : , 
c Ruwe celst. 14% as 11,09 -.:::- Eur 12,55 10,58 11,12 11,36 11,21 11,74 11,88 
"'"' -g 2 Boordvrij I dispo- a ~ 0,5 + 0,3 + 2,1 
- 5,0 + 4,8 + 1,1 z nibel Rotterdam 
"' b -31,3 -15,7 - 7,1 -18,2 - 5,0 - 1,1 ·12,9 +17,2 
B7. BAUMWOLLSAATKUCHEN AUS ENTLINTERTER UND 
GESCHAELTER SAAT I DECORTICATED EXTRACTED 
B7. TOURTEAU DE PRESSION DE COTON DECORTIQUE I 
PANELLO Dl COTONE DECORTICATO 
COTTON SEED CAKE Prelse je 100 kg "'•re- ohne MWSt I Prix par 100 kg marchandise - hors TVA 
~ 1. Produktdefinition 1~ Handelsweg : Vom Handler an den Landwirt (ausser DK) H Phase d'echange: Du netZoce a l'atZriculteur (sauf DK) ~ Definition du produit J! -
i 2. Frachtlage und Aulmachung go~ 0 i~ !It 
G Q. 
"" a-
Oi" 
m 
E 
0 
01 
c 
~ 
., 
ID 
c 
c 
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e"" 
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e~ 
c"' 
as 
0 
Point de livraison et KJ KJ 
conditionnement "'" 1974 1975 s ~::>
1. Prot. br. 40% Fb 768,5 634,8 100,0 
Cell. br. max. 15% Eur 15,79 13,05 14,39 
2 Depart port d'im-
portation Anvers; a t13,5 
"' en vrac b -12,8 -17,4 • 0,9 
Cr. prot. •.• % ' 1. £ 10,35 8,93 9,09 
Cr. fibre .•• % 
Eur 19,38 14,96 j5,25 
2. Ex merchant; 
packaging included a 
• 2, 7 
"' b +13,5 -13,7 • 1,5 
1. Cr. prot. ..• % £ 
Cr. fibre . .. % 
Eur 
2. Ex store 
a 
"' b 
1. Cr. prot. 46% Dkr 125,4 99,62 
I 107,1 
Cr. fibre • •• % 
2. From producer to Eur : 16,54 13,15 ~ 14,13 
local dealer, ex a· • 4,3 
warehouse 
"' b -15,2 -20,6 i -10,5 
a. Verlndorung gogonubor dom Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mois pnlaldont (Monnalo natlonale) 
0 N 
730,0 725,0 
15,00 14,90 
+ 4,3 • 0,7 
+ 1,7 -14,0 
9,44 9,48 
15,48 15,52. 
+ 3,9 + 0,4 
+ 0,1 
- 4,1 
112,6 109,0 
14,86 14,38 
• 5,2 
- 3,2 
-10,6 -15,7 
b. Verlnderung gegenUber dam gleichen Zeitraum des Vorjahres (landeswAhrung) 
Variation par rapport * Ia meme ptriode de l'ann~e pr*cddente (Monnaie naUonale} 
Quellenverzelchnls sleheletzte Salta - Sources voir demi6re pa;e. 
1975 1976 
0 J F 
" 
A 
" 
J J A 
725,0 731,7 736,7 710,0 720,0 : : : 
14,90 15,04 15,14 14,59 14,80 
0,0 + 0,1 • 0, 7 - 3,6 • 1,4 
X +20,9 ·25,6 ·30,3 ·20,9 
9,83 9,91 10,07 10,53 11,83 12,55 12,99 
16,06 16,22 16,37 16,48 17,42 18,24 18,56 
+ 3, 7 + 0,8 + 1,6 + 4,6 ·12,3 • 6,1 • 3,5 
- 0,5 + 2,4 + 9,3 +28,7 ·26,8 ·46,3 +59,6 
107,3 109,6 113,4 115,1 115,5 117,2 124,0 
14,15 14,47 14,96 15,18 15,24 15,46 16,37 
- 1,6 • 2,2 • 3,4 • 1,5 + 0,4 • 1,4 • 5,9 
-11,6 
- 1,2 •14,7 +33,8 ·27,6 ·29,8 •40,6 
N. B. - Das Sonderheft 5711973 diuer Rethe enthli.lt elne detalllierte Darstellung 
der pretsbestimmenden Merk.m.ale. 
- Lo numo!ro spo!ctal 5711973 do Ia pro!sente so!rte conrtent une description 
d~tailU:e des caracu~ristictues d~term~nantes des prix. 
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C I. FISCHMEHL I FISH MEAL C 1. FARlNE DE POISSON I FARINA DI PESCE 
Pretse je .00 kg Ware • ohne MW St / Prtx par 100 kg marchandtse - hora TVA 
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1. Produktdeflnitlon "'I! Handelsweg: i Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B und DK) 1-cf Phase d'6change: ~ Du commercant ou de la cooperative A 1' aczriculteur (sauf B et DKl 06flnltlon du prodult 
2. Frachtlage und Aufmachung ~~ 0 2 ... Point de livralson et H KJ KJ s conditlonnement 19n 1975 
1. Rohprot. .••• % OM 132,3 85,59 82,82 
Rohfett 4- 8% 
2 Ab Landhandel oder Eur 41,07 26,58 25,72 
Genossenschaft; in 
Sicken. a + 2,6 % 
b - 9,1 -35,3 -22,2 
1. Prot. br. 65% Ffr 227,6 134,0 127,5 Mat. grasse br. 10% 
2 Depart negoce; sur Eur 37,88 23,60 22,96 
camion. a 
% - 0,1 
b -20,2 -41,1 
-30,6 
1. Prot. br. 60-65% Lit 38628 26776 25239 
Lipidi 7% 
Eur 47,51 31,03 29,98 2. Franco partenza 
venditore a 
- 2,0 % 
b + 4,0 -30,7 
-34,9 
1. Ruw eiwit 66% Fl 122,7 n,1o 72,40 
Ruw vet 8% 
(Vol vismeel) Eur 36,57 21,67 11,58 
2 Boordvrij I dispo- a + 1,4 
nibel Rotterdam, of % 
af fabriek binned<n: b -28,3 -40,7 -20,0 
1. Prot. br. .... % Fb 1620 995,2 1040 
Mat. grasse br •.• % 
Eur 33,29 20,45 21,37 
2 Cif Anvers, en vrac 
a • 3,2 
% 
b 
-29,1 -38,6 -14,7 
Fix 
Eur 
a 
% 
b 
1. Cr. prot. .... % [ 20,90 n,73 n,n Cr. fat .... % : 
2 Ex merchant, Eur 39,14 24,67 . 24,70 
packaging included 
a • 3,4 
% 
b 
- 9,5 -29,5 
-18,3 
£ 
Eur 
a 
% 
b 
1. Cr. prot. 60% Dkr 289,8 170,5 164,56 
Cr. fat .... % 
(Herring meal - Do-
mestic) Eur 38,24 22,50 21,71 
2 From producer to a 
- 2,8 
local dealer, ex % 
ur,.,..,l.nn c .. bt -26,9 -41,2 
-24,4 
L Verlnderung gegenuber dem Vormonat (landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols pn!c6dent (Monnalt natlonala) 
0 N 
84,10 90,58 
26,12 28,13 
• 1,5 • 7, 7 
-21,0 -14,4 
130,7 151,9 
23,53 27,35 
• 2,5 +16,2 
-29,7 -13,2 
26027 26648 
30,58 31,35 
• 3,1 • 2,4 
·23,6 -21,8 
75,60 83,50 
22,53 24,89 
• 4,4 ·10,4 
-23,2 - 8,4 
1040 1056 
21,37 21,70 
0,0 • 1,5 
-13,5 - 9,7 
15,15 16,33 
24,84 26,73 
• 2,9 • 7,8 
-12,6 - 6,4 
173,8 200,6 
22,~ 28,47 
• 5,6 ·15,4 
-24,8 
- 8,4 
b. Verlnderung gegenuber dam gteichen Zeltraum des Vo~ahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport a ta mema ptrtode de rannee pn!c6dente (Monnaie nallonale) 
Quellenverzelchnls slehaletzte Sella - Sources voir deml6re page. 
1975 1976 
0 J F 
" 
A 
" 
J J A 
97,12 95,43 97,15 95,45 95,~5 103,80 113,15 
30,16 29,64 30,17 29,64 29,64 32,24 35,14 
• 7,2 
- 1,8 + 1,8 - 1,8 0,0 • 8, 7 • 9,0 
- 5,6 - 3,5 • 5,6 ·IS, 7 ·16, 7 ·28,1 +44,0 
156,5 156,6 155,5 151,7 153,0 169,0 206,4 
28,18 28,19 28,00 26,47 26,11 28,84 35,28 
• 3,0 • 0,1 - 0, 7 
- 2,5 • 0,9 ·10,5 ·22,1 
- 5, 7 - 0,8 • 11,5 ·22,4 ·20,9 +35, 7 +69,0 
• 
27789 261~ 32089 37243 . 385o7 40131 
32,89 30,21 33,57 36,58 34,88 37,61 
• 4,3 
- 5 7 +22 5 ·16,1 • 3,4 + 4-,2 
-11,7 
-11,4 +13,0 ·32,3 •44,1 ·49,9 
87,90 89,90 89,90 89,80 89,80 97,60 111,70 128,80 
26,20 26,80 26,80 26,77 26,77 29,09 33,29 38,39 
• 5,3 + 2,3 0,0 
- 0,1 0,0 • 8, 7 .n,4 ·15,3 
• 0,5 +11,3 +27,5 +40,8 +35,2 +45,5 •68,7 +93, 7 
1268 1159 1144 1144 1239 1394 1581 
26,06 23,82 23,51 23,51 25,46 28,65 32,49 
·20,1 - 8,6 - 1,3 0,0 • 8,3 ·12,5 ·13,4 
·16,4 ·15,0 ·25, 7 ·30,3 +41,1 ·53,2 ·62,2 
17,56 18,52 18,73 18,87 19,31 20,47 22,60 
28,69 30,31 30,46 29,53 28,44 29,75 32,29 
• 7,5 • 5,5 • 1,1 + 0, 7 • 2,3 • 6,0 ·10,4 
• 3,4 ·13,3 +28, 7 +40,5 +45,7 ·51,3 .64,5 
208,6 214,.8 225,3 219,4 218,5 219,2 255,9 
27,53 28,34 29,73 28,95 28,83 28,93 33,77 
• 4,0 • 3,0 • 4,9 
- 2,6 - 0,4 • o,l ·16, 7 
• 2, 7 +14,8 +36,6 •47,0 • 35,9 +41,7 +68,9 
N.B. • Das Sonderhelt S7/1973dteser Rethe enthllt etne detatllterte Daratellung 
der pretsbeslimmenden Merkmale. 
• Le numero special 57/1973 de la presente s<!rle conttent une description 
deta!llee des caractertsttques determlnantes des prix, 
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C 2. TIERMEHL I ANIMAL MEAL C 2. FARINE ANIMALE I FARINA ANIMALE 
Pretse je 100 kg Ware - ohne MW5t I Prtx par 100 kg marchandtse - hors TVA 
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-I! Handelsweg : Vom Handler an den Landwirt (C~sser B undcrK) 1. Produktdelinition h Definition du ,produit Phase d'olchange: Du commercant a l'aQriculteur sauf Bet DK ]'! 
2. Frachtlage und Aulmachung ~~ 0 2:s Point de livralson et ~~ KJ j KJ conditlonnement 1974 1975 s 
OM 
Eur 
a 
% 
b 
1. Prot. br. 60% Fir 122,7 92,31 97,25 
Mat.grasse br. 12% 
Phosphor.e 4% Eur 20,41 16,25 17,51 
a • 7,0 2. Depart negoce; sur % 
camion. b 
-12,5 -24,7 
- 8, 7 
Lit 
Eur 
a 
%-
b 
1. Ruw eiwit 59% Fl 74,50 55,20 60,40 
Ruw vet 6% 
Fosfor 4% Eur 22,21 16,45 18,00 
2. Boordvrij I disponi- a + 4,3 
bel Rotterdam. % b 
-15,2 -25,9 
-16,3 
1. Prot.br, 50% Fb 80!,5 595,0 700,0 
Mat.grasse br. ... % 
Phosphore 
(FadE de vtnl!) 
... % Eur 16,62 12,23 14,39 
2. Product.- gross. ou a + 12,4 
fabr. d'al.comp. ;dep % 
usine vrac. b -29,7 -26,4 - 5,1 
Fix 
Eur 
a 
% 
b 
1. Cr. prot. min. 55% £ 10,48 8,96 8,92 Cr. fat max. 10% 
Phosphorus DBX. 5% Eur 19,63 15,01 14,97 
2. Ex merchant 
packaging included a • 9,4 % 
b 
-20,5 -14,5 
- 5,9 
£ 
Eur 
a 
% 
b, 
: 
1. Cr. prot. 40 - 45% Dkr 133,3 117,0 141,32 
Cr. fat .... % 
Phosphorus ••.. % Eur 17,60 15,44 18,65 (Meat and bone ~real 
2. From producer to a + 9, 7 % local dealer ex w.h. b 
-37,8 -12,2 ·11,8 
a. Verlndarung gegenUber dam Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mots pr6c6dent (Monnale nationale) 
0 N 
98,00 95,63 
17,M 17,22 
• 0,8 
- 2,4 
- 0,5 -13,1 
60,00 58,50 
17,88 17,44 
- 0,7 - 2,5 
-21,4 -18,3 
675,0 687,5 
13,87 n,13 
- 3,6 + 1,9 
-15,6 • 5,8 
9,63 10,M 
15,79 17,41 
+ 8,0 +10,5 
-4,0 - 0,4 
133,84 119,75 
17,66 15,80 
- 5,3 -10,5 
- 5,7 -16,7 
b. Verlnderung gegenOber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres (landeswl.hrung) 
Variation par rapport * Ia mime ptriode de l'annte pr6c6dente (Monnaie nationals) 
26 OUellenvarzetchnls s!ehe letzte Sette - Sources voir dernlilre page. 
1975 1976 
D J F 
" 
A 
" 
J J A 
101,20 105,3 107,3 106,4 123,0 125,3 137,0 
18,22 18,96 19,32 18,57 20,99 21,38 23,42 
• 5,8 • 4,1 + 1,9 - 0,8 ·15,6 + 1,9 + 9,3 
- 8,0 - 1,6 ·10,8 ·23,0 ·42,4 +51,9 +67,1 
60,40 61,90 M,OO 67,50 68,80 71,30 79,50 85,10 
18,00 18,45 19,0! 20,12 20,51 21,25 23,70 25,36 
+ 3,2 • 2,5 • 3,4 • 5,5 + 1,9 + 3,6 + 11,5 + 7,0 
-10,5 • 3,5 +21,2 +40,6 ·35,4 +41,2 +55,9 +64,0 
700,0 713,0 775,0 825,0 835,0 886,0 990,0 
14,39 14,65 15,93 16,96 17,16 18,21 20,35 
+ 1,8 + 1,9 • 8,7 + 6,5 + 1,2 + 6,1 •11,7 
+21, 7 ·24,0 ·59,0 +65,0 ·62,9 +68,8 •80,0 
10,67 10,72 10,67 10,40 11,34 12,53 13,73 
17,43 17,54 17,35 16,59 16,70 18,21 19,61 
• 0,3 + 0,5 - 0,5 - 0,7 • 7,0 ·10,5 • 9,6 
+ 1, 7 + 2,0 +17,1 +29,3 
·31 '7 +64,2 + 78,1 
116,28 119,38 129,12 142,67 158,2 141,2 149,6 
15,34 15,75 17,04 18,83 .20,87 18,63 19,74 
- 2,9 + 2, 7 + 8,2 +10,5 ·10,9 -10,8 + 6,0 
- 8,3 + 2,6 +19,8 .55,0 ·58, 7 ·28,5 +35,5 
N. B. - Das 5onderheft 57/1973 dteser Reihe enthli.lt eine detallliene Darstellung 
der pretsbestlmmenden Merkmale. 
- Le num~ro sp~cial 57/1973 de Ia pdsente s~rte contlent uno description 
d~taillee des caract~ristlques d~tennlnantes des prtx. 
Dl. GETREIDESTROH I CEREAL STRAW Dl. PAILLE DE CEREALES I PAGLIA Dl CEREALI 
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Pre!se Je 100 kg Ware • ohne MW St I Prix par 100 kg marchandtse • horo TV A 
1. Produktdeflnitlon j.!: Handelsweg: Vom Gross- oder Einzelhii.ndler an den Landwirt u Phase d"6change: D6flnltlon du prodult Du g-rossiste ou du detaillant A l'aariculteur 2. Frachtlage und Aufmachung 0 2 ... KJ KJ Point de llvralson et .I!.: 
condltlonnement i3 1974 1915 s 
OM 
Eur 
a 
"" b 
1. Paille de ble Fir 9,67 16,77 15,25 
de moyenne densite 
2. Depart negoce, sur Eur 1,61 2,95 2, 75 
camion ou wagon a 
- 6,9 
"" b +46,5 .73,4 .68,0 
1. Paglia di cereali Lit 3002 2521 2~~ 
Qualit! sana leale, 
mercantile - in balle Eur 3,69 2,92 2,96 
2. Franco partenza 
a +17,0 vendi tore 
"" b 
·"·5 -16,0 - 6,0 
1. Tarwestro Fl n,a 19,0 18,3 
Doorsneekwaliteit 
geperst in balen Eur ~.~1 5,66 5,~5 
2. Franco boerderij; 
·11,6 a 
minder als lt; in 
"" fust. b +55,a .2a,4 ·22,0 
1. Paille de froment Fb 
toutes qualites 
129,3 246,0 251,3 
Eur 2,66 5,06 5,16 
2. Depart marchand 
a • 2,7 
"" b •72,9 .90,3 ·132,9 
-· 
Fix 
Eur 
a 
"" b 
£ 
Eur 
a 
"" b 
£ 
Eur 
a 
"" b 
Dkr 
Eur 
a 
"" b 
a. Vorlnderung gegenuber dam Vormonat (Landeswahrung) 
VaMation par rapport au mols pr6C<ldent (Monnail natlonale) 
0 N 
15,85 17,15 
2,a5 3,20 
• 3,9 ·12,0 
·66,0 • 5,5 
2440 m9 
2,a7 2,a7 
- 2,2 0,0 
- 9,6 -11,2 
19,0 1a,Q 
5,66 5,63 
• 3,a 
- 0,5 
• 9,2 • 3,3 
252,1 250,4 
5,18 5,15 
• 0,3 • 0,1 
+33,0 - 0,8 
b. Verlnderung gegenUber dam glelchen Zeitraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport * Ia meme p6riode de r·annte prtrcedente (Monnale natlona!e} 
Quellenverzelchnls sleho letzto Solte - Sources voir darnitro page. 
1975 1976 
D J F 
" 
A 
" 
J J A 
1a,25 1a,53 1a,23 17,77 17,15 17,~1 1a,32 
3,29 3,~ 3,2a 3,10 3,03 2,97 3,13 
• 2,a • 1,5 
- 1,6 - 2,5 - 0,1 - 1,9 • 5,2 
• a.~ 
- 3,~ - 0,1 ·16,5 ·20,7 • a,a • 7,a 
272a 262a 2686 27~ 2699 2155 
3,23 3,03 2,a1 2,66 2," 2,58 
.11,a 
- 3,7 • 2,2 • 0, 7 - 0,2 • 2,1 
- 1,7 - 6,~ - ~.o - 1,~ • a,6 ·1a,3 
18,6 17,7 17,1 16,6 16,6 16,9 1a,1 
s.~ 5,28 5,10 ~.95 ~.95 5,~ 5,39 
- 1,6 - ~.a - 3,~ - 2,9 0,0 • 1,a • 7,1 
- 1,1 - 5,9 - 6,1 - 8,8 -20,2 -22,5 -15,8 
263,9 265,8 245,5 22~.~ 212,9 206,8 225,5 300,5 
5,42 5,46 5,05 ~.61 ~.38 ~.25 ~.63 6,18 
• 5,~ • 0,7 - 7,6 - 8,6 - 5,1 - 2,9 • 9,0 ·33,3 
- 2,9 -11,7 +15,4 • 5,3 -U,2 -8,7 - 5,5 •20,4 
N. B. • Dao 5onderhe!t 57/1973 dieser Re!he enthiilt eine deta!llierte Darttellung 
der prehbeot!mmenden Merkmale. 
• Le num~ro sp~c!al 57/1973 de Ia pdsente s~r!o cont!eht une description 
d~ta!llo!e des caract~rist!ques do!terminantes des prix. 
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D2 WIESENHEU I MEADOW HAY D2 FOIN DE PRAIRIE I FIENO DI PRATERIA 
Prelse je 100 kg Ware - ohne MWSt I Prix par 100 k& Dlarchandlse - hors TVA 
1. Produktdefinition ;!!: Handelsweg: Vom Gross- oder Einzeihilndler an den Landwirt u Definition d~ produit Phase d'echange: Du 2rosshte ou du dthaillant A l'a2riculteur 2. Frachtlage und Aufmachung 0 
Point de llvraison et 2~ ~M~j KJ conditionnement H 1975 s 
OM 
Eur 
a 
" b 
1. Foin (densite moy.) Fir 30,99 37,48 37,30 
Tarn- Get Crau. 
5,16 6,60 Eur 6,72 
2 Depart negoce, sur a • 2,8 
camion ou wagon 
"" b +16,8 +20,9 +23,3 
l, Fieno in balle, Lit 4161 4536 4268 QualitA : sana, 
leale mercantile Eur 5,12 5,26 5,07 
~. Franco partenza a + 0,4 vendi tore 
"" b .~o.o + 9,0 
- 0,2 
1. Doorsneekwaliteit, Fl 27,00 32,40 32,40 
geperst in balen. 
2 Franco boerderij; Eur 8,05 9,66 9,66 
minder als lt, in 
a 
.JJ, 7 fust. 
" b +37, 1 +20,0 +21,8 
1. Foin de graminees, Fb 241,2 321,2 340,4 
toutes qualites • 
Eur 4,96 6,60 7,00 
2 Depart marchand. 
a + 3,0 
"" b +21,8 +33,2 .40,7 
Fix 
Eur 
a 
" b 
1. In bales : 45-80 £ 3,43 4,70 4,69 
lb; lots of 5 tons 
or more. Eur 6,42 7,87 7,87 
2. Ex merchant. a 0,0 
"" b +98,3 -26,9 +37 1 
·-
£ 
Eur 
a 
"" b 
Dkr 
Eur 
a 
"" b 
1. Verlndarung gogonuber dam Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols pnl.,dant (Monnalo natlonall) 
0 N 
35,30 37,36 
6,36 6,73 
-13,4 • 5,8 
- 3,1 + 6,3 
43~3 4520 
5,10 5,31 
+ 1,8 + 4,1 
- 6,4 
- 3 6 
35,50 35,80 
10,58 10,67 
• 9,6 • 0,8 
.19 9 +10,8 
~.6 363,3 
7,00 7,47 
+ 1,2 + 5,4 
·25,8 •14,8 
4,56 4,59 
7,48 7,51 
- 2,8 + 0,7 
+ 9 4 
- 6 1 
b. Verlndarung gagonilbor dam glalchon Zeltraum des Vorjahres (Landaswlhrung) 
Variation par rapport • ra mime p6rlode de l'ann6e pr6c6dente (Monnate natlonale) 
28 Quellenverzelchnls sleholetzte Selte - Sources voir domltro page. 
1975 1976 
D J F 
" 
A 
" 
J J A 
41,69 42,05 38,36 40,13 34,26 31,68 34,75 
7,51 7,57 6,91 7,00 5,85 5,41 5,94 
+11,6 • 0,9 - 8,8 • 4,6 -14,6 -7,5 • 9,7 
• 9,4 + 9,9 + 0,4 • 6,0 - 8, 7 -14,8 - 7,2 
4722 5170 5306 5537 5587 5257 
5,59 5,96 5,55 5," 5,06 4,93 
+ 0,7 + 9,5 • 2,6 • 4,4 • 0,9 - 5,9 
- 1,4 + 5,2 + 7,5 •14,6 ·12,8 ·12,2 
35,50 33,10 32,70 31,60 31,80 33,80 37,10 
10,58 9,87 9,75 9,42 9,48 10,07 11,06 
- 0.8 - 6,8 - 1,2 - 3,4 • 0,6 • 6,3 • 9,8 
+ 2,0 - 2,9 0,0 • 1,3 - 9,7 • 4,0 .32,0 
358,9 368,1 338,0 333,9 319,2 325,0 402,3 560,4 
7,38 7,57 6,95 6,86 6,56 6,68 8,27 11,52 
- 1,2 + 2,6 - 8,2 - 1,2 - 4,4 • 1,8 .23,8 ·39,3 
+ 3, 7 ·11,3 +23,9 ·23,9 - o,5 .16,2 ·25,2 .65,3 
4,60 4,63 4,62 4,54 4,48 4," 4,51 
7,52 7,58 7,51 7,10 6,57 6,45 6,44 
+ 0,2 • 0,7 
- 0,2 - 1, 7 - 1,8 - 0,4 • 1,4 
- 6 1 + 1 8 +24,2 ·22,0 -16,8 -16,8 -15,5 
N.B. - Das Sonderheft 57/1973 d!eser Relhe enthiilt etne detallllerte Darstellung 
der pretsbest1mmenden Merkmale. 
- Le nwnl!ro sp~clal 57/1973 de Ia prl!sente sl!rle contlent une description 
dl!tallll!e des caractl!rlstlques determlnantes des prix. 
D3. LUZERNEGRUEN I DRIED LUCERNE D3. LUZERNE DES HYDRA TEE I ERBA MEDICA 
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Pretse je 100 kg Ware- ohne MWSt /Prix par 100 kg marchandtse- horo TVA DISIDRATATA 
1. Produktdelinition ; ! ~i 
Handelsweg: 
· Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Definition du_produit 
... 
Phased'echange: Du commers:ant ou de la cooperative A l'~riculteur 
2. Frachtlage und Aulmachung ~! 0 Point de llvralson et H KJ KJ conditionnement 1974 1975 s 
OM 
Eur 
a 
" b 
1. Prot. br. 18% Fir 51,91+ 48,96 50,61 
Carot~ne 0,0125% 
2 Depart negoce; Eur 8,64 8,62 9,11 
sur wagon. a • 4,9 
" b + 9,5 
- 5,7 • 0,8 
Lit 
Eur 
a 
" b 
1. Ruw eiwit 18-20% Fl 36,40 35,60 35,70 Caroteen 0,089 -
0,127% Eur 10,85 10,61 10,64 
2 Franco boerderij; 
minder als 1t, in a • 3,5 
" fust. b • 2,8 - 2,2 • 3,2 
1. Prot. br. min. 16% Fb 536,7 526,1 532,4 
Carot~ne 0, 005 % 
(comprimee en ~IDeS Eur 11,03 10,81 10,91+ 
2 Franco ferme; en a + 2 5 sacs de 50 kg. 
" b + 6,1 - 2,0 ' • 4 2 
Fix 
Eur 
a 
" b 
1. Cr. prot. .... % £ 6,30 6,80 • 6,67 
Carotene .... % 
Eur 11,80 11,39 11,19 2 Ex merchant, 
packaging included. a + 0,5 
" b 
·-
+43,2 + 7,9 + 6, 7 
£ 
Eur 
a 
" b 
Dkr 
Eur 
a 
" b 
a. Varlndarung gegenUber dem Vormonat (landeswahrung) 
Variation par rapport au mols pnlc6dent (Monnaie ftalionalt) 
0 N 
50,24 50,08 
9,05 9,02. 
- 0,7 - 0,3 
+ 1,8 
-11,8 
36,30 37,00 
10,82 11,03 
+ 1, 7 • 1,9 
+ 3, 7 + 1,9 
541,3 549,7 
11,12 11,30 
+ 1, 7 + 1,6 
• 2,9 + 1,9 
6,88 7,04 
11,28 11,52 
• 3,1 + 2,3 
• 6,8 + 6,0 
b. Vorlnderung gegenuber dem glelchon Zeltraum de$ Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport * ra mime p6rloda de l'annte prk6dente (Monnaia nationale) 
Ouellonverzolchnls slohalouto Selle - Sources voir dernl•rt page. 
1975 1976 
D J F 
" 
A 
" 
J j A 
50,00 50,06 50,50 49,81 50,63 53,33 75,00 
9,00 9,01 9,09 8,69 8,64 9,10 12,82 
- 0,2 + 0,1 • 0,9 - 1,~ • 1,6 • 5,3 •40,6 
X 
- 4,5 - 0,8 • 1,2 • 4,6 ·10,4 .68,2 
37,30 37,60 38,10 38,80 39,40 39,80 40,70 
11,12 11,21 11,36 11,56 11,74 11,86 12,13 
+ 0,8 • 0,8 • 1,3 • 1,8 • 1,5 • 1,0 • 2,3 
+ 1,4 + 2,2 • 5,8 • 8,1 ·12,6 + 14,4 + 19,7 
552,9 554,3 560,1 5n,5 581,6 591,6 
11,36 11,39 11,51 11,75 11,95 12,16 
+ 0,6 • 0,3 • 1,0 + 2,0 + 1,8 + 1, 7 
+ 0,8 + 2,3 + 7,6 .]4,2 ·14,9 + 15,3 
7,04 7,36 7,47 7,50 7,69 8,01 8,18 
11,50 12,05 12,15 11,74 11,33 11,64 11,69 
0,0 + 4,5 + 1,5 + 0,4 + 2,5 + 4,2 + 2,1 
+ 2,5 + 7,1 + 7,5 ·11,4 ·13,4 +17,6 ·23,8 
N. B. - Das Sonderheft 57/1973 dleoer Rethe enth!lt elne detallllerte Darotellung 
der pretsbestimmenden Merkmale. 
- L.e numo!ro special 57/1973 de Ia presente serle contlent une description 
d~tatllee des caracterlstlques d~termlnantes des prix. 
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D4. DlFFUSIONSSCHNITZEL, GETROCKNET I D4. PULPES SECHEES DE BETTERAVES SUCRIERES I FETTUCCI 
DRIED SUGAR BEET PULP ' ESAUSTE ED ESSICCATE DI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO 
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Preis• I• 100 kg Ware • ohne MW St I Prix par 100 kg marchand Is• • hors TVA 
1. Produktdefinition j~ Handelswag: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt u Phase d'd~hange: Du conunercant ou de la coooerative A l'aqriculteur Definition du prodult _ 2. Frachtlage und Aufmachung 0 2• KJ kJ Point de llvraison et i~ 1974 1.975 s condillonnement ~::I 
1. Wasser ••• % OM 31,42 32,50 32,60 
Saccharose ••• % 
2 Ab Handel oder Ge- Eur 9, 76 Hi,09 10,12 
nossenschaft; lose 
a 
- 8,1 
" 
t 
b • 1,6 • 3,4 • 1 1 
1. Humidite 11% Fir 49,87 47,20 46,60 Saccharose 8% 
Eur 2 Depart negoce; sur 8,30 8,31 8,39 
cam ion. a 
- 4 1 
" b 
·15,8 
- 5,4 -10,0 
I 
1. Acqua 10-12% Lit 8061 ape 7399 
Saccarosio 4-5% 
Eur 9,92 
2. Franco partenza 
9,44 8,79 
vend it ore a 
- 2,8 % 
b +30,0 • 0,7 -13,2 
1. Vocht 9,5% Fl 36,70 36,80 39,00 
Saccharose 0,5% 
Eur 10,94 10,97 11,62 
2 Franco boerderij; 
• 0,8 minder als 1t, in a % 
fust. b 
• 1,4 • 3,0 • 6,3 
1. Humidite max. 13% Fb 529,8 546,0 596,6 
Saccharose . .• % 
Eur 
2 Franco ferme 
10,89 11,22 12,26 
a • 2,5 
% 
b • 2,9 • 3,1 • 9,8 
Fix 
Eur 
a 
% 
b 
1. Moisture •.•.. % r 
Saccharose .•.. % 
5,74 6,53 6,49 
Eur 10,75 10,94 10,89 
2 Ex merchant, 
packaging included a • 0,2 % 
b t32,3 ·13,8 ·15,3 
£ 
Eur 
a 
" b 
Dkr 
Eur 
a 
% 
b 
a. Verlnderung geganuber dam Vormonat (l.andes*lhrung) 
Variation par rappert au mois pnlctdent (Monnaie nationale) 
0 N 
30,89 30,52 
9,59 9,48 
- 5,3 
- 1,2 
• 1,4 • 2,1 
47,95 48,93 
8,63 . 8,81 
• 2 9 • 2,1 
- 6 9 - 8 5 
7399 7419 
8,69 8, 72 
0,0 • 0,3 
-12,9 -19,4 
36,30 36,70 
10,82 10,94 
- 6,9 + 1,1 
- 1,4 - 1,9 
557,3 549,3 
11,45 11,29 
- 6,6 - 1,4 
• 1,6 
- 1,0 
6,64 6,82 
10,89 11,16 
• 2,3 • 2, 7 
·10,7 + 6,2 
b. Vorlnderung gegonuber dem gleichen Zoltraum des Voriahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapper! a Ia memo ptrlodo de ranneo prtctdante (Monnala nallonalo) 
Quellonverzeichnis sieholetzto Sella - Sources voir dtrnltre pago. 
1975 1976 
D J F 
" 
A 
" 
J J A 
29,~ 30,17 33,40 34,34 35,21 37,38 38,70 
9,13 9,37 10,37 10,67 10,94 11,61 12,02 
- 3,7 • 2,6 +10,7 • 2,8 • 2,5 • 6,2 • 3,5 
- 0,7 - 0,6 • 3,4 • 6,3 • 8,3 ·14,8 •13,3 
49,79 51,42 53,75 53,84 59,34 59,46 61,60 
8,96 9,26 9,68 9,~ 10,13 10,15 10,53 
• 1,8 • 3,3 • 4,5 • 0,2 ·10,2 • 0,2 • 3,6 
- 6 1 
- 1 0 +13 9 ·20,8 ·28,8 ·28,9 ·39,6 
7419 7900 8110 8790 8872 9698 
8,28 9,11 8,48 8,63 8,04 9,09 
0,0 • 6,5 • 2, 7 • 8,4 • 4,3 • 9,3 
-19,4 -14,3 - 7,0 • 1,0 • 4,3 ·13,8 
31,10 37,80 38,70 39,80 41,10 42,90 44,10 
11,06 11,27 11,53 H,86 12,25 12,79 13,14 
+ 1,1 • 1,9 • 2 4 • 2 8 • 3 3 • 4,4 • 2,8 
- 0,5 • 2,2 • 7,5 •13,4 ·16 4 ·1t_2 ·19,8 
546,9 560,0 575,1 590,6 618,9 648,9 
11,24 11,51 11,82 12,14 12,72 13,34 
- 0,4 • 2,4 • 2,7 • 2, 7 • 4,8 • 4,8 
- 2,7 • 2,0 • 9, 7 ·11,8 ·21,6 ·23,8 
6,99 7,12 7,20 7,21 7,19 7,22 7,46 
11,42 11,65 11,71 11,28 10,59 10,49 10,66 
• 2,5 • 1,9 + 1,1 + 0,1 
- 0,3 • 0,4 • 3,3 
• 7,5 • 9,0 ·10,1 +12,1 ·11,6 ·12,6 ·21,3 
N. B, • Du Sonderheft S 7/1973 dteser Rothe enthl!lt elne dotallllerte Darstellung 
der pretsbestimmenden Merkmale. 
- Lo numtro op~clal 57/1973 de Ia pr~sente drte conttent une ducrtptton 
do!tatllo!e des caracto!rtstlques d~termtnantu des prix. 
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DS. BIERTREBER, GETROCKNET I DRIED DS. DRECHES DE BRASSERIE SECHEES I BORLANDE 
BREWER'S GRAINS ESSICCATE Dl BIRRERIA 
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Pretse je 100 kg Ware- ohne MWSt I Prix par 100 kg marchandtse- hors TVA 
1. Produktdefinition ~~ Handelsweg : Vom Erzeuger oder Handler an den Landwirt u Phase d'6change: Definition du produit Du producteur ou du commerc;ant a l'agriculteur 2. Frachtlage und Aufmachung 0 
Point de livraison et 21! KJ KJ 
conditionnement ~~ 197~ 1975 s 
1. Rohprot. .... % OM ~,61 ~.75 ~.76 
Wasser .... % 
(NASS) Eur 1,~3 1,~ 1,~ 
2 Ab Brauereien, in a 0,0 
Sack en. % b + 1,5 + 3,0 • 3,5 
Fir 
Eur 
a 
% 
b 
Lit 
Eur 
a 
% 
b 
1. Ruw eiwit 23% Fl : : : 
Vocht 10% 
Eur 
2 Franco boerderij; 
minder als 1t, in a 
fust. % b 
Fb 
Eur 
a 
% 
b 
Fix 
Eur 
a 
% 
b 
1. Cr. prot. .... % £ 6,50 6,M 6,99 Moisture .... % 
Eur 12,17 11,12 2. Ex merchant, 11,73 
packaging included a + 5,9 % 
b + 15,2 + 2,2 +12 7 
£ 
Eur 
a 
" b 
Dkr 
Eur 
a 
% 
b 
a. Verlnderung gegenUber dam Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par r~pport au mols pr6c4dent (Monnaie natlonale) 
0 N 
~.78 ~.so 
1,~ 1,~9 
• o.~ • o.~ 
+ 3,0 + 2,6 
: : 
7,10 7,11 
11,M 11,M 
+ 1 6 + 0 1 
+ 14,5 + 9,6 
b. Verln~erung gegenUber dam gleichen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Varlat1on par rapport * Ia merna ~riode de l'ann~a prtc•dente (Monnaie natlonale) 
32 Quellonvorzolchnls sleholotzte Selle - Sources voir dorni6re page. 
1975 1976 
D J F 
" 
A 
" 
J J A 
~.so ~.sa ~.90 ~.92 ~.90 ~.90 ~.90 
1,~9 1,52 1,52 1,53 I ,52 1,52 1,52 
0,0 + 1, 7 • o.~ • o.~ - o.~ 0,0 0;0 
+ 2,6 + 3 8 • 2,9 • 3,~ • 3,~ • 3,~ + 3,8 
: : : : : 
-
7,30 7, 77 8,10 8,10 8,10 8,3~ 8,35 
11,93 12,72 13,17 12,68 11,93 12,12 11,93 
+ 2 7 + 6 ~ + ~ 2 0 0 0,0 • 3,0 + 0,1 
+ 7, 7 +12 0 +18 2 +27 8 ·28,6 ·32,~ ·39,9 
N.B. - Das Sonderheft 57/1973 dteser Rethe enthS\t etne detat!llerte Darstellung 
der preisbestimmendcn Merkmalc. 
- Le nwno!ro spo!cta\ 57/1973 de Ia pro!sente so!rte conttent uno description 
ditatlle~ des caract4!rtsttques dite:rminantes des prix. 
E 1. ERGAENZUNGSFUTTER FUER DIE KAELBERAUFZUCHT E 1. COMPLEMENTAIRE POUR VEAUX D'E LEV AGE I 
I COMPLEMENTARY FEED FOR REARING CALVES COMPLEMENTARE PER VITELLI D'ALLEVAMENTO 
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Pretse je 100 kg Ware • ohne MW 5t I Prix par 100 kg marchandtse - hors TVA 
1. Produktdefinltlon "'! 1- Handelsweg: Yom Gross- oder Einzelhii.ndler an den Landwirt 
D6finltlon du produit u Phase d"6change: Du grossiste ou du detaillant a l'agriculte'Ur 2. Frachtlage und Aulmachung 0 
Point de livralson et ii KJ l KJ 
conditlonnement ;!::I 1974 1975 s 
OM 
Eur 
a 
% 
b 
Fir 
Eur 
a 
% 
b 
1. Prot. greg. 23% Lit 14267 15047 15111 
Lipidi 3% 
17," Cell, greg. 7% Eur 17,55 18,02 
2. Franco partenza a • 1,7 
venditore % 
b +21,6 + 5,5 + 5,0 
1. Ruw eiwit min. 20% Fl 5),10 ~8,20 ~8,20 
Ruw vet min. 3% 
Ruwe celst. . .. % Eur 15,23 14,37 14,37 
2 Franco boerderij J a • 1,5 
minder als lt, in % f,~-a+ b + 0,9 - 5,7 
- 2,4 
1. Prot. br. 17-20% Fb 857,0 861,0 870,9 
Lipide 2-4% 
CelL br. max. 7% Eur 17,61 17,70 17,90 
2 Franco ferme a • 1,4 
% 
b + 6,~ + 0,5 + 2,7 
1. Prot. br. 17-20% Fix 697,9 729,7 753 
Lipide 2- 4% 
CelL br.max. 7% Eur 14,34 15,00 15,~8 
Franco ferme;Sookg a + 4,9 a 1t; en sacs; sacs % 
compris. b • s.~ + 4,6 + 7,9 
1. Cr. prot. 17-20% £ 7,49 7,64 7,35 Fat 2- 4% 
Cr. fibre max. 7% Eur 14,03 12,80 12,33 
a + 0,5 % 
b +32,5 • 2,0 
- 0,3 
1. Cr. prot. 16-18% £ 9,10 9,22 9,38 
Fat 2- 4% 
Cr. fibre 5-8% Eur 17,04 15," 15,n 
2. Ex store a 
• 2,2 % 
b +30,4 + 1,3 + 6,3 
--
Dkr 
Eur 
a 
% 
b 
a. Vorlnderung gegenuber dem Vormonat (Landeswlhrung) 
VartaUon par rapport au mols pnlt*dont (Monnale natlonale) 
0 N 
15048 14998 
17,68 17,62 
- 0,8 
- 0,9 
+ 2,5 
- 5,6 
48,80 ~.so 
14,55 11,55 
• 1,2 0,0 
- 3,2 - 4,9 
887,5 891,3 
18,24 18,32 
• 1,9 • 0,4 
+ 2,8 • 1,8 
153 153 
15,48 15,48 
0,0 0,0 
+ 7,9 + 7,9 
7,57 7,73 
12,41 12,65 
+ 3,0 • 2,1 
- 1,3 - 0,8 
9,56 9,56 
15,67 15,65 
• 1,9 o,o 
• 7,2 + 4,1 
b. Vorlnderung gegenuber dem glelchen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport i Ia memo pertode de ran~• prlc6dente (Monnalo natlonale) 
Quellenvarzelchnls slehelotzte Selle - Sources voir deml6re page. 
1975 1976 
D J F 
" 
A 
" 
J J A 
15111 15222 15940 16799 17056 18133 
17,88 17,56 16,67 16,50 15,%5 16,99 
• 0,8 • o, 7 • 4,7 • 5,4 • 1,5 • 6,3 
- 4,3 - 2,6 + 4,3 .11,0 ·15,3 ·22,7 
48,90 ~9,10 ~9,40 50,30 51,80 52,60 53,60 
14,57 14,63 14,72 14 99 15," 15,68 15,98 
+ 0,2 • 0,4 + 0,6 • 1,8 + 3 0 • 1 5 • 1 9 
- 4,8 - 3,4 - 0,4 • ~.4 • 8,6 ·12,2 ·15,3 
889,0 887,8 883,8 894,0 911,3 919,9 932,5 953,6 
18,27 18,25 18,16 18,37 18,73 18,91 19,16 19,60 
- 0,3 - 0,1 - 0,5 • 1,2 • 1,9 + 0,9 • 1,~ • 2,3 
• 0, 7 + 1,4 + 2,9 + 6,2 + 9,0 +10,1 •11,3 + 12,3 
153 153 153 153 159 763 
15,~ 15,~ 15,48 15,~ 15,60 15,68 
0,0 o,o 0,0 0,0 + 0,8 + 0,5 
• 4,9 + 4,9 + 4,9 + 4,9 + 5,7 + 6,3 
7, 77 1, 78 7,80 7,82 8,17 8,69 9,01 
12,70 12,73 12,68 12,24 12,03 12,63 12,87 
• 0,5 + 0,1 + 0,3 + 0,3 + 4,5 + ~4 • 3, 7 
- 3,6 - 4,4 - 3,0 + 2,9 
·10 3 .17,3 •23,3 
9,56 9, 72 9,80 10,00 10,26 
15,62 15,91 15,93 15,65 15,11 
0,0 • 1,7 + 0,8 + 2,0 + 2,6 
+ 1,5 + 6,3 + 8,2 + 9,9 +12,7 
N.B. - Das 5onderheft 57/1973 dluer Rethe enth!lt etne detalllterte Darstellung 
der pretsbestimmenden Merk.male. 
• Le numero special 57/1973 de Ia presente serte contient une description 
ditatllt!e des caractertstiques determinant~• des prix. 
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MAST/ MILK REPLACER FOR VEAL CALVES COMPLETO D'ALLATTAMENTO PER VITELLI DA MACELLO 
Pre,tse je 100 kg Ware· ohne MW5t I PriX p4r 100 kg marchandlse- hors TVA 
1. Produk1dellnltion j~ Handelsweg : Vom Hii.ndler od.er von der Genossenschaft an den Landwirt 
Definition du prodult cl! u 
Phase d'6change: Du commercant ou cie la coo-perative a l'a2riculteur 
2. Frachtlage und Aufmachung 0 
Point de llvralson et i~ KJ kJ 
condltlonnement 3:"' 1974 1975 s 
1. Rohprot. 22-27% OM 161,5 169,3 168,88 
Rohfett 12-20% 
Rohfaser llli)C, 1,5% Eur 50,17 52,58 52,45 
2. Ab Handel oder Ge- a + 1,5 
nossenschaft; in % 
Sacken. b • 8,6 • 4,8 • 1,6 
1. Prot. br. 22-27% Fir 247,2 291,2 292,2 
Lipide 12-20% 
Cellbr.llli)C, 1,5% Eur 41,13 51,27 52,61 
2. Depart negoce ou a X 
% 
cooperative/en sacs b +15,4 .17,8 o19,9 
_-pa-pier ou pl astiaue 
Lit I 
Eur 1 
a ! 
% 
b 
1. Ruw eiwit 24% Fl 182,3 l73,2 172,6 
Ruw vet 20% 
Ruwe celst. ... % Eur 54,34 51,62 51,44 
2. Franco boerderij; a • 1,4 
minder als 1 t, in % 
fust. b ·13,9 • 5,0 
- 4,8 
1. Prot.br. 22-27% Fb 2714 2913 2816,9 
Lipide 12-20% 
Cell br.max.1 ,5% Eur 55,78 $9,87 57,89 
2. Francoferme a • 0,5 % 
b +14,0 ~ 7,3 • 2,4 
Fix 
Eur 
a 
% 
b 
1. Cr. prot. 22-27% [ 24,32 ,29,25 29,38 
Fat 12-20% 
Cr. fibre max. 1,5% Eur 45,54 ,48,99 49,30 
2. Ex mill, packaging 
a J • 0,2 included % 
b 
·30,8 . ·20,3 +20,7 
£ 
Eur 
a 
% 
b 
Okr 
Eur 
a 
% 
b 
a. Verlnderung gegenuber dem Vormonat (Landeswlhrung) 
Va~aUon par rapport au mols pnlc6dent (Mpnnale natlonale) 
0 N 
168,97 168,3 
52,48 52,27 
• 0,1 
- 0,4 
• 1,0 0,0 
. 
172,6 172,6 
51,44 51,44 
0,0 0,0 
- 4,8 - 5,5 
2872 2878 
59,03 59,15 
• 2,0 • 0,2 
• 2,3 • 1,8 
30,39 31,06 
39,82 50,83 
• 3,4 • 2,2 
·22,1 ·19,4 
b. Verlnderung gegenuber dem glelchen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Va~atlon par rapport a Ia memo p•rlode de l"annh pr6c6dente (Monnalt natlonale) 
Quetlenverzelchnls sltheletzte Sette - Sources voir dernltre page. 
1915 1976 
D J F 
" 
A 
" 
J J A 
166,8 167,8 167,7 167,7 168,61 171,61 173,46 
51,80 52,12 52,()! 52,()! 52,37 53,30 53,87 
- 0,9 • 0,6 
- 0,1 0,0 • 0,5 • 1 8 • 1 1 
- 0,9 
- 1,9 - 2,2 
- 2,1 - 1,8 • 0,4 • 3,3 
292,4 
52,64 
X 
• 5,9 
172,6 173,1 173,1 173,1 184,4 192,3 190,2 
51,44 51,59 51,59 51,59 54,96 57,32 56,69 
0,0 • 0,3 o,o 0,0 • 6,5 • 4,3 - 1,1 
- 5, 7 
- 5,3 
- 4 7 • 0 3 • 8,3 .13,0 ·12,1 
2878 2874 2866 2701 2884 2949 2974 2981 
59,15 59,07 58,90 55,51 59,27 60,61 61,12 61,27 
0,0 
- 0,1 - 0,3 - 5,8 • 6,8 • 2,3 • 0,8 • 0,2 
• 1,4 • 1,3 • 1,4 
- 4,1 • 2,6 +4,9 • 5,9 • 6,5 
31,47 31,47 31,48 31,48 33,87 34,65 34,70 
51,42 51,51 51,19 49,26 49,88 50,36 49,57 
• 1,3 0,0 0,0 0,0 • 7,6 • 2,3 • 0,1 
+13,9 +13,8 ·13,6 •11,6 •17,4 +20,1 +20,4 
N. B. - Pas 5onderheft 57/1973 d1eser Rethe enthl!lt etne detatllierte Parstellung 
der pretsbesttmmenden Merkmale. 
- Le num~ro sp~ctal 57/1973 de la prt!sente drte conttent une description 
drf:taillie des c:aractf:ristiques df:tenntnantes des prix. 
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Preise je 100 ltg Ware - ohne MW 5t I Prix par 100 kg merchandise • hors TV A 
1. Produktdefinltlon "'I! 1- Handelsweg : ~ Vom Gross- oder Einzelhiindler an den Landwirt (ausser DK) 
De!ln!tlon l1u..Qm1lu.lt u Phase d' llchange : Du grossiste ou du detaillant A l'agriculteur (sauf DK) f----~ 2. Frachtlage und Aufmachung 
Point de livralson et i~ KJ KJ i 
conditionnement 3:=> 197~ 1975 s 
: 
OM 
Eur 
a 
% 
b 
Fir 
Eur i 
a 1 % 
b ! 
1. Prot. greg. 18% Lit 11611 1319) 132~9 
Lipidi 2,5% 
Cell. greg. 9% Eur n,28 15,2p 15,74 
2. Franco partenza 
• 1,~ vendi tore a % 
b 
·27,5 +13,6 + 13 1 
1. Ruw eiwit 12-18% Fl ~~.95 ",10 ",ao 
Ruw vet .... % 
Ruwe celst. .... % Eur 13,40 13,n 13,35 
2 Franco boerderij; a + 2,1 
minder als lt, in % 
fust. b + 3, 7 - 1,9 + 1,2 
1. Prot. br. 11-22% Fb 736,7 750,1 765,~ 
Lipide 2- 4% 
Eur 15,14 15,42 1~. 73 Cell. br. max. 14% 
2 Franco ferme a • 2,1 % 
b • 6,4 • 1,a + 5,8 
Fix 
Eur 
a 
% 
b 
1. Cr. prot. 11-22% £ 7,03 6,94 6,69 
Fat 2-4% 
Cr.fibre max. 14% Eur 13,16 11;62 11,22 
2. Ex mill; packaging 
a + o,a included % 
b +26,7 
- 1,3 
-1,1 
1. Cr. prot. 12-16% E a,52 Fat 2-3% 8,02 a,~ 
Cr. fibre 6-12% 
13,97 Eur 15,02 H,30 
2, Ex store 
a • 1,9 
% 
b 
·28, 1 • 4,0 +10,1 
. 1. Dig. pure prot. 15% Dkr 1~,1 97,62 98,~1 Fat .... % 
Cr. fibre 
... ·" Eur 14,27 1l,Ba 12,99 
2. From producer to a + 0,7 local dealer, ex % 
warehouse b • 7, 7 - 9,7 
- 3,3 
a. Vorlnderung gegenuber dem Vormonat (Landeswlhrung) 
Vanatlon par rapport au mols pr$c:jdent (Monnale nationale) 
0 I 
13232 13282 
15,55 15,61 
- 0,1 • 0,4 
+10 9 + 2,0 
45,10 ~.oo 
13," 13,~1 
• 0, 7 
- 0,2 
- o.~ - 2,~ 
7al,d 785,0 
16,06 16,13 
• 2,1 + 0,4 
• 4,1 • 2,9 
6,91 7,09 
11,33 11,60 
• 3,3 • 2,6 
- 1,3 • 0,9 
a,72 a,72 
H,30 1~,27 
• 2,3 0,0 
• 9,a • a,7 
101,12 99," 
13,~ 13,12 
+ 2,a - 1,7 
- 5,0 - a,2 
b. Verlnderung gegenUber dam gleichen Zeftraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport * Ia meme p6r~ode de l'ann~e pra<:6dente (MonnaJe natlonale} 
Ouellenverzelchnls sleholetzto Selle - Sources voir clemltre page. 
1975 1976 
D J F 
" 
A 
" 
J J A 
13309 13225 13699 1"32 1W~2 15728 
15,75 15,25 n,33 1~,18 13," 14,74 
• 0,2 
- 0,6 - 3,4 • 5,4 + 2,8 + 6,0 
- 1,5 - 2,3 + 2,6 + 9,2 +13,6 +21,2 
~5,10 ~.20 ~5,60 ~6,30 ~7,20 H,70 W,70 
13," 13,47 13,59 13,80 H,07 H,22 1~,52 
• 0,2 + 0,2 • 0,9 • 1 5 • 1 9 + 1,1 + 2,1 
- 2,5 - 1,5 + 1,6 • 5, 7 ·10,0 +13, 1 o15, 7 
782,a 778,7 na,7 78a,o 8~,1 a11,2 822,1 a41, 1 
16,09 16,00 16,00 16,19 16,53 16,67 16,90 17,29 
- 0,3 - 0,5 0,0 • 1 2 + 2 0 • 0 9 + 1,3 + 2,3 
• 1,a • 2,5 • 6,0 • a.~ • 11,5 +12,4 + 13,4 .n,o 
7,21 7,21 7,2a 7,30 7,65 a,23 a,H 
11,7a 11,ao 11,~ 11,~2 11,27 11,96 12,10 
• 1, 7 0,0 • 1,0 • 0,3 • ~.a + 7,6 + 2,9 
- 1,2 • 3,6 - 1,1 + ~.1 +12,0 +20,5 ·27,a 
8,74 a,90 9,06 9,20 9,W 
1~,2a H,57 H,73 1~.~0 13,96 
+ 0,2 • 1,a • 1,a • 1,5 • 3,0 
• 3,a ·10,1 +10,0 +13,0 +15,6 
98,a1 101,60 103,62 106,W 110,~ 112,W 119,74 
13,~ 13,~1 13,67 H,OS H,63 H,a~ 15,ao 
- 0,6 • 2,a • 2,0 • 2,a • ~.1 • 1,5 • 6,S 
+ 7,7 
- 2, 7 • 3, 7 +12, 7 +15,a +1a,o +27,5 
N.B. - Das 5onderheft 57/1973 dieser Reihe enthlilt elne detaillierto Darstellung 
der prelsbestlmmenden Merkmale, 
- Le num~ro sp~cial 57/1973 de Ia pr~sente s~rle contlent une description 
dl!tailll!e des caract~risttques determtnantes des prix. 
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E 4. ERGAENZUNGSFUTTER FUER MlLCHVlEH (AUFSTALLUNG) IE 4. COMPLEMENTAIRE POUR VACHES LAITIERES (EN 
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COMPLEMENTARY FEED FOR DAlltY CATTLE (STALL FED) STABULATION) I COMPLEMETARE PER VACCHE DA 
Pretse I• 100 l<g Wo.re - ohne MWSt I Prtx par 100 l<g marchandtse hors TVA LATTE (S TABULAZIONE). 
-
1. Produktdefinition l~ Handelsweg: Vom Hiindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
061lnition du produit c! n- Phase d' 6c~ange: Du commer~ant ou de la cooperative A l'agriculteur 2. Fraehtlage und Aufmachung 0 
Point de llvraison et ~~ KJ ~J 
conditionnement ;1:::1 1974 1975 s 
1. Rohprot. 20- 25% OM 51,~ 49,01 49,12 
Rohfett 1 - 4% 
Rohfaser ••.• % Eur 16,13 15,22 15,26 
2. Ab Landhandel oder 
Genossenschaft, in a • 2,0 
Siicken. "' b - 2, 7 - 5,6 - 2,3 
1. Prot.br. 20- 24% Fir 88,17 91,36 90,43 
Lipide 1 - 6% 
CelL br. max. 16% Eur 14,67 16,08 16,28 
2. Depart negoce ou a X 
cooperative en sacs 
"' n•ni., .. nn nloo dinttP b • 9,3 + 3,6 • 2,7 
1. Prot. greg. 20,5% Lit 12385 12!134 13396 
Lipidi 2% 
Cell. greg. 10% Eur 15,23 15,05 15,91 
2. Franco partenza 
a + 1,3 venditore. 
"' b ·32,5 • 4,8 + 7,2 
1. Ruw eiwit 20-25% Fi 50,05 45,80 46,00 
Ruw vet min. 3% 
Ruw celst. ••• % Eur 14,92 13,65 13,71 
2. Franco boerderij; a • 1,8 minder als lt, in 
"' fust. b + 1,0 • 8,5 
- 5,6 
1. Prot. br. 20-24% Fb 758,3 748,6 755,9 Lipide 1- 6% 
CelL br. max. 16% Eur 15,58 15,39 15,54 
2. Franco ferme. 
a • 1,3 
"' b • 7,0 • 1,3 • 2,4 
1. Prot.br. 20-24% Fix 677,6 696,3 703 
Lipide 1- 6% 
CelL br. max. 16% Eur 13,93 14,31 14,45 
2. Franco ferme; a 5ookg A 1t, • 1,4 
"' sacs compris. b • 8,3 • 2,8 • 4,5 
1. Cr. prot. 20-24% r 8,29 8,63 8,48 Fat 1.6% 
Cr.fibre max. 16% Eur 15,52 14,46 14,23 
. 2. Ex mill; packaging 
a I included • 0,1 
I "' b +35,2 • 4,1 • 4,2 
£ 
Eur 
a 
"' b 
Okr 
Eur 
a 
"' b 
•- Vorlnderung gagenOber dem Vormonat (lencleswlhrung) 
Variation par rapport au mots prtc6dent (MOMalo natlonalo) 
0 N 
49,44 49,66 
15,36 15,42 
• 0,7 • 0,4 
- 4,5 
- 5,1 
13056 13006 
15,34 15,28 
- 2,5 - 0,4 
• 0,4 - 0,7 
46,30 46,30 
13,80 13,80 
+ 0,7 0,0 
- 6,8 - 7,8 
770,0 773,2 
15,82 15,89 
• 1,9 • 0,4 
• 0,2 
- 1,0 
703 703 
14,45 14,45 
0,0 0,0 
• 4,5 • 4,5 
8,68 8,85 
14,23 14,48 
• 2,4 • 2,0 
• 3,6 • 4,9 
b- Vorlnderung gagonObor dtm gtelchon Zoltraum des Vorjehres (landeswlhrung) 
Variation par rapport a Ia meme pertodo de l'annet prtc6dento (Monnale natlonale) 
Quellanverzelchnls alohelllzto Sette - Sources voir daml6re page. 
1975 1976 
D J F 
" 
A 
" 
J J A 
49,84 48,12 48,85 52,55 52,75 52,75 54,80 
15,48 14,!!i 15,17 16,32 16,38 16,38 17,02 
+ 0,4 - 0,4 + 1,5 + 7,6 + 0,4 0,0 + 3,9 
- 5,0 - 7,2 - 3,2 + 7,7 + 9,7 +10,2 +15,3 
91,10 
16,40 
X 
- 0,3 
13011 13392 13766 HJ!!i 15139 15588 
15,40 15,45 14,40 14,14 13,71 14,61 
o,o + 2,9 + 2,8 • 4,6 + 5,2 + 3,0 
- 2,3 + 2,0 + 5,5 +13,0 +19,6 +23,0 
46,20 46,30 46,70 47,60 49,10 49,90 51,30 
13,77 13,80 13,92 14,19 14,63 14,87 15,29 
- 0,2 • 0,2 + 0,9 • 1,9 + 3,2 • 1,6 • 2,8 
- 7,6 - 5,3 - 2,1 + 2,8 • 9,4 ·13,4 .17,4 
770,9 765,9 764,8 764,9 789,3 796,8 810,1 838,2 
15,84 15,74 15,72 15,72 16,22 16,38 16,65 17,23 
- 7,4 - 0,7 - 0,2 0,0 • 3,2 • 1,0 • 1, 7 • 3,5 
- 1,7 
- 0,8 • 1,5 • 4 6 • 9 0 ·10,1 ·11,6 ·13,8 
703 703 703 703 m 723 
14,45 14,45 14,45 14,45 14,67 14,86 
0,0 0,0 0,0 0,0 • 1,6 • 1,3 
• 1,4 • 1,4 • 1,4 • 1,4 • 3,0 • 4,3 
8,~ 8,~ 8,99 9,02 9,38 10,04 10,14 
14,61 14,63 14,62 14,12 13,81 14,59 14,49 
• 1,0 0,0 • 0,6 • 0,3 • 4,0 • 7,0 • 1,0 
• 2,8 • 0,2 • 1,9 • 5,3 .11,1 ·18,7 ·19 9 
N. B. - Das Sonderhelt 57/1973 dieser Relhe enlhiflt elne deta!lllerte Derltell\11\8 
der preisbestlmmenden Merl<male, 
- Le num~ro s~clal 57/1973 de Ia pr~sente drie contlent uno description 
d~talll~e des caract~ristlques ditermlnantu des prix. 
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COMPLEMENTARY FEED FOR CATTLE FATTENING COMPLEMENTARE PER BOVINI ALL'INGRASSO 
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Pretso je 100 kg Ware - ohne MW5t I Prix par 100 kg marchandise - hors TVA 
1. Produktdefinition "'t li Handelsweg : Vom Gross- oder Einzelhiindler an den Landwirt (ausser DK) Definition~ Phase d' &change : Du 12ro!!siste ou du detaillant A l'allriculteur (sauf DK) -2. Fracmruge und Aufmachung i!:s i Point de livraison et f~ conditionnement s 
OM 
Eur 
a 
% 
b 
Fir 
Eur 
a 
% 
b 
Lit 
Eur 
a 
% 
b 
1. Ruw eiwit 25-30% Fl M,90 50,20 I 50,60 Ruw vet min. 3, 5% 
Ruwe celst. .... % Eur 16,36 14,96 15,!ll 
2 Franco boerderij; 
a + 2,0 minder als 1t, in % 
fust. b • 4,0 
- 8,6 
-53 
1. Prot. br. min. 28% Fb 878,3 834,0 835,6 Lipide .max. 10% 
CelL br. max. 15% Eur 18,05 17,14 17,17 
2 Franco ferme a + 1,4 
% 
b • 4,3 
- 5,0 
- 0,4 
1. Prot. br. min. 28% Fix 668,6 686,3 693 
Lipide max. 10% Eur 13,74 14,10 CelL br. max. 15% 14,24 
2 Franco ferme a + 1,5 
5ookg A lt, % 
sacs comnris. b + 6,2 + 2,6 + 4,5 
£ 
Eur 
a 
% 
b 
--
£ 
Eur 
a 
% 
b 
1. Dig. pure prot. 30% Dkr 133,5 107,6 110,62 
Fat max. .... % 
Cr. fib1e max •••• % Eur 17,61 14,20 14,60 
2. From producer to 
local dealer; ex a + 0,5 % 
warehouse b 
- 8,8 -19,4 
- 9,8 
a. Vorlndenmg gegonOber dem Vormonat (landeswlhrung) 
Variation par rapport au mois prtcldent (Monnaie nationaie) 
0 N 
50,00 49,90 
14,90 14,87 
- 1,2 - 1,2 
- 8 3 - 9 4 
852,1 855,9 
17,51 17,59 
+ 2,0 + 0,4 
- 1,9 - 3,0 
693 693 
14,24 14,24 
0,0 0,0 
+ 4,5 + 4,5 
114,14 110,88 
15,06 14,63 
+ 3,2 
- 2,9 
- 8,7 -15,6 
b. Vorlnderung gegenObor dem gieichon Zeitraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport a Ia mama plriode de rannao pracadente (Monnaio nallonaio) 
40 Quollonverzoichnis sloho iotzto Selto - Sources voir derni6rt page. 
1975 1976 
D J F 
" 
A 
" 
J J A 
50,00 50,70 51,10 52,00 53,60 55,40 58,90 
14,90 15,11 15,23 15,50 15,98 16,51 17,56 
• 0,2 + 1,4 + 0,8 + 1,8 + 3,1 + 3,4 + 6,3 
- 8 1 - 6,5 - 2,7 + 2,4 + 8,3 •13,8 •22,2 
853,5 846,6 847,6 857,2 873,2 881,7 898,2 932,5 
17,M 17,40 17,42 17,62 17,95 18,12 18,46 19,16 
- 0,3 - 0,8 - 0,1 + 1,1 + 1,9 + 1,0 • 1,9 • 3,8 
- 3,8 - 3,2 - 0,1 + 4,7 + 7,8 + 9,0 ·10,9 + 14,2 
693 693 693 693 704 713 
14,24 14,24 14,24 14,24 14,47 14,65 
0,0 0,0 0,0 0,0 + 1,6 + 1,3 
+ 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 + 3,1 + 4,4 
109,13 112,28 115,44 121,10 132,25 131,40 140,04 
14,40 14,82 15,23 15,98 17,45 17,34 18,48 
- 1,6 + 2,9 + 2,8 + 4,9 + 9,2 - 0,7 + 6,6 
-14,2 
- 5,6 + 3,5 +19,6 +29, 7 +30,0 +39,7 
N. B. - Dao 5onderheft 57/1973 dleser Rethe enthl!lt elne detallllerto Darstelluna 
der preisbestimmenden Merkmale. 
- Le numiro apiclal 57/1973 de 1a prisento drle contlent une description 
ditalllie des caractirlstlques ditermlnantes des prix. 
E6. ERGAENZUNGSFUTTER FUER MILCHVlEH BEl WEIDEGANG E6. COMPLEMENTAIRE POUR VACHES LAITIERES A L'HER-
/ COMPLEMENTARY FEED FOR DAIRY CATTLE AT GRASS BAGE / COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATTE AL 
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Pretse je 100 kg Ware • ohne M\11 5t I Prix par 100 ka marchandlse • bors TVA PASCOLO 
1. Produktdeflnllion :!~ Handelsweg : Vom Gross- oder Einzelhiindler mden Landwirt 
06flnltio!l du prodult It Phased'6change: Du grossiste ou du dthaillant a 1'agriculteu'r 2. Frachtlage und Aufmachung 0 
Point de llvralson et 2s KJ KJ 
condltlonnement i§ 1974 1975 s 
OM 
Eur i 
' a 
" b I 
Fir 
Eur : 
j a 
" b 
' 
lit 
Eur 
a 
"' b 
1. Ruw eiwit ma:x.12% Fl 41,55 41,10 41,40 
Ruw vet ••. % 
Ruwe celst. ... % Eur 12,38 12,25 12,34 
2 Franco boerderij; 
a + 1,7 minder a1s lt, in 
"' fust. b + 5,5 - 1,1 - 0,8 
1. Prot. br. max. 15% Fll I 698,1 m,2 729,4 
Lipide 1- 6% 
Ce1Lbr.ma:x. 16% Eur 1 14,35 14,00 14,99 
2 Franco ferme 
a • 1,8 
" b + 7,5 + 2,3 + 6,4 
Fix 
Eur 
a 
" b: 
1. Cr. prot. max. 15% £ 6,92 6,92 6,95 
Fat 1-6% 
Cr. fibre max. 16% Eur 12,96 11,59 11,66 
2. Ex mill; packaging a + 5,8 included 
"' b +33,3 o,o + 2,1 
1. Cr. prot. 14-16'.1 £ 8,24 8,60 8,82 
Fat 2i~ Cr. fibre 6-1 Eur 15,43 14,41 14,80 
2. Ex store 
" 
a + 2,3 
b +28,3 + 4,4 
·11,4 
Okr 
Eur 
a 
" b 
a. Vorlndorung gogonuber dam Vormonal (LandetNihrung) 
Variation par rapport au mols pr6ctdant (Monn41& natlonalo) 
0 I N 
I 
I 
! 
I 
I 
41,70 42,40 
12,43 12,64 
• 0,7 + 1, 7 
- 1,7 - 0,7 
745,7 695,9 
15,33 H,30 
• 2,2 + 6,7 
+ 4,6 -4,1 
7,01 7,20 
11,49 11,78 
+ 0,9 + 2, 7 
- 1,8 - 0,1 
8,98 9,00 
14,72 14,73 
+ 1,8 + 0,2 
+ 9,0 • 8,2 
b. Vorlndarung goganubor dam glalchon Zaltraum cleo Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport e Ia memo p6rtoda do l'ann6a on~oAdanta CMonnalt natlonala) 
Ouallonverzolchnls altho latzto Sene - Sources voir darllit,. page. 
1975 1976 
D J F 
" 
A 
" 
J J A 
42,50 43,00 42,20 42,60 42,80 "·30 45,30 
12,67 12,82 12,58 12,70 12,76 13,20 13,50 
+ 0,2 + 1,2 - 1,9 • 0,9 • 0,5 + 3,5 + 2,3 
+ 0,5 • 2,6 + 2,2 + 5,2 + 4,6 + 10,2 + 12,4 
747,1 7",6 7",2 751,5 766,9 775,2 786,5 803,9 
15,35 15,30 15,29 15," 15,76 15,93 16,16 16,52 
+ 7,4 - 0,3 - 0,1 • 1,0 + 2,0 • 1,1 + 1,5 + 2,2 
+ 2, 7 + 2,1 + 4,6 • 7,4 •10,3 •11,5 + 12,8 ·13,8 
7,39 7,39 7,98 7,68 7,99 8,50 8,58 
12,08 12,09 12,98 12,02 11,77 12,35 12,26 
+ 2,6 0,0 + 8,0 
- 3,8 + 4,0 + 6,4 • 0,9 
+ 1,4 + 0,5 + 9,9 +13,6 +20,0 +27,6 +29,2 
9,12 9,14 9,18 9,34 9,62 
14,90 14,96 14,93 14,62 14,17 
+ 1,3 + 0,2 + 0,4 • 1,7 + 3,0 
• 6,5 + 8,6 + 9,0 +12,3 .n,3 
N. B. • Das 5onderhelt 57/1973 dleser Relhe enthl!lt elne detallllerte Daratellung 
dtr prelsbesttmmenden Merkmale, 
• Le numiro sp,ctal 57/1973 de Ia prisente drie conttent une description 
ditail!ie des caractirlstlques ditermlnantes des prix. 
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Fl. ALLEINFUTTER FUER FERKELAU~ZUCHT I 
COMPLETE FEED FOR REARING PIGS 
Fl. COMPLET POUR PORCELETS D'ELEVAGE I 
COMPLETO PER LATTONZOU D'ALLEVAMENTO. 
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Pretse je 100 kg Ware 
-
ohne MWSt / Prix par 100 kg merchandise hors TVA 
-
1. Produktdelinition "'I! 
€J Handelsweg: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt D61inition du prodl!J! Jg Phase d'6ch&nge: Du commer~ant ou de la cooperative a l'agriculteur 2. Frachtlage und Aufmachung 0 
Point de llvraison et 2s KJ IJ 
condiUonnement ~§ 1974 1975 s 
OM 
Eur I 
a 
% 
b 
1. Prot.br. 15- 20% Fir 99,62 103,20 103,4 
Lipide 2-3,5% 
Celt br. max. 6% Eur 16,58 18,17 18,62 
2. Depart negoce ou 
a : X cooperative en sac! % 
papier ou plastique b + 11,5 + '3,6 • 4,2 
1. Prot. greg. 15-18% Lit 14495 1~281 15267 
Lipidi 3% 
lt,71 Cell. greg. 5-6% Eur 17,83 18,13 
2. Franco partenza a I + 1,2 
vendi tore % 
b +24,, + 5,4 + 2,3 
1. Ruw eiwit min. 18% 
Ruw vet ..... % 
Fl 59,70 58,90 58,90 
Ruwe celst. max. 5% Eur 17,79 17,56 17,56 
2. Franco boerderij; 
+ 1,0 minder als 1t, in a % 
fust. b + 0,2 
- 1,3 • 0,4 
1. Prot. br. 15 -20% Fb 1008 )018 1030,6 
Lipide 2-3,5% 
Celt br. max. 6% Eur 20,72 20,92 21,18 
2 Franco ferme. 
+ 1,6 a 
% 
b • 8,0 + 0,9 • 3,8 
1. Prot.br. 15-20% Fix 902,8 963,0 993 
Lipide 2-3,5% 
Celt br. max. 6% Eur 18,55 19,79 20,41 
2. Franco ferme; a • 4, 7 
Sookg a 1t ; sacs % 
.-nmnrlq b ' • 8,8 • 6, 7 +10,0 
1. Cr. prot. 15-20% £ 10,34 10,69 10,57 
Fat 2-3,5% 
Cr. fibre max. 6% Eur 19,36 17,91 17,73 
2. Ex mill, packaging a • 2, 7 included % 
b I +28,6 • 3,4 • 5,3 
£ 
Eur 
a 
% 
b 
Dkr 
Eur 
a 
% 
b 
a. Verlnderung gegonuber dam Vormonat (Lsn~eswlhrung) 
Vartatlon pat rapport au mots pric6dent (Monnato natlonato) 
0 N 
I 
15450 15450 
18,16 18,16 
+ 1,2 0,0 
+ 3,1 + 3,2 
59,80 6Q, 10 
17,82 17,91 
+ 1,5 • 0,5 
+ 0,2 
- 1,3 
1001 1005 
21,60 21,69 
+ 2,0 + 0,4 
+ 2, 7 + 1,9 
993 993 
20,41 20,41 
0,0 o,o 
+10,0 +10,0 
11,28 10,!li 
18,49 17,92 
• 6,7 
- 2,9 
·10,0 • 5,8 
b. Verlnderung gegenOber dam glelchen Zeltrium des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport a Ia mlmo p6riode do l'ann6o pr6ctdonto (Monnalo natlonate) 
Ouellonverzelchnls sleholatzto Sella - Sources voir dtml6ro page. 
1975 1976 
D J F 
" 
A 
" 
J J A 
104,8 
18,87 
X 
- 1,3 
15450 15970 16137 17603 18240 18868 
18,28 18,42 16,88 17,29 16,52 17,68 
0,0 + 3,4 + 1,0 • 9,1 + 3,6 • 3,4 
• 1,5 + 2,2 + 3,2 .n,6 +20,3 +25,4 
60,30 60,50 61,00 61,10 62,00 62,60 63,50 
17,94 18,03 18,18 18,21 18,48 18,66 18,93 
• 0,3 + 0,3 + 0,8 + 0,2 + 1,5 • 1,0 • 1,4 
- 1,9 - 0,8 + 2,5 + 3,9 + 6,9 • 9,1 .11,2 
1004 1004 1064 1069 1007 1100 1112 1135 
21,66 21,66 21,87 21,97 22,34 22,61 22,85 23,33 
- 0,1 o,o + 1,0 + 0,5 + 1,7 + 1,2 • 1,1 • 2,1 
• 1,1 + 1,1 + 4,9 • 6,8 ·10,1 .12,4 ·12,2 ·13,3 
993 993 993 993 999 1003 
20,41 20,41 20,41 20,41 20,53 20,61 
0,0 0,0 0,0 0,0 • 0,6 • 0,4 
• 4,7 • 4,7 • 4, 7 • 4,7 • 5,4 • 5,8 
11,00 11,06 11,12 11,17 11,54 13,14 12,92 
18,06 18,10 18,00 17,48 17,00 19,10 18,46 
• 0,9 • 0,1 • 0,5 • 0,4 • 3,3 +13,9 - 1, 7 
• 1, 7 0,0 • 0,5 • 3, 7 +10,6 +27,7 ·25,8 
N. B. - Das 5onderheft 57/1973 dieser Relhe enthlilt eine detaillierte Darstellung 
der preisbestlmmenden Merkmale. 
- Le num6ro sp~ctal 57/1973 de Ia pr~sente s~rie cont!ent une description 
d~taillie des caractertstiques determinantes des prix. 
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FUTIER FUR SCHWEINE I FEEDS FOR PIGS I ALIMENTS POUR PORCS I MANGIMI PER SUINI 
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F2. SCHWEINEALLEINFUTTER FUER DIE ENDMAST 
I COMPLETE FEED FOR FATTENING PIGS 
_ Pretse: Je 100 kg Ware - ohne MW5t 
F2. COMPLET POUR PORCS A L'ENGRAIS I COMPLETO 
PER SUINI ALL'INGRASSO 
Prtx par 100 l<a marchandbe - hor• TVA 
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1. Produktdefinition l ~ 1! Handelsweg : Phase d'6change: O!lflnl!ion dy pmdyit -1 ~ _ 
2. Frachtiaga und Aufmachung ~.., 0 
Point de ilvraison et ;; 'l1 KJ 'KJ 
conditionnement 3: ::> 1974 1975 s 
1. Rohprot. 10-14% OM 55,04 5h60 55,16 
Rohfett 2- ~ 
Rohfaser ... % Eur 11,09 16,96 11,13 
2. Ab Landhandel oder 
• 1,4 a 
Genossenschaft; in 
"' Slicken. b • 1,1 ~ 0,8 • 2,6 
Ffr 
Eur ; 
a i 
"' b 
1. Prot.greg. 13-15% Lit 12446 13434 13580 
Lipidi 3% 
Cell. greg. • •• % Eur 15,31 15,57 16,13 
2. Franco partenza a • 2,3 
vend it ore 
"' b ·28,6 • 7,9 + 5,6 
1. Ruw eiwit min. 16,5% Fi 50,05 49,00 49,30 
Ruw vet .... _':!: 
Ruw ce1st. max. 7% Eur 14,92 14,60 14,69 
2. Franco boerderij; a + 1,6 
minder als 1t, in 
"' fust. b • o, 7 - 2,1 • 0,5 
1. Prot.br. 12- 18% Fb 796,0 799,4 812,2 
Lipide 2- 3,5% 
CelLbr. max. 8% Eur 16,36 16,43 16,69 
2. Franco ferme. a • 2,4 
"' b • 5,6 • 0,4 • 4,1 
1. Prot.br. 12- 18% Fix 702,3 156,3 793 
Lipide 2- 3,5% 
CelLbr.ma:x. 8% Eur 14,43 15,54 16,30 
2. Franco ferme; a • 7,5 
5oo kg A 1t ; sacs 
"' compris. b + 6,2 • 7,7 +14,4 
1. Cr. prot. 12 - 18% £ 8,09 7,98 7,&1 
Fat 2-3,5% 
Cr. fibre max. 8% Eur 15,15 13,37 13,10 
2. Ex mill; packaging 
a • 4,0 included 
"' b +33,3 • 1,4 • 1,8 
1. Cr. prot. 13- 15% £ 7,96 8,32 8,58 
Fat 2- 3% 
Cr. fibre .... % Eur 14,91 13,94 14,4e 
2. Ex store. a • 3,4 
"' b +30,9 • 4,5 +12,9 
1. Dig. pureprot. 13% Dkr 103,9 100,6 102,70 
Fat ••• % 
Cr. fibre ••• % Eur 13,70 13,27 13,55 
2. From producer to 
local dealer, ex a • 0,8 
"' warehouse b + 4,2 - 3,2 + 6, 7 
a. Verlnderung gegenuber dom Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols prec6dent (Monnale natlonale) 
Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser DK) 
Du commer~ant ou de la coop~rative A l'agriculteur (sauf DK) 
0 N 
55,~ 55,14 
17,23 11,31 
• 0,6 • 0,5 
• 1,1 - 0,5 
13767 13767 
16,18 16,18 
• 1,4 0,0 
+ 3,6 + 3,1 
50,00 50,30 
14,90 14,99 
• 1,4 + 0,6 
0,0 
- 1,4 
831,3 835,5 
11,1ll 11,11 
+ 2,3 + 0,5 
• 3,1 + 2,1 
793 793 
16,30 16,30 
0,0 0,0 
+14,4 •14,4 
8,42 8,63 
13,80 14,12 
+ 7,8 • 2,5 
• 3, 7 • 5,6 
8,70 8,72 
14,26 14,27 
• 1,4 • 0,2 
• 9,6 • 6,9 
105,47 105,50 
13,92 13,92 
+ 2, 7 0,0 
• 3,1 • 0,4 
1975 1976 
D J F 
" 
A 
" 
J J A 
56,02 51,98 52,30 54,05 54,35 55,10 56,50 
11,40 16,14 16,24 16,79 16,88 11,11 11,55 
• 0,5 
- 7,2 • 0,6 • 3,3 • 0,6 • 1,4 • 2,5 
• 0,1 
- 6,5 - 4,3 • 0,9 • 1,5 • 2,5 • 5,2 
13767 14133 14963 1~2 15990 16942 
16,29 16,30 15,65 15,21 n.~ 15,88 
0,0 • 2,7 + 5,9 • 3,5 • 3,3 + 6,0 
• 0,2 • 2,8 + 9,8 +16,9 +21,5 +30,1 
50,50 50,70 51,00 51,60 52,60 53,50 54,50 
15,05 15,11 15,2G 15,38 15,68 15,95 16,24 
+ 0,4 + 0,4 • 0,6 • 1,2 • 1,9 + 1, 7 + 1,9 
- 1,4 - 0,6 + 2,0 + 5,7 ·10,3 + 13,6 + 11,0 
833,9 832,4 833,6 845,0 858,2 867,5 881,2 900,5 
17,14 17,11 17,13 17,37 17,64 17,83 18,11 18,51 
- 0,2 - 0,2 • 0,1 + 1,4 + 1,6 + 1,1 • 1,6 + 2,2 
+ 0,6 + 1,6 + 4,1 + 8,6 .11,5 +12,9 +14,4 ·15,4 
793 793 793 793 813 828 
16,30 16,30 16,30 16,30 16,71 17,02 
0,0 0,0 0,0 0,0 • 2,5 + 1,8 
+ 7,5 + 7,5 + 7,5 + 7,5 +10,2 +12,2 
8,77 8,88 8,86 8,91 9,22 9, 73 9,87 
14,33 14,53 14,41 13,94 13,58 14,14 14,10 
+ 1,6 • 1,3 - 0,2 • 0,6 • 3,5 • 5,5 + 1,4 
• 4,4 • 3,9 tl0,2 .11,4 • 21,5 +30,4 +31,4 
8,80 8,88 9,10 9,30 9,62 
14,38 14,53 14,8o 14,55 14,17 
• 0,9 • 0,9 + 2,5 • 2,2 • 3,4 
• 4,8 • 7,0 +10,7 +14,8 ·19, 7 
106,34 107,84 110,38 112,42 114,88 119,20 123,63 
14,03 14,23 14,57 14,83 15,16 15,73 16,31 
• 0,8 + 1,4 • 2,4 • 1,8 • 2,2 • 3,8 • 3, 7 
• 2,2 • 4,9 •11,1 +20,0 +20,6 +22,3 +26,8 
N. B. - Das 5onderheft 57/1973 dtesor Relhe enthlllt etne detailllerte Darstellung 
der preis bestimmenden Merkmale. 
b. Verlnderung gegonuber dem glelchen Zellraum dn Vo~ahres (Landoswlhrung) 
Variation par rapport a 11 marne pdrtodo do rannea prdcedonto (Monnale nallonalo) - Le numero spictal 57/1973 de Ia pdse:nte sirte contient une description ditaill~e des caractirtsti'lues d~termtnantu du prix. 
0\lellenverzelcbnls sloheletzte Selle - Sources voir dernltre page. 45 
F3. SCHWEINEALLEINFUTTER FUER DIE ENDMAST (LOSE) I F3. COMPLET POUR PORCS A L'ENGRAIS (EN VRAC) I 
COMPLETE FEED FOR FATTENING PIGS (BULK) COMPLETO PER SUINI ALL'lNGRASSO (ALLA RlNFUSA) 
Prelse je 100 kg Ware • ohne MW 5t I Prix par 100 kg marchandlse • hors TV A 
j 1 Handelsweg: Vom Erzeuger oder Handler an den Landwirt 
~~ l-P-h_a_se_:_·,_c_h_an..;g_•.,.= _Du_;.P_r_od_u_c_t_e_u_r_ou _ d_u_c_~_75_e_r..;~~:-:-t-A_l '_a.:;g;.ri_c_u_l_t_e_u_r ______________ ...,. ] ~ 1. Produktdefinition o .§ Definition du produit § 1 2. Frachtlage und Aufmachung 
t Z, Point de llvraison et 
!I "' conditionnement 
~~ KJ T KJ 
~ 5 1974 I 1975 s 0 N D J F 
" 
J J A 
~:! 
a a~ 
OM 
Eur 
a 
%~----+---~----r---,_---t----t----r--~----,_---r---t----t----r---; 
b 
Fir 
Eur 
a 
%-+----+---~----r---,_---t----r---~---1----+---~---+----+----r--~ 
b 
Lit 
Eur 
a 
%-4----~----4r----t----4----~----+---~~---+----~--~~---r----,_----~---4 
b 
1. Ruw eiwit min-16,5~ Fl 48,~ 46,70 46,80 47,50 47,80 48,00 48,20 48,50 49,10 50,10 51,00 52,00 Ruwvet ..... ~·---4-----4------lr-~~r-~~r-~~r-~~~~~~~~r-~--r-~-+-----+--~-+-----+-----4 
Ruwe celst. max. 7'- Eur 14,32 13,92 13,95 14,16 14,25 14,31 14,37 14,46 14,63 14,93 15,20 15,50 
2 Francoboerderij; l---a+-----+-----~-.-1-,7~r-.-1-,5~r-.-0-,-6-r-.-0-,4~r-.-0-,4~r-.-0-,6~r-.--1,~2-r-.-2~,~0+--.-1-,8-+--.-2-,0-+-----+----~ 
levering van2oookg %~r---~r---~~~--t-~--t-~~t-~~t-~~t-~--t-----t----4-----4-----4-----4-----4 
inbulk. b .o,7 -2,2 -0,5 _ 10 _ 24 _ 24 -1,6 .1,0 •4,9 .9,6 ·13,1 ·16,6 
16,66 16,62 
1. Prot. br. 12 - 18% Fb 771,0 774,4 787,2 806,3 810,5 800,9 807,4 800,6 
Lipide 2 -3,5% l---l~---+---11-----l---t---t---t---+-----l---t------I---+----I~--+----J 
Cell br. max. 8% Eur 15,85 15,92 17,31 16,57 16,18 
833,2 856,2 875,5 842,5 820,0 
16,59 16,62 17,12 17,60 17,99 16,85 C.~"' ;z 2 Franco ferme; 2t %-·-r--~-r--~-•-·~2,~5-t--·~2~,4-t-·~o,~s-+_-~2~·~4-+_-~o·~2-+-·-0~,~1-+~·~1~,4~~·~1~,6~-·~1,~14--·~1,~6~-·~2~·~34-----~ 
E 
0 , 
~ 
., 
e~ 
:i"' 
0 
en vrac. 
b 
.5,8 .o,4 .4,2 .3,2 .2,1 -1,2 .1,1 •4,3 
.11,9 ·15,9 • 8,9 ·13,3 ·14,8 
1. Prot. br. 12 - 18% Fix 688,3 742,3 779 779 779 779 779 779 779 788 803 
L~ide 2-3,S%:r--t----,_---tr---~--_,-----1----t----1----t----4----+----~---r----~--~ 
Cell br. max. 8% Eur 14,15 15,26 16,01 16,01 16,01 16,01 16,01 16,01 16,01 16,19 16,50 
2 Franco ferme; 
2 A 3 t, en vrac. %-•i-----i-----~~·~7~6-t~o~o~~~o·~·o~t--~o~,o~~~o~,o~~o~·~o--~-o~·~o-+-·~1,~2+-~·-1~·~9+-----+-----+-----~ 
b • 6,3 • 7,8 
.147 .147 •147 .1,6 ·16 •1,6 .1,6 .8,8 ·10,9 
£ 
Eur 
a 
%~----,_---ir---1----t----1----t----+----+----+----r----~---r--~~--~ 
b 
£ 
Eur 
a 
%~bT----r----i----r----t----1----~----+--~L__--+----+----4---~----+--~ 
Dkr 
Eur 
a 
%~---,--~~--+-----4----~---~----+-----+---~---~---~------~---+--~ b 
a. Vorlndorung gogonuber dom Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mola prt .. dent (Monnalo naUonale) 
b. Vorlnderung gogonuber dem glelchen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport 6 Ia mtme ptrlode de l'annte prtctdente (Monnalo natlonale) 
46 Ouollonverzelchnls sloholotzto Selto - Sources voir domltro page. 
N.B. ·!>as 5onderbett 57/1973 dieser Relhe enthllt elne detailllerte l>arstellung 
der prolsbestlmmenden Merltmale. 
• Le num4ro spiclal 57/1973 cle la pr4sente drie contlent une description 
d4taill4e des c:arac:t4ristlques determlnantes dea prix. 
Gl ALLEINFUTTER FUER KUECKEN DER ERSTEN TAGE Gl. COMPLET POUR POUSSINS DES PREMIERS }OURS I 
I BABY CHICK FEED COMPLETO PER PULCINI DEI PRIMI GIORNI 
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Pretse je 100 ltg Ware - ohne MWSt I Prix par 100 kg marchandise - hors TVA 
1. Produktdefinition i ~ ~ .. Handeisweg : Vom Handler an den Landwirt 
D6finition du produit 
•1 Phase d'6c~ange: Du commer~ant A l'agriculteur 
2. Frachtiage und Aufmachung g'e 0 I 
Point de llvraison et 2:s KJ KJ 
conditionnement i§ 197~ 1975 s 
OM I 
Eur 
a 
% 
b 
I. Prot.br. 20-24% Fir 121,5 122,8 122,5 
Lipide 2- 4% 
CelL br. max. 5% Eur 20,22 ~1,62 22,06 
2. Depart negoce ou I cooperative en sacs a X % 
papier ou plastique. b 
.11,3 • 1,1 • 1,0 
l. Prot. greg. 21% Lit 1%333 ~5533 15651 
Lipidi 4% ~8,00 Cell. greg. 5% Eur 11,63 18,59 
2. Franco partenza a • 1,6 
vendi tore % 
b +19,4 • a.~ +10,4 
Fi 
Eur 
a 
% 
b 
1. Prot. br. 20- 24% Fb 989,9 980,1 990,8 
Lipide 2- 4% 
CelL br. max. 5% Eur 20,~ 20,H 20,36 
2. Franco ferme 
a + 2,0 
% 
b • 6,8 - 1,0 • 2,3 
1. Prot. br. 20- 24% Fix 841,1 866,3 883 
Lipide 2- 4% 
CelL br. max. 5% Eur 17,29 17,80 18,15 
2. Franco ferme; a + 2,9 5ookg A 1t; sacs % 
compris. b + 12,6 + 3,0 • 4,7 
1. Cr. prot. 20- 24% [ 8,91; : 8,77 8,52 
Fat 2- 4% I Eur 16, 7~ H,69 14,30 CelL br. max. 5% 
2. Ex mill; packaging a • 2,5 
included. % b +27,0 
- 1,9 
- 2,1 
I 
£ ! 
I 
Eur 
a 
% 
b 
Dkr 
Eur 
I 
% 
b 
a. Verlnderung gegenuber dam Vormonat (Landeswlhrung) 
Va~atlon pat rapport au mols Pr6c6dent (Monnalo nationalo) 
0 N 
! 
)5561 15566 
18,29 18,29 
- 0,6 o,o 
• 7,5 
- 2,5 
1009,1 1014,7 
20,7~ 20,85 
+ 1,8 + 0,6 
+ 1,1 + 0,5 
883 883 
1a, 1s 18,15 
0,0 0,0 
+ 4,7 + 4, 7 
9,111 9,24 
H,89 15,12 
+ 6,6 + 1,8 
• 1,9 + 2,9 
b. Vorlnderung gogenaber dam glolchen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Va~atlon par rapport l Ia mema p6rlodt do l'ann6e prtc64onte (Monnale nallonale) 
Quellanverzalchnls sloheletzto Selle - Sourc~s voir dernltro page. 
1975 1976 
D J F 
" 
A 
" 
J J A 
12~,4 
22,40 
X 
- 2,7 
15649 15783 16415 17355 18001 188~ 
18,52 18,20 17,17 17,!li 16,31 17,62 
• 0,5 • 0,9 • 4,0 • 5, 7 • 3, 7 • 4,5 
- 1,2 - 1,3 + 4,3 +11,2 +17,4 +23,3 
1013 1012 10H 1025 1~3 1!li7 1075 1081 
20,82 20,80 20,8~ 21,07 21,44 21,72 22,09 22,22 
- 0,2 - 0,1 - 0,2 + 1,1 + 1,8 +1,3 + 1, 7 + 0,6 
- 0,8 + 0,3 + 0,5 + 7,2 +10,0 .11,4 + 12,7 ·12,4 
883 883 883 883 883 883 
18,15 18,15 18,15 18,15 18,15 18,15 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
+ 2,9 + 2,9 + 2,9 • 2,9 + 2,9 + 2,9 
9,36 9,38 9,39 9,40 9, 73 10,35 10,65 
15,29 15,35 15,27 H,71 H,33 15,~ 15,21 
+ 1,3 + 0,2 + 0,1 + 0,1 + 3,5 + 6,4 + 2,9 
+ 1, 7 + 0,2 + 1, 7 + 6,8 +15,0 +24,8 +28,5 
N. B. - Das Sonderheft 57/1973 dieser Reihe enthlllt eine detaillierte Daratelluna 
der preisbestimmenden Merltmale, 
- Le num~ro sp~cial 57/1973 de la pr~sente s~rie contient une description 
do!taill~e des caracto!ristlquu do!terminantes des prix. 
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G2 GEFLUEGELENDMASTALLElNFUTTER I 
COMPLETE FEED FOR BROILER t'RODUCTION 
G2 COMPLET POUR POULETS A L'ENGRAIS I 
COMPLETO PER POLLl ALL'lNGRASSO 
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Prelse je 100 kg Ware - ohne MWSt/ Prix par 100 kg marehandlse hors TVA 
-
1. Produktdefinition j~ HandeiS\feg : 
Phase d"+change: 
Vom H!ndler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Definition du produit u 01 Du commercant ou de la cooperative A l'a..&!!.culteur 2. Frachtlage und Aufmachung 
Point de llvralson et ii KJ I(J 
conditlonnement ~::I 1Dn 1975 s 
1. Rohprot. min. 20% OM 59,69 58,76 58,63 
Rohfett ... % 
Rohfaser max. 5% Eur 18,54 18,25 18,!1 
2 Ab Landhandel oder a 
- 1,3 Genossenschaft; in 
" Sii.cken. b • 3,0 - 1,6 • 1 1 
Fir 
Eur ! 
a 
" b 
1. Prot. greg. 19% Lit 13274 : 14828 14900 
Lipidi 3% ' 
Cell, greg. 6,5% Eur 16,33 17,18 17,70 
2. Franco partenza a • 1,0 
venditore 
" b t25,0 +11,7 +11,9 
1. Ruw eiwit min.19% Fl 61,60 58,30 57,90 
Ruw vet ... % 
Ruwe celst. ... % Eur 18,36 17,38 17,26 
2. Franco boerderij; a + 0,9 
minder als lt, in 
" fust. b - 2,5 • 5,4 - 3,2 
1. Prot. br. 16- 22% Fb 1012,2 960,4 968,8 
Lipide 2- 4% 
Celt br. max. 9% Eur 20,80 19,74 19,91 
2 Franco ferme. a • 2,2 
" b • 5,4 - 5,1 
- 0,8 
1. Prot. br. 16- 22% Fix 992,1 988,0 988 
Lipide 2- 4% 
Celt br. max. 9% Eur 20,39 20,31 20,31 
2 Franco ferme; 
5ookg A 1t; I 0,0 
" sacs compris. b .15,2 • 0,4 0,0 
1. Cr. prot. 16- 22% £ 10,02 9,62 9,32 Fat 2- 4% 
Cr. fibremax. 9% Eur 18,76 16,11 15,64 
2, Ex mill; packaging 
I included 
" 
• 2 0 
b +24,0 • 4,0 
- 1 9 
1. Cr. prot. 16 -18% £ 9,70 10,18 10,38 
Fat 2- 3% 
Cr. fibre 5- 7% Eur 18,16 17,05 17,62 
2. Ex store 
• • 3,0 
" b +32,5 • 4,9 • 9,5 
Dkr 
Eur 
a 
" b 
... ·-
a. Varlnderung gegenubar dam Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols prec6dtnt (lolonnale natlonale) 
0 N 
59,59 59,60 
18,51 18,51 
• 1,6 0,0 
• 2 7 • 0 5 
14769 14689 
17,35 17,26 
• 0,9 • 0,6 
• 8,8 
- 2,7 
58,50 58,80 
17,44 17,53 
• 1,0 + 0,5 
• 3,9 
- 5,0 
989,6 993,8 
20,34 20,42 
• 2,1 • 0,4 
- 1,9 - 2,8 
988 988 
20,31 20,31 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
9,89 10,08 
16,21 16,50 
• 6 1 • 1,9 
• 1 5 • 2 6 
10,48 10,48 
17,18 17,15 
• 0,1 0,0 
• 6,1 • 4,6 
b. Verlnderung gegenObar dem glelchen Zeftraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport • Ia meme ptrlode c1e rannee prteedenta (Monnale nallonale) 
Quellenverzelchnls sleheletzte SeHt - Souren voir demltre page. 
1975 1976 
[J J F 
" 
A 
" 
J J A 
60,51 60,42 60,99 60,54 60,77 62,28 62,79 
18,79 18,77 18,94 18,80 18,87 19,34 19,50 
• 1,5 
- 0,2 • 0,9 • 0,7 • 0,4 • 2,5 • 0,8 
• 2 8 • 3 5 • 5 6 • 4,6 • 6,1 • 7,0 • 7,0 
14857 15034 15644 16526 17113 18080 
17,58 17,34 16,36 16,23 15,50 16,94 
+ 1,1 + 1,2 • 4,1 + 5,6 + 3,6 • 5,7 
- 2,0 - 2,1 • 3,9 +11,4 +16,5 ·23,3 
59,00 59,30 59,80 60,70 62,00 63,20 64,70 
17,59 17,67 17,82 18,09 18,48 18,84 19,28 
+ 0,3 • 0,1 • 0,8 • 1,5 • 2,1 • 1,9 • 2,4 
- 5,1 - 4,4 - 1,2 • 3,2 • 8,8 + 12,3 + 15,5 
991,7 990,2 990,6 1005,2 1023,3 1037,5 1058,4 1091,9 
20,38 20,35 20,36 20,66 21,03 21,32 21,75 22,44 
- 0,2 - 0,2 0,0 • 1,5 • 1,8 • 1,4 + 2,0 + 3,2 
- 3,7 - 2,0 • 1, 7 • 7,2 +10,6 +12,5 .n,4 ·16,5 
988 988 988 988 988 988 
20,31 20,31 20,31 20,31 20,31 20,31 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10,24 10,25 10,42 10,49 10,86 11,46 11,81 
16,73 16,78 16,94 16,42 15,99 16,66 16,87 
• 1,6 • 0,1 • 1, 7 • 0,7 • 3,5 • 5,5 + 3,1 
• 1,0 
- 0,3 • 2,8 • 8 3 +16 8 +25 5 ·29,4 
10,50 10,66 11,04 11,06 11,36 
17,16 17,45 17,95 17,31 16,73 
• 0,2 • 1,5 • 3,6 • 0,2 • 2, 7 
• 2,3 • 2,1 • 9, 7 +11,0 +15,0 
N.B. - Daa Sonderhe!t 57/1973 dleser ll.elhe enthllt etne detellllene Daratelluna 
der prelsbestlmmenden Merkmale. 
- Le numo!ro sp4ela1 57/1973 de Ia pr4sente so!rle conllent uno deserlpllou 
d4telllo!e des earaet4rlstlquea d4termlnantes des prtx. 
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G3. JUNGHENNENALLEINFUTTER BIS ZUR LEGEREIFE I 
COMPLETE FEED FOR REARING PULLETS TO LAY 
G3. COMPLET POUR POULETTES JUSQU' A LA PONTE I 
COMPLETO PER GALLINE PRIMA DI FARE LE UOVA 
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Pretae je 100 Ita Ware - ohne MW 5t I Prix par 100 Ita marchandlse - bora TV A 
1. Produktdeflnition j.!: Handelsweg : Vom Gross- oder Einzelhlindler an den Landwirt 
Definltlorulilpmdult u Phase d"echange: Du 2rossiste ou detaillant A I' all.riculteur 2. Frachtlage und Aufmachung 0 2s KJ KJ Point de livraison et ~~ 1974 1975 condltlonnement s 
OM 
Eur 
a 
% 
b 
Fir 
Eur 
a 
% 
b 
Lit 
Eur 
a 
% 
b 
Fl 
Eur 
a 
% 
b 
1. Prot.br. 13-17% Fb 836,2 841,1 852,8 
Lipide 2- 4% 
CeiL br.max. 9% Eur 17,19 17,29 17,53 
2 Franco ferme. a + 2,3 % 
b + 6, 7 + 0,6 + 4,1 
1. Prot. br. 13-17% Fix 786,7 814,7 828 
Lipide 2- 4% 
Cel1 br. max. 9% Eur 16,17 16,74 17,02 
2 Franco ferme; 
Soo kg A lt; a + 2,5 % 
sacs compris. b +10, 7 + 3,6 + 5,1 
I. Cr. prot. 13- 17% £ 8,28 8,17 7,95 Fat 2. - 4% 
Cr. 9% Eur 15,51 13,69 13,34 
2. Ex mill; packaging a + 2,8 
included % b +30,4 
- 1,3 0,0 
£ 
Eur 
8 
% 
b 
Dkr 
Eur 
a 
% 
b 
a. Vorlndorung gogonuber dem Vormonat (Landeswlhrung) 
Vartation pat rapport au mois prtc6dent (Monnaie nationato) 
0 N 
871,4 875,7 
17,91 18,00 
+ 2,2 + 0,5 
+ 2,6 + 1,5 
828 828 
17,02 17,02 
0,0 0,0 
+ 5,1 + 5,1 
8,51 8,66 
13,95 14,17 
+ 7,0 + 1,8 
+ 3,3 + 3,8 
b. Verlndorung gogenuber dom gteichon Zeitraum des Vor)ahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport a Ia memo p6ri0do de rannlle prtctdente (Monnaie nallonate) 
50 Ouollonvorzeichnis sloho lotzto Selle - Sources voir domitra page. 
1975 1976 
D J F 
" 
A 
" 
J J A 
874,9 874,7 872,2 855,9 903,2 913,9 928,5 953,0 
17,98 17,98 17,93 17,59 18,56 18,78 19,08 19,59 
- 0,1 0,0 - 0,3 + 1,9 + 5,5 + 1,2 + 1,6 + 2,6 
- 0,6 + 1,6 + 3,9 + 4,5 +11,1 +12,4 ·13,9 ·15,5 
828 828 828 828 834 838 
17,02 17,02 17,02 17,02 17,].1, 17,22 
0,0 0,0 0,0 0,0 + 0,7 + 0,5 
+ 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 3,2 + 3,7 
8, 79 8,81 8,82 8,83 9,19 9,78 10,05 
14,36 14,42 14,34 13,82 13,53 14,22 14,36 
+ 1,5 + 0,2 + 0,1 + 0,1 + 4,1 + 6,4 • 2,8 
+ 2,4 + 0,7 + 2,2 + 8,2 +16,5 +29,0 +30,2 
N. B. - Das 5onderhe!t 57/1973 dluer i.elhe enthlilt elne detatlllerte Daratelluna 
der prelsbestlmmenden Merkmale. 
- Le numero special 57/1973 de Ia prbente serte contlenr une description 
detalllee des caractertstlques detormlnant .. des prix. 
I. 
I 
i 
G 4. ALLEINFUTTER FUER LEGEHENNEN IN BODEN- G 4, COMPLET POUR J>OULES PONDEUSES AU SOL I 
HAL TUNG I COMPLETE FEED FOR .FREE RANGE COMPLETO PER GALLINE DA UOVA "A TERRA" 
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LAYING HENS Pretse Je 100 ltg Ware • ohne MWSt I Prtx par 100 kg marchanc!tse • hors TVA 
1. Produktdelinition -e !- Handelsweg : , Vom Gross- oder Einzelhii.ndler an den Landwirt 
D61inition du produit u Phase d'6change: Du grossiste ou du detaillant A l'agriculteur 2. Frachtlage und Aulmachung 0 I 
Point de livralson et 2:! KJ l KJ' 
conditionnement H 197~ 197$ s 
OM ! 
Eur 
a 
% 
b 
Fir 
Eur I 
a 
% 
b 
Lit I 
Eur I I 
a 
% 
b 
1. Ruw eiwit min. 16% Fl 51,30 50,70 51,20 
Ruw vet ..• % 
Ruwe celst.max. .. % Eur 15,29 15,11 15,26 
2 Franco boerderij; a + 1,8 
minder als lt, in % 
fust. b + 1,1 - 1,2 + 1,6 
1. Prot. br. 15-17% Fb 832,6 830,9 8~1,1 
Lipide 2-4% 
Cell. br. max. 8% Eur 17,11 17,08 17,29 
2 Franco ferme. a + 2,2 
% 
b + 6,5 
- 0,2 + 3,1 
1. Prot. br. 15-17% Fix 811,4 851,3 858 
Lipide 2- 4% 
Cell. br. max. 8% Eur 16,68 17,50 17,63 
2 Franco ferme; a + 1,2 5oo kg A 1q % 
sacs compris. b + 9,2 + 4,9 + 6,8 
1. Cr. prot. 15 -17% r 7,96 7,84 7,59 
Fat 2- 3% 
Cr. ftbremax. 8% Eur 14,91 1J,13 12,73 i 2. Ex mill; packaging 
a I included + 3,0 % 
b +29,9 
- ,1,5 
- 0,9 
1, Cr. prot. 15-m £ 9,00 ~.26 9,38 
Fat 2- 3% 
1s,s1 Cr. fibre 6- 7% Eur 16,85 15,n 
2. Ex store i a + 3,1 
% 
b +32,0 + 2,9 + 7,8 
Dkr 
Eur 
a 
% 
b ' 
a. Vorlndorung gegonuber dom Vormonot (Landeswlhrung) 
Va~atlon par rapport au mols pr6c6dent (Monnalo natlonalo) 
0 N 
! 
! 
I 
51,70 52,00 
15,41 15,50 
+ 1,0 + 0,6 
+ 0,9 
- 0,4 
856,8 860,2 
17,61 17,68 
+ 1,9 + 0,4 
+ 1,2 0,0 
858 858 
17,63 17,63 
0,0 o,o 
+ 6,8 + 6,8 
8,15 8,32 
13,36 13,62 
+ 7,4 + 2,1 
+ 2,8 + 3, 7 
9,50 9,~ 
15,57 15,61 
+ 1,3 + 0,4 
+13,8 +13,0 
b. Vorlndorung gegenuber dom glolchen Zeltraum des Vorjahras (Landoswlhrung) 
Va~atlon par rapport I Ia mime plrlode do l'annlo pr6c6donta (Monnalo natlanalo) 
Ouellonverzolchnls sloholotzta Salta - Sources voir 4ornl6ra page. 
1Q75 1Q78 
0 J F 
" 
A 
" 
J J A 
52,30 52,80 52,90 53,70 ~.so 55,40 56,80 
15,59 15,68 15,77 16,01 16,27 16,51 16,87 
+ 0,6 + 0,6 + 0,6 + 1,5 + 1,7 + 1,5 + 2,2 
- 0,4 + 0,6 + 3,3 + 7,0 •11,0 + 13,1 + 15,7 
859,0 858,~ 861,6 871,8 887,9 900,3 921,8 935,9 
17,65 17,65 17,71 17,92 18,25 18,50 18,~ 19,23 
- 0,1 - 0,1 + 0,3 + 1,2 + 1,8 + 1,4 + 2,4 + 1,5 
- 1,0 + 0,4 + 3,1 + 7,2 +10,4 +12,0 .14,4 .15,0 
858 858 858 858 864 868 
17,63 17,63 17,63 17,63 17,76 17,64 
0,0 0,0 0,0 0,0 + 0,7 + 0,5 
+ 1,2 + 1,2 + 1,2 + 1,2 + 1,9 + 2,4 
8,46 8,46 8,48 8,51 8,85 9,32 9,63 
13,82 13,85 13,79 13,32 13,03 13,55 13,76 
+ 1, 7 0,0 + 0,2 + 0,4 + 4,0 + 5 3 + 3,3 
+ 2, 7 + 0,6 + 2,5 + 8,0 
·17 5 +26 5 ·30,8 
9,58 9, 78 9,90 10,10 10,46 
15,65 16,01 16,10 15,81 15,40 
+ 0,4 + 2,1 + 1,2 + 2,0 + 3,6 
- 0,2 + 2,7 + 7,1 +11,5 •14,9 
N. B. • Das Sonderhelt S 7/1973 dluer 'R.elhe enthlllt elne detolllleMe Darltelluna 
der prellbestlmmenclen Merkmale. 
• Le numo!ro spo!ctol 57/1973 de 1a pro!sente ao!rle contlent une description 
do!tolllo!e des caracto!rlstlques do!termlnantes des prix. 
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G 5. ALLEINFUTTER FUER LEGEHENNEN IN BATTERIE-
HALTUNG I COMPLETE FEED. FOR BATTERY LAYING 
G 5. COMPLET POUR POULES PONDEUSES"EN BATTERIES" 
I COMPLETO PER GALLINE DA UOVA"IN BATTERIA'' 
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HENS I Pretse je 100 kg·Ware - ohne MW5t I Prix par 100 kg marchandtse - hort TVA 
1. Prodvktdefinition 
~! h Hande!sweg : Vom H!ndier oder von der Genossenschaft an den Landwirt 04flnitlon du prodult li Phase d'6change: ...___. Du commerc;ant ou de Ia cooperative A I'a~ricuiteur 2. Frachtlage und Aufmachung 
Point de llvraison et ~~ KJ KJ 
conditlonnement 3:3 1974 1975 s 
1. Rohprot. min. 16% OM 53,71 52,15 52,36 
Rohfett ... % 
Rohfaser max. 8% Eur 16,68 16,20 16,26 
2 Vom Landhandeloce 
• + 0,6 Genossenschaft; in % 
S!l.cken. b + 2,4 - 2,9 + 0 6 
Fir 
Eur 
a 
% 
b 
1. Prot. greg. 19% Lit 13376 14713 14745 
Lipidi 4% 
Cell. greg. 6% Eur 16,45 17,05 17,51 
2. Franco partenza 
• vendi tore + 1,1 % 
b +20,0 .10,0 + 9 6 
1. Ruw eiwit min. 15% Fl 51,30 50,70 51,20 
Ruw vet ... % 
Ruwe celst. .•• % Eur 15,29 15,11 15,26 
2 Franco boerderij ; a + 1 8 
minder als It , in % 
fust. b + 1,1 - 1,2 + 1,6 
1. Prot.br. 18- 20% Fb 850,0 845,4 852,5 
Lipide 2- 4% 
CelL br.max. 8% Eur 17,H 17,37 11,52 
2 Franco ferme a + 2 2 % 
b • 5,1 - 0,5 + 2 6 
1. Prot. br. 18 -20% Fix 779,8 830,5 843 Lipide 2- 4% 
CelL br. max. 8% Eur 16,03 17,07 17,33 
2 Franco ferme; 
5ookgAlt; , a 0 0 % 
sacs compris. b • 8,7 + 8,5 • 9,1 
• Cr. prot. 18- 20% £ 8,34 8,27 Fat 2- 4% 8,04 
Cr. fibre max. 8% Eur 15,62 13,85 13,49 2. Ex mill; packaging 
included 
% 
a + 2 8 
b +28,3 
- 0,8 
- 0 5 
E 
Eur 
a 
% 
b 
Dkr 
Eur 
a 
% 
b 
a. Verlnderung gegenOber dam Vormonat (LIIIlCiswlhrung) 
VartaHon par rapport au molt pn!ctdent (Monnale natlonale) 
0 N 
51,74 52,52 
16,07 16,31 
- 1,2 + 1,5 
- 3,6 - 3,1 
14598 1~609 
11,15 11,17 
- 1,0 •. 0,1 
+ 7,4 
- 3,0 
51,70 52,00 
15,41 15,50 
+ 1,0 • 0,6 
+ 0,9 - 0,4 
871,9 879,3 
17,92 18,07 
+ 2 3 + 0 8 
+ 1 3 + 0,6 
843 843 
17,33 17,33 
0 0 0 0 
• 9,1 + 9,1 
8,59 8,77 
14,08 14,35 
+ 6 8 • 2,1 
+ 2 9 0 0 
b. Verlnderung gaganuber dam gle;chen Zaltlllum dn Vo~ahras (Landeswlhrung) 
Variation par rapport a Ia mtme ptrlode de l'annte pn!ctdente (Monnala naHonala) 
Quallanverzalchnls alaha letzta Salta - Sources voir Claml•ra page. 
1975 1976 
D J F 
" 
A 
" 
J J" A 
52,83 53,28 52,35 53,88 54,59 55,11 55,82 
16,41 16,55 16,26 16,73 16,95 11,13 17,34 
+ 0,6 + 0,9 - 1,8 + 2,9 + 1,3 + 1,1 + 1,2 
- 2,8 
- 0,9 - 1,0 + 3,8 + 6,4 + 7,7 + 7,6 
14722 14977 15608 16534 17018 17848 
17,42 17,27 16,33 16,24 15,41 16,73 
+ 0,8 • 1, 7 + 4,2 + 5,9 + 2,9 + 4,9 
- 2,3 - 2,5 + 3,5 +11,3 +17,3 +23,0 
52,30 52,60 52,90 53,70 54,60 55,40 56,60 
15,59 15,68 15,77 16,01 16,27 16,51 16,87 
• 0 6 + 0,6 + 0,6 + 1,5 + 1,7 • 1,5 • 2,2 
- 0,4 + 0,6 + 3,3 + 7,0 .11,0 .13,1 ·15,7 
877,5 877,3 878,4 877,5 894,5 909,2 927,7 946,6 
18,03 18,03 18,05 18,03 18,39 18,69 19,07 19,45 
- 0,2 0,0 • 0,1 -0,1 + 2,0 + 1,6 • 2,0 • 2,0 
- 2 5 + 0 2 + 3 3 + 6,3 + 9,6 .11,2 ·13,4 .14,6 
843 843 843 843 854 863 
17,33 17,33 17,33 11,33 17,55 11,74 
0 0 0.0 o,o 0 0 + 1,3 • 1,1 
+ 3, 7 + 3,7 + 3,7 + 3, 7 + 5,0 + 6,2 
8,90 8,90 8,92 8,95 9,29 9, 76 10,11 
14,54 14,57 14,50 14,01 13,68 14,19 14," 
+ 1,5 + 1,5 • 0,2 + 0,3 + 3,8 + 5,1 • 3,6 
+ 2 8 + 2 8 • 2 6 + 8,2 +11,0 +25,4 ·29,4 
N.B. - Du 5onderheft 57/1973 dteser Relhe enthllt etne detallllerte Daruellung 
der prelsbestlmmenden Merkmale. 
- Le nunu!ro spictal 57/1973 de Ia prisente sirle contlent uno description 
dita!llie des caractirtstlques ditermlnantes det prix. 
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WI. OELKUCHEN UND MEHL I 
CAKES AND MEAL 
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1. Produktdellnitlon j~ 
Dt!linltlon du prodult u 2. Frachtlaga 
Point da llvralson ~~ KJ ;~:5 19n 
1. ERDNUSSEXPEL-
LER I TOURTEAU 
D'ARACHIDE Eur 15,09 
2. Cif Nordseeh!ifen I 
a ports mer du Nord % 
b 
- 7,0 
1. SOJASCHROT I 
FARINE DE SOJA 
2. Hamburg Eur 15,03 
(Grosshandelspreis 
a /prix de gros) % 
b 
-37,3 
1. FISCHMEHL /FA-
RINE DE POISSON 
65-70% proteines 
Eur 31,74 
2 Cif Nordseeh!ifen / 
ports mer du Nord a 
% 
b 
-32,9 
1. TAPIOKAMEHL / 
FARINE DE 
MANIOC Eur 8,65 
2 Cif Nordseeh!ifen / 
ports mer du Nord a % 
b +25,9 
Eur 
a 
% 
b 
Eur 
a 
% 
b 
Eur 
a 
% 
b 
Eur 
a 
% 
b 
Eur 
a 
% 
b 
a. Verlndetung gegenO:ber dam Vormonat 
Variation pat rapport au mols pn! .. dent 
0 
KJ 
1975 s 
12,16 14,54 
+ 6,9 
-19,4 
- 4,9 
12,14 14,10 
+ 1,6 
-19,2 
- 4,0 
19,13 21,24 
+ 2,2 
-39,7 -15,0 
8,86 10,08 
+ 1,4 
+ 2,4 
·12,5 
b. Vorlnderung gogonilber dam glolchen Zollraum des Vorjohres 
Variation par rapport l 11 mtmo p6r1odo do rann6o p-onte 
54 Quollonvorzolchnlslioholetzte Selle - SOurces voir domitre page. 
WI. TOURTEAUX ET FARINES I 
P ANELLI E FARINA 
WELTMARKTPREISE - PRIX MARCHES MONDIAUX I 100 kg 
1975 1976 
0 • D J F " 
A 
" 
J 
14,01 13,67 13,85 13,70 13,51 13,51 13,20 14,22 
- 3,6 - 2,4 + 1,3 - 1,1 - 1,4 0,0 - 2,3 + 7, 7 
-11,3 - 7,9 + 0,9 + 18,3 +37,2 +49,9 ·12, 7 ·30,1 
13,39 12,58 13,14 13,76 14,16 14,97 13,63 15,31 18,01 
- 5,0 - 6,0 + 4,5 + 4, 7 + 2,9 + 5, 7 - 9,0 + 12,3 + 17,6 
-22,2 -12,5 - 4,9 +16,3 +31,7 +41,8 +19,9 ·41,6 +63, 7 
22,30 : : : : : 26,03 30,75 
• 5,0 X + 18,1 
-19,2 +39,4 • 76,8 
10,07 9,61 9,13 8,90 9,74 8,94 9,01 9,53 
- 0,1 - 4,6 - 5,0 - 2,6 - 1,8 + 2,3 + 0,8 + 5,8 
• 2,9 - 3,9 - 2,1 + 9,3 ·18,6 ·15, 7 + 9,9 + 13,9 
J A 
Teil I Part 
Partie I Parte 2 
EinniihrstoffdUnger I Straight fertilizers 
Engrais simples I Concimi semplici 
A STICKSTOFFDUENGER I NITROGENOUS FERTILIZERS I 
ENGRAIS AZOTES I CONCIMI AZOT A TI 
B PHOSPHATDUENGER I PUOSPHATIC FERTILIZERS I 
ENGRAIS PHOSPHATES / CONCIMI FOSFATICI 
C KALIDUENGER I POTASSIC FERTILIZERS I 
ENGRAIS POTASSIQUES I CONClMI POTASSIC! 
D ANDERE I OTHERS I AUTRES I AL TRI 
Mehmli.hrstoffdUnger I Compound fertilizers 
Engrais composes I Concimi composti 
E Z\VEINAEHRSTOFFDUENGER I BINARY FERTILIZERS I 
ENGRAIS BlNAIRES I CONCIMI BINARI 
F DREINAEHRSTOFFDUENGER I TERNARY FERTILIZERS I 
ENGRAlS TERNAIRES I CONClMI TERNARI 
G ANDERE I OTHERS I AUTRES I AL TRI 
55 
Eur/100 kg 
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Pre! e je 100 kg N!hrstoff. ohne MWSt I Prix par 100 ka d'~o!ments !erttllsanu • hora TVA 
1. Produktdefinition j~ Handel !wag: V om Hllnd1er oder von der Genossenschaft an den Landwirt u 'tchange: Du commer~nt ou de 1a cooperative a 1'agrtculteur 04finition du ~roduit Phase 2. Frachtlage und Aufmachung 
Point de llvralson et H KJ KJ 
conditionnement J::::> 1974 1975 s 
OM 
Eur 
a 
"' b 
1. 21% N. Fir 190,0 223,3 220,6 
2 Depart negoce ou 
Eur 31,61 39,31 cooperative en sacs 39,72 
p1astique ou papier. a X 
"' b +37,9 +17,5 + 14,9 
1. 20-21% N. Lit 24536 26672 27~ 
2. Franco partenza 
grossista, sacchi Eur 30,18 30,91 32,61 
di p1astica. 
.. + 4,4 
"' b +51,7 + 8,7 +16,4 
1. 21% N. Fl 109,5 123,7 128,2 
2 Franco boerderij, Eur 32,64 36,87 38,21 in zakken. 
a + 0,4 
"' b +24,2 +13,0 
·11 1 
1. 21% N. Fb 1517 1756 1759,9 
2 Franco ferme, sacs Eur 31,17 36,09 36,17 
p1astiques 
a 
- 3,4 
"' b. •44,9 +15,8 +10,0 
Fix 
Eur 
a 
"' b 
r 
Eur 
a 
'' % 
b 
1. 21% N. £ 17,19 30,85 
2 Ex retailer's store, Eur 32,19 51,67 po1ythene con~ 
tainers a 
"' b +44,8 +79,5 
Okr 
Eur 
a 
"' b: 
a. Verlnderung gegenOber dem Vormonat (landeswlhrung) 
Vartatlon par rappart au molo p,..c6dant (Monnalt natlonale) 
0 • 
2n46 28102 
32,60 33,02 
+ 1,1 + 1 3 
.11,4 +10 3 
120,4 120,4 
35,89 35,89 
- 6,1 0,0 
• 9 6 • 7 8 
1783 1796 
36,64 36,91 
+ 1,3 • 0,7 
+ 8,4 • 8,1 
b. Verlndorung gegenOber dem glelchen Zeltraum des Vor)ahres (landeswihrung) 
Vartatlon par rappart * Ia memo plrtoda de l'ann6o prtctdanto (Monnala natlonate) 
Quellonvorzelchnls sleholetzta Sollll - Sources •olr demltre page. 
1975 1976 
D J F 
" 
A 
" 
J J A 
221,7 
39,92 
X 
+10,1 
28371 28417 28710 29002 29002 29002 
33,58 32,78 30,03 28,49 26,27 27,18 
+ 1 0 + 0,2 + 1,0 + 1,0 0,0 0,0 
+10 3 +10,0 +10,1 +10 2 ·10 2 +1!1._2 
121,8 127,8 129,9 132,1 134,2 136,0 136,7 
36,30 38,09 38,72 39,37 40,00 40,54 40,74 
• 1,2 • 4,9 • 1,6 + 1,7 • 1,6 • 1,3 • 0,5 
• e 9 + 8 2 + 7,4 +_B. It + 8 1 • 8,0 • 7,8 
1795 1841 1816 1805 1767 1731 
36,85 37,84 37,32 37,10 36,32 35,58 
- 0,1 • 2,6 - 1,4 - 0,6 - 2,1 - 2,0 
• 1,6 + 7,0 + 5,6 + 4,0 - 1,5 • 0,6 
28,20 
44,13 
X 
- 8,6 
N. B. • Du Sonderheft 56/1973 dleser Relhe enthllt elne detallllerte Daratelluna 
der prelshestlmmenden Morkmale. 
• Le numo!ro spo!clal 56/1973 de la pro!sente so!rle contlent une description 
d4talllo!e des caracto!rlstlq,uu do!termlnantu des prix. 
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Prelse j~ 100 kg Nlihrstoff • ohu MWSt I Prix par 100 kg d'elements fertlllsants. hors TVA 
1. Produktdefinltlon "I! !- Handelsweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Dtllnitlon du prodult u Phase d'.change: Du conuner~nt ou de la cooperative A l'agriculteur 2. Frachtlage und Aulmachung 0· 
Point de livralson et i?:s KJ I KJ 
conditlonnement H 1974 1975 s 
1. 26%N OM 120,2 128,2 124,58 
2 Ab Lager oder fret 
Bahnstation. Eur 37,34 ; 39,82 38,69 
Einschliesslich Ver- a i • 0,3 
packung (Sii.cke). % 
b +18,0 
'. 6, 7 • 4,6 
1. 33%N Fir 177,7 188,4 185,4 
2 Depart negoce ou 
cooperative en sacs Eur 29,57 33,17 33,38 
plastique ou papier. 
a 
% X 
b +31,3 • 6,0 + 2,0 
1. 26-27% N Lit 22222 24112 25425 
2, Franco partenza 
Eur 27,33 27,94 30,20 grossista, sacchi 
di plastica. 
a + 8 0 % 
b +61,6 + 8,5 +18,7 
1. 26%N Fl 103,4 113,4 117,2 
2 Franco boerderij, Eur 30,82 33,80 34,94 zakken • 
I + 0,3 
% 
b + 7,5 + 9,7 + 8,2 
1. 26% N Fb 1519 1679 1720,9 
2 Franco ferme, sacs Eur 31,23 34,51 
plastique, 35,37 
a + 0,3 
% 
b •22,4 +10,5 • 9,6 
1. 26%N Fix 1452 1526 1650 
2 Franco gare, sacs Eur 29,84 31,37 33,91 plastique ou papier, 
a + 6, 7 
% 
b +25,8 • 5,1 + 7,2 
1. 25% N 1) £ 14,64 15,96 15,68 
2. Ex works delivered Eur 27,42; 26,73 26,31 to merchant's store, 
polythene bag's. a + 1 0 % 
b ·24,1 . • 9,0 + 8,6 
1. 26% N £ 17,71 23,98 
2 Ex retailer's store, Eur 33,16 40,17 polythene containers 
I 
"' b +48,6 .35,4 
1. 26%N Dkr 278,3 332,4 300,77 
2 Ex retailer's store, 
Eur 36,72 43,86 39,69 paper sacks. 
a I + 1,8 
% 
b +46,& + 19,4 
- 6,2 
a. Verlnderung gegenObor dam Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mots pr6c6dent jMonnale nationals) 
0 N 
125,6 126,3 
39,02 39,23 
• 0,8 • 0,6 
• 4,2 • 3,6 
25668 25925 
30,16 30,46 
+ 1 0 + !.,0 
+ 14,4 ·13,4 
110,2 109,8 
32,85 32,73 
- 6,0 - 0,4 
+ 7,9 + 6,8 
1726 1736 
35,47 35,68 
• 0,3 • 0,7 
• 9,4 + 9,5 
1650 1650 
33,91 33,91 
0,0 0,0 
+10,0 ·10,0 
15,84 16,04 
25,97 26,25 
+ 1,0 • 1,3 
• 7,9 • 7,5 
306,15 311,35 
40,40 41,08 
+ 1,8 • 1,7 
- 6,1 - 6,0 
b. Verlnderung gaganubar dem glelchon Zeitraum des vo~ahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport • Ia memo pModtllll'annee pr6cldentt (Monnala natlonale) 
1) Diesc Preise sind 6-1~ niedx:;.aer als sie es 
auf der letzten Handelsstufe waren. 
Oueltonverzolchnls slehelotzto Sella - Sources voir doml6re page. 
1975 1976 
D J F 
" 
A 
" 
J J A 
127,6 128,8 131,2 134,6 134,9 135,1 134,5 
39,63 40,00 40,75 41,80 41,90 41,96 41,77 
• 1,0 • 0,9 • 1,9 • 2,6 • 0,2 • 0,1 • 0,5 
• 3,6 + 3,3 + 2,3 + 2,5 + 2,4 + 2,0 • 1,4 
190,2 
34,24 
X 
+ 2,9 
26211 26270 26535 26798 26798 26798 
31,02 30,30 27,76 26,32 24,27 25,12 
• 1 1 + 0 2 + 1,0 + 1,0 • 0,0 0,0 
+13,6 +13,4 +13,4 +13,4 +13,4 +13,4 
111,3 117,6 119,8 121,5 123,0 124,6 125,1 
33,17 35,05 35,71 36,21 36,66 37,14 37,29 
+ 1,4 + 5,7 • 1,9 + 1,4 • 1,2 • 1,3 • 0,4 
• 7,0 + 7,4 + 7,9 + 8,1 + 8,0 • 8,0 • 7,8 
1736 1745 1725 1720 1723 1719 
35,68 35,86 35,45 35,35 35,41 35,33 
0,0 + 0,5 - 1,2 • 0,3 + 0,2 - 0,2 
• 7,9 + 7,3 • 5,4 + 4,6 + 4,5 • 4,1 
1650 1650 1650 1650 1650 
33,91 33,91 33,91 33,91 33,91 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
+10,0 +12,9 +12,9 +12,9 +10,6 
16,20 17,36 17,36 17,36 17,36 17,36 17,16 16,16 
26,47 28,41 28,23 27,17 25,57 25,23 24,51 23,80 
+ 1,0 + 7 2 Q._O 0,0 0,0 0,0 - 1,2 - 5,8 
+ 7,1 +14,2 +14,2 + 6,4 + 6,4 + 6,4 • 4,6 • 1,5 
24.,03 
37,61 
X 
+ 0,2 
316,7 321,9 327,3 332,5 337,9 343,1 348,5 
41,79 42,48 43,19 43,88 44,59 45,27 45,99 
• 1, 7 • 1,6 + 1,7 + 1,6 • 1,6 + 1,5 + 1,6 
·- 5,9 - 6,8 - 8,6 - 7,2 - 7,3 - 7,5 - 7,7 
N. B. • Das 5onderhoft 56/1973 dleser Relhe enlhillt etne detalllierte Darstelluna 
der preisbestlmmenden Merkmale. 
• Le numero special 56/1973 de la pre sen to aerie' contlent une description 
detalllee des caracteristlques determtnantu du prix. 
1) Ces prix sont environ 6 l ~plus bas qu'ils ne le 
seraient au dernier stade de commercialisation. 
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A3. KALKSALPETER /CALCIUM NITRATE A3. NITRATE DE CHAUX I NITRATO DI CALCIO 
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Preise je 100 kg Niihrstoff- ohne MW5t I Prix par 100 kg d'elements fertilisants- hors TVA 
1. Produktdefinition j.~ Handelsweg: Vom Hii.nd1er oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Definition du produit cj ~~ Phased"olchange: Du commer~ant ou de 1a cooperative a 1'agricu1teur 2. Frachtlage und Aufmachung 0 
Point de livraison at i!:s KJ KJ 
conditionnement f~ 1974 1975 s 
OM 
Eur 
a 
% 
b 
1. 15,5% N Fir 237,5 248,1 242,5 
2 Depart negoce ou 
Eur 39,52 43,68 cooperative, sacs 43,66 
p1astique ou papier. a 
% X 
b +25,3 • 4,5 • 1,8 
1. 15-16% N Lit 34984 39027 41671 
2. Franco partenza 
Eur 43,03 45,22 49,49 grossista, sacchi 
di p1astica. 
a • 8,0 % 
b 
.73,9 •11,6 +24,0 
1. 15,5% N Fl 129,7 140,4 146,4 
2 Franco boerderij, Eur 38,65 41,85 43,64 zakken. 
a o,o % 
b + 7,6 • 8,2 + 6,3 
Fb 
Eur 
a 
% 
b 
Fix 
Eur 
a 
% 
b 
£ 
Eur 
a 
% 
b 
£ 
Eur 
a 
% 
b 
1. 15,5% N Dkr 281,6 363,5 355,16 
2 Ex retailer's store, 
paper sacks. Eur 37,15 47,97 46,87 
a + 1,9 % 
b +33,6 +29,1 +10,5 
a. Vorlndorung gogenubor dom Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mois prt.,.dent (Monnalo natlonalo) 
0 N 
42123 42555 
49,50 50,01 
• 1,1 • 1,0 
•17,6 + 17,3 
135,9 134,6 
40,51 40,12 
- 7,2 - 1,0 
• 6,8 + 5,8 
362,26 369,0 
47,80 48,70 
+ 2,0 + 1,9 
·10,6 +10,6 
b. Vorlndorung gogonuber dom glolchen Zeltraum des Vorjahros (landeswlhrung) 
Variation par rapport • Ia memo ptnode de rann6o pr6c6donta (Monnale natlonalo) 
60 Ouellonverzelchnls sleholetzto Selle - SOurces voir dornltro page. 
1975 1976 
D J F 
" 
A 
" 
J J A 
258,3 
46,51 
X 
• 5,3 
%2968 43068 43519 439n 43971 439n 
50,85 49,67 45,52 43,19 39,83 41,21 
• 1,0 • 0,2 + 1,0 + 1,0 0,0 0,0 
+17,5 +16,5 +16,8 +17,0 +16,5 +16,9 
137,1 142,7 145,6 148,4 151,0 153,2 154,3 
40,86 42,53 43,40 "·23 45,01 45,66 45,99 
+ 1,9 • 4,1 + 2,0 • 1,9 • 1,8 + 1,5 + 0, 7 
+ 6, 7 • 6,0 + 6, 7 • 6,8 . + 7,2 + 6,9 • 6,8 
376,1 382,9 390,0 396,8 403,9 410,6 417,7 
49,63 50,53 51,46 52,36 53,30 54,19 55,12 
+ 1,9 + 1,8 + 1,9 + 1,7 + 1,8 + 1, 7 + 1,7 
+ 10, i + 9,5 + 7,0 + 8,6 + 8,6 + 8,2 + 8,0 
N. B. • Das 5onderhett 56/1973 dieser Reihe enthlllt dne detaillierte Darstellung 
der prdsbestimmenden Merkmale. 
• Le numt!ro special 56/1973 de Ia presento aerie conuent une description 
dt!taillt!e des caracteristiques dt!termlnantes des prix. 
A4 NATRONSALPETER /SODIUM NITRATE A4. NITRATE DE SOUDE /.NITRATO Dl SODIO 
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Pretse je 100 kg Ni!hrsto!f- ohne MW5t I Prtx par 100 kg d'iliments ferttl!sanu - hors TVA 
1. Produktdeflnltlon "'D H Han~elsweg : Vom Hlindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt DeflnJtion d\IJl_rodult j'! Phase d'echange: Du commer~nt ou de la coop~rative a l'agriculteur 
2. Frachtlage und Aufmachung :!'~ 10 
Point de llvralson et E!'! KJ KJ 
condltlonnement ~g 197~ 1975 s 
OM ! 
Eur I I 
a 
"" b 
1. 16%N Fir ~02,2 529,7 466,2 
2 D~part n~goce ou 66,92 93,26 coop~rative, sacs Eur 83,~ 
plastique ou papier. a X 
"" b +43,1 +31, 7 .n,a 
Lit 
Eur : 
a 
I 
% 
b 
1. 16%N Fl 183,0 292,8 303,89 
2 Franco boerderij; 
Eur 54,55 87,27 zakken 92,07 
a 
- 0 2 % 
b +21,8 +60,0 +57 2 
1. 16%N Fb 31m 3766 3493 
2 Franco ferme, sacs Eur 63,58 77,40 71,79 plastique 
a i -13,9 
% 
b .~s.o +21 ,7 • 9,4 
Fix 
·, 
Eur 
a 
' % ~ b 
£ 
Eur 
a 
% 
b 
£ 
Eur 
a 
"" b 
Okr 
Eur 
a 
% 
b 
1. Vorlnderung gegenObor dem Vormonat (landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols prjc:6dont (Monnalo natlonale) 
0 N 
I 
I 
I 
i 
I 
I 
267,4 256,0 
79,70 76,30 
-134 - 4,3 
X X 
3090 3019 
63,51 62,05 
-11,5 • 2,3 
-24,0 -26,2 
b. Verlndorung gegenubor dem glolchon Zeltraum des Vo~ahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport • Ia memo ptrlode de l'onneo prjcMente (Monnale natlonale) 
Quellenverulchnls slehellllle Selle - Sources voir derniGro page. 
1975 1976 
D J F 
" 
A 
" 
J J A 
4n,1 
85,36 
X 
• o, 1 
250,6 213,9 216,4 217,6 218,0 219,4 220,7 
n,69 63,75 64,50 64,86 64,98 65,39 65,78 
- 2,1 -14,7 + 1,2 • 0,6 • 0,2 • 0,6 + 0,6 
X -27,7 -28,7 - 27,6 -27,8 -28,0 -28,1 
3015 3077 32~ 3098 3181 .3174 
61,96 63,24 65,85 63,67 65,38 65,23 
• 0,1 + 2,1 + 4,1 • 3,3 • 2,7 •. 0,2 
-26,3 -25,9 -22,1 • 24,3 -21,1 -22,0 
N. B. - Das 5onderheft 56/1973 dluer Re!he enthllt elne detailllerte Darstelluna 
der prelsbestlmmenden Merkmale. 
- Le num~ro sp~ctal 56/1973 de Ia prisente s~rte contient une description 
ditaillie des caracterlstiques d~termlnantes du prtx. 
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AS. KALKSTICKSTOFF I CALCIUM CYANAMIDE AS. CYANAMIDE CALCIQUE I CALCIOCIANAMIDE 
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Prelse je 100 kg Nlhrstoll- ohne MW5t I Prix par 100 kg d'~liments lertlllsanu- hors TVA 
1. Produktdeflnltion 
[I! 
Handelsweg : Vom Hiindler an den Landwirt 
O.flnltlon du prodult Phase d"6change: Du negociant A l'agriculteur 
2. Frachtlage und Aufmachung 0 
Point de llvralson at KJ l KJ 
condltlonnement rs 197~ 1975 s 
OM 
Eur 
a 
"' b 
Ffr 
Eur 
a 
"' b 
1. 20-21% N Lit 55873 72156 712~5 
2. Franco partenza 
Eur 68,72 83,61 84,61 
-grossista sacchi 
di plastica. 
a + 1 0 
"" b +126,~ +29,1 ·24.8 
Fl 
Eur 
a 
"" b 
1. 18%N Fb 3521 4058 4044,5 
2 Franco ferme, sacs 
papier bitumes. Eur 72,36 83,40 83,12 
a 
- 0,3 
"' b +27,8 +15,3 + 5,0 
Fix 
Eur 
a 
"' b 
£ 
Eur 
a 
"' b 
£ 
Eur 
a 
"' b 
Dkr 
Eur 
a 
"" b 
a. Varlnderung gegenOber dam Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols p,.cedent (Monnalo natlonale) 
0 N 
m~ 72~3 
84,29 85,17 
• 0,7 + 1,0 
+ 4,2 + 4,6 
~036 4107 
82,96 84,40 
- 0,2 + 1,8 
• 3,9 + 4,7 
b. Vorlndorung gegenilbor dem glolchon Zoltraum des Vo~ahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport i Ia memo ptrlodo do rannto prtcedonta (Monnalo natlonalo} 
62 Ouellenvemlchnll sleha letzto Selle - Sourcos voir dernlirw page. 
1975 1976 
D J F 
" 
A 
" 
J J A 
73580 13000 1m 73005 73005 73005 
87,00 84,20 76,36 71,71 66,13 68,42 
• 4,3 
- 0,8 0,0 0 0 o,o ll._O 
+ 8,1 + 1,8 + 0,2 • 0,8 • 0 8 • 0,8 
4142 4118 4017 m5 4239 4193 
85,13 85,87 83,79 86,63 87,12 86,17 
+ 0,9 • 0,9 - 2,4 + 3,4 • 0,6 - 1,1 
+ 5,0 + 4,8 • 0,6 • 3,1 • 4,2 + 3,5 
N. B. • Daa Sonderhe!t 56/1973 dleser 'Reihe enthllt dne detallltene Darstellung 
dor prelsbestimmenden Merkma1e. 
- Le num~ro sp~cla1 56/1973 de Ia prohente drte contlent une description 
d~talll~e des caract~rlstl'lues d'termlnantu des prix. 
Bl.l THOMASPHOSPHAT I BASIC SLAG Bl.l SCORIE THOMAS I SCORIE THOMAS 
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Pntae je 100 kg Ware - ohne MW5t I Prtx par 100 kg marchandtse - horo TVA 
1. Produktdeflnllion it Hande'lsweg: Vom Hi!.ndler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Dtlflnition du produit II Phase' d'6change: Du negociant ou de la cooperative A l'agriculteur 2. Frachtiage und Aulmachung KJ 1° KJ Point de llvraison et l~ 197~ ~ 1975 conditionnement ~3 s 
1. 15% P 2o5 OM 13,~6 16,80 
17,8~ 
2 Ab Lager oder fret Eur ~.1s 5,22 5,~ Bahnstatton. 
Einschliesslich Ver- a • 2,6 
packung (Siicke). "' b +22, 7 ·2~,8 ·2~,2 
1. 18% P 2o5 
Fir 16,76: 20,85 21,~ 
2 Depart negoce ou Eur 2, 79 i 3,67 3,95 
cooperative, sacs 
p1astique ou papier a i X 
"' b +16,2. ·2~.~ +27,3 
1. 18-20% p 205 Lit ~762 58~3 6639 
2. Franco partenza Eur 
grossista, sacchi 
5,86. 6,77 7,88 
di p1astica a • 2, 7 
"' b .13.~ +22,7 ·19,8 
1. 16% P 2o5 
Fl 13,39 16,12 16,15 
2 Franco boerderij, Eur 3,99 ~.so ~.a1 
zakken 
a + 1,9 
"' b +19, 7 o20,~ +16,6 
1. 16,5% p 205 Fb 160,~ 187,6 m,3 
2 Franco ferme, sacs Eur 3,30 3,86 3, 79 papier bitumes 
a • 1,7 
"' b ·2~,3 •17,0 • 5,1 
1. 15% P 2o5 Fix 92,5 92,5 92,5 
Eur 1,90 1,90 1,90 
2 Franco gare, sacs a 0,0 p1astique ou papier 
"' b .n,7 0,0 0,0 
1. 13% P 2o5 
1) £ 0,97 1,50 1,53 
2. Ex works delivered Eur 1,82 2,51 2,57 
to merchant's store 
a I 0,0 po1ythene bags 
"' b +18,1 .~.6 +36,6 
1. 18% P 2o5 
£ 1,9g 3,14 
2 Delivered farm /ex Eur 3, 73 5,26 
store I ex ship, 
paper bags a 
"' b .s6, 1 +57,8 
Dkr 
Eur 
a 
"' b 
L Vorlnderung gegonubor dom Vormonat (Lindeswlhrung) 
VariaUon par rapport au mols pmctdent (Monnalo naUonale) 
0 N 
18,15 18,39 
5,&. 5, 71 
• 1,7 + 1,3 
·25,9 ·26,8 
I 
6578 6528 
7,73 7,67 
- 0,9 - 0,8 
+ 1B,t +17,8 
16,54 16,77 
~.93 5,00 
+ 2,4 + 1,~ 
+ 17,1 .n,7 
199,7 205,9 
~.1o ~.23 
• a.~ + 3,1 
·15,2 .15, 7 
92,5 92,5 
1,90 1,90 
0,0 o,o 
0,0 0,0 
1,53 1,53 
2,51 2,50 
0,0 0,0 
+36,6 +36,6 
b. Vorlnderung gegeniibor dem gleichen Zeitraum des Vorjahres (Landeswilhrung) 
Variation par rapport l Ia mime p6rlodo Ct ranneo pr6c6dente (Monnale natlonale) 
l) Dtese Pretse sind 6-12% ntedr1ger als sie es 
auf der letzten Ha.ndelsstufe waren. 
l5:lbial.2.76 
Ouenanvenolchnls sleholetzto Selle - Sources voir darnl6re page. 
1975 1976 
D J F 
" 
A 
" 
J J A 
18,~ 19,02 19,11 19,20 19,22 18,61 18,~6 
5, 76 5,91 5,~ 5,96 5,97 5,78 5,73 
+ 0,8 + 2,6 + 0,5 • 0,5 • 0,1 - 3,2 - 0,8 
+27,1 +25,5 ·2~,3 ·23,~ ·23,1 +13, 7 ·11,3 
22,75 
~.10 
X 
·29,9 
6511 6263 6263 6263 6263 6263 
7,71 7,22 6,55 6,16 5,67 5,87 
- 0,3 - 3,8 0,0 0,0 0,0 o,o 
+ 17,5 ·13,0 .n.~ +13, 7 +13,7 .n.~ 
17,02 17,33 17,55 17,96 18,05 17,85 17,30 
5,07 5,17 5,23 5,35 5,38 5,32 5,16 
+ 1,5 + 1,8 + 1,3 + 2,3 .o,s -1,1 - 3,1 
·12,~ +12, 7 + 11,9 +12,3 +11,8 + 10,5 + 9,1 
210,7 212,2 220,8 228,~ 223;~ 211,~ 
~.33 ~.ss ~.~ ~.69 ~.59 ~.3~ 
• 2,3 • 0,7 + ~.1 + 3,~ • 2,2 - 5,~ 
·19,1 .11,0 +22,~ +2~. 7 +21,5 + 17,2 
92,5 98 98 98 98 
1,90 2,01 2,01 2,01 2,01 
Q,O + 5,9 0,0 0,0 0,0 
0,0 + 5,9 + 5,9 + 5,9 + 5,9 
1,53 1,53 1,37 1,37 1,37 1,37 1,21 1,21 
2,50 2,50 2,22 2,1~ 2,02 1,99 1, 73 1, 78 
0,0 0,0 X 0,0 0,0 o,o -11,7 0,0 
.~.6 +36,6 X K X X X X 
3,98 
6,23 
X 
+26,8 
N. B. - Du 5onderheft 56/1973 dtuer Rethe enthllt etne detatllterte Daratellung 
der preisbestimmenden Merkmale. 
- Le nunu!ro sp~ctal 56/1973 de Ia pr~sente drte conttont une descrtptton 
d~tatll~e des caract~rtsUquu d~termlnantes des prtx. 
1) Ces prix sont environ 6 A 12% ph;s bas qu'tls ne le 
seratent au dernter slade de commerctalisatton. 
lSI jusqu'au I. 2. 76 
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Ptetse je 100 kg N¥hrstoff • ohne MW5t I Prix par 100 kg d'il~ments fenillsanu. hors TVA 
1. Produktdelinltlon "'! Hand lsweg: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 1-
Dllfinilion du _produit ii Ph as d"6change: Du negociant ou de la cooperative A l'agric:ulteur 
2. Frachtlage und Aulmachung go~ 0 1975 1976 2• Point de livraison et H KJ KJ conditionnement 1974 l 1975 s 0 N 0 J F 
" 
A 
" 
J J A 
1. OM 8l,ll 105,0 111,50 113," 1n,~ 115,88 
2 Ab Lager oder fret I 
Bahnstation Eur 25,2~ 32,61 34,63 35,23 35,70 35,99 
Einschliesslich Ver- a • 2,6 + 1, 7 + 1,3 + 0,8 
packung (S acke). % b ·18,~ ·29,~ +24,2 ·25 9 +26,8 +27,1 
1 • Fir 104,8 130,3 
' 
2 Depart negoce ou Eur 17,43 22,~ i 
cooperative, sacs j ' a plastique ou papier % 
b ·16~{ ·24,3 I 
' 
1. Lit 29763 36519 m94 ~1113 40800 ~06~ 391" 
2. Franco partenza Eur 36,61 ~2,32 ~9,28 48,31 ~7.~ 48,16 45,15 
grossista, sacchi 
• 2,7 
- 0,8 - 0,3 - 3,8 di plastica a - 0 9 % 
b +73,4 ·22,7 ·19,8 + 18,7 +17,8 .n,5 ·13,0 
1. Fl 83,69 100,8 100,~ 103,~ 104,8 106,~ 108,3 109,7 112,3 112,8 111,6 108,1 
2 Franco boerderij, Eur 24,94 30,04 33,~7 33,62 33,26 32,22 30,09 30,82 31,24 31,71 32,28 32,70 
zakken 
a • 1,9 + 2,5 + 17,1 • 1,5 • 1,8 + 1,3 • 2,~ • 0,4 - 1,1 - 3,1 % 
b +19,1 +20,~ 
·16,6 .17,1 • 1,~ ·12,~ +12,7 +11,8 +12,3 .11,8 +10,6 + 9,1 
1. Fb 1003 1173 1151,9 12~8 1287 1317 1326 1380 1428 1396 1321 
2. Franco ferme, sacs Eur 20,60 2~,10 23,67 25,65 26,~5 27,07 27,25 28,36 29,35 28,69 27,15 papier bitumes 
a 
% 
+ 1, 7 • a.~ + 3,1 + 2,3 + 0,7 + ~.1 + 3,5 - 2,2 - 5,~ 
b +2~,3 +16,9 + 5,1 ·15,2 + 15,7 ·19,1 +17,0 ·12,5 ·2~. 7 ·21,5 ·11,1 
1. Fix 578,1 578,1 578,1 578,1 578,1 578,1 
2 Franco gare, sacs 
papier ou plastique Eur 11,88 11,88 11,88 11,88 11,88 11,88 
a 0,0 0,0 0,0 0,0 
% 
b +11,4 o,o 0,0 0,0 0,0 0,0 
2) i 
1. £ 6,08 9,38 9,56 9,56 9,56 9,56 9,56 9, 70 9, 70 9, 70 9, 70 8,57 8,57 
2 Ex works delivered Eur 11,3~ 15,71 16,04 15,67 15,65 15,62 15,65 15,77 15,18 n,29 n,1o 12,2~ 12,62 
to merchant' s stor 
polythene bags a I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + 1,5 e,o 0,0 0,0 -11,6 0,0 % 
b +18,1 +M,S +36,6 +36,6 +36,6 +36,6 +36,6 + 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 -10,~ -10,~ 
1. £ 12,4 19,63 2•,a8 
2 Delivered farm/ ex Eur 23,30 32,88 store / ex ship, 38,~ 
paper bags a I X % 
b 
.56,? .57,8 +26,7 
Dkr 
Eur 
a 
% 
b 
{ 
a. Verlndorung goganiibar dam Vormonal (Landeswlhrung) 
VartaHon par rapport au mots pn!<='donl (Monnalo nauonato) 
N. B •• Das 5onderheft 56/1973 diesor Reihe enth!lt eine detailliene Darstellung 
der preisbestimmenden Merkmale. 
'Jio b. Varlndorung gaganiiber dam glelchon Ztitraum des Vorjahros (Landoswlhrung) 
Variation par rapport a Ia mtmo pModo dt l"annt!a pr6c6denta (Monnalo nallonalo) • Le numero special 56/1973 c\e Ia prhente st!rie c~tient une description dt!tatllt!e des caractl!ristiques dt!terminantes des prix. 
1) Obvobl nocb nlcht aile ervllluchten PreiJangaben vorllegon, haben vir unterotellt, dau aile Preioreihen der Tabelle B 1.1, errechnet flir 100 ka Ware, aletch 
welcher Buchrlftuna einem In 2 Siger Zitroneno!ure loslidten Nlihrotoffaehalt von rund 16 % P 2o5 enuprechen dUrften. 
1) Bten que nou.s n'ayont pas o'btenu toute• let tn!ormations aouhait~el, nous avon1 tatt l'hypoth~se que quelque soient les t!tiquettes sur les dtiT~rcnu m3rch«!s, 
toutes les st!rics de prix, exprtmCes ealOO ka de ma.rchandise au tD.bleau B 1.1, corre:spondratent l del Jcorb!l dont la concentration sera.tt votsine de 16 I du 
P 2o5 ooluble dans l'acide citrlque lt. 2~. 
2) Dlese Preloe olnd 6-12% nledriger ala tit u auf der letzten Handelastufe waren./ Cu prix oont environ 6-lZ% plua bo.s qu'ilo ne le seralent au dernier otade de 
commercialioatlon, 65 
Quellennrzeichnlo oiebe leute Selle • 5ou.rces voir derni~re paae. 
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i>retse je 100 kg Nl!hrstoff. ohne MWSt I Prix par 100 kg d'eUments fertlllsanu • hors TVA 
1. Produktdefinition ~~ H~*:lsweg: Vom Hiindler oder von der Genossenschaft an den Landwtrt 
D6finition du produit u Ph I d'6change: Du negociant ou de 1a COO_l)_erative ! l'~riculteur 2. Frachtiage und Aufmachung ' 0 
Point de ilvraison et H 1~ 4 I KJ conditionnement f:!i 1975 s 
OM 
Eur 
• 
"' b 
1. 18% P 2o5 Ffr 21E, i 244,3 240,9 
2. Depart neg. ou co-
Eur 36!21 43,01 43,91 operative, sacs 
p1astique ou papier a I 
"' 
X 
b o89,3 .12,0 • 0,2 
1. 18-20% P2o5 
Lit 263!11 33459 34171 
2. Franco partenza Eur 32,36 38,77 grossista, sacchi 40,58 
di plastica 
a • 0,2 
% 
b +143,1 +27,2 +39,5 
1. 19% P 2o5 Fi 12'1,7 157,7 156,38 
2 Franco boerderij, Eur 38,05 47,00 46,61 
zakken 
a + 0, 7 % 
b o461 3 +23,5 ·12,0 
1. 18% P 2o5 Fb 17~ 2171 2239,9 
2 Franco ferme, Eur 38,25 44,62 46,03 
sacs p1astique 
a 
- 3,2 % 
b • 9,8 +23,1 
·29,2 
Fix : 
Eur I 
a 
% 
b I I 
1. 19% P 2o5 
I) 
£ o,oo 27,11 27,37 
2 Ex works delivered Eur 7,45 45,41 45,92 to merchant's store 
po1ythene bags a 0 0 % 
b +93,8 +35,6 ·12,1 
1. 18% P 2o5 
£ 15,66 24,29 
2 Ex retailer's store Eur 29,33 40,69 
po1ythene bags 
I 
"' b .99,5 .55,1 
1. 18% P 2o5 Dkr 237,9 309,9 295,0 
2 Ex retailer's store Eur 31,39 40,89 38,93 paper sacks 
a • 2,1 
"' :·48,2 b +30,3 • 5,6 
a. Vtrlnderung gegenuber ~em Vorlhonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols prtct~ent (Monnalo natlonale) 
0 N 
34171 34253 
~0,15 40,25 
0,0 + 0,2 
+10,6 + 4,0 
155,9 153,9 
46,47 45,87 
- 0,3 - 1,3 
• 9,2 • 6,0 
2254,6 2201 
46,34 45,23 
• 0, 7 
- 2,4 
+16,3 •14,8 
27,37 27,37 
44,87 44,80 
0,0 0,0 
·12,1 ·12,1 
301,1 307,2 
39,73 40,54 
• 2,1 • 2,0 
• 5, 7 • 5, 7 
b. Vorlnderung gegeniibtr ~om glei~hen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport * Ia mlmt pertodo de l'ann6t pr6c6dente (Monnale natlonale) 
I) Dlese Prelse sind 6-12t ntedrlger als •te es 
auf der letzten Handelsstufe waren. 
Quellenvornlchnls sloheletztt Selle - Source$ voir deml~rt page. 
1975 1976 
0 J F 
" 
A 
" 
J J A 
243,9 
43,91 
X 
- 1,1 
34321 34663 34426 34226 34274 34474 
40,62 39,98 36,01 33,62 31,05 32,31 
+ 0,2 + 1,0 - 0,7 - 0,6 + 0,1 + 0,6 
+ 4,1 + 5,3 + 4,6 • 3,9 • 4,1 • 4, 7 
153,3 151,3 150,6 152,0 152,7 152,8 152,4 
45,69 45,10 44,89 45,30 45,51 45,54 45,42 
- 0,4 - 1,3 - 0,5 + 0,9 + 0,5 + 0,1 - 0,3 
• 3,0 
- 3,0 - 4,9 - 5,0 - 5,4 - 6,0 - 6,2 
2224 2062 2017 1989 2019 2046 
45,71 42,38 41,45 40,88 41,49 42,05 
• 1,0 
- 7,3 - 2,2 - 1,4 • 1,5 • 1,3 
• 0,1 
- 1,0 - 7,4 
- 8,4 - 2,3 - 5, 7 
27,37 27,37 23,95 23,95 23,95 23,95 23,47 23,47 
44,72 44,80 38,94 37,48 35,27 34,81 33,53 34,57 
0,0 o,o -12,5 0,0 0,0 o,o - 2,0 0,0 
+12,1 +12,1 -12,5 -12,5 
- 12,5 -12,5 -14,2 -14,2 
25,31 
39,61 
X 
+ 4,2 
313,3 319,5 325,6 331,7 337,8 343,9 350,0 
41,34 42,16 42,96 43,77 44,57 45,38 46,18 
• 2,0, • 2,0 • 1,9 • 1,9 • 1,8 + 1,8 • 1,8 
• 5,8 + 4,8 • 4,5 • 4,2 • 3,9 • 3,7 + 3,4 
N.B •• Das 5onderbeft 56/1973 dteser Retbe enthilt etne deta!ll!erte Daratelluna 
der pre!sheatlmmenden Merkmale. 
• Le nwnero special 56/1973 de la presente drle contlent une description 
deta!llee des caracterlsttques determtnantes des prix. 
I) Ces prix sont environ 6 A 12% plus bas qu'ils ne le 
seralent au dernler stade de commercialisation. 
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Preise je 100 kg Nlihrstoff. ohne MW5t I Prix par 100 kg d'~lo!ments fertillsanu • bora TVA 
1. Produkldefinition "'! 1- Hanc efsweg: Vern Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Definition du produit u Ph as d'echange: Du negociant ou de la COQP_erative A l'~riculteur 2. Frachtlage und Aulmachung 
" Point de llvralson et ~~ KJ KJ 
conditionnement ~3 1974; 1975 s 
1. 50% K20 OM ~0,94: ~5,60 ~5,62 
2 Ab Lager oder frei 
12 12
1 
Bahnstation Eur 
' ! 
H,16 n,11 
Einschliesslich V er- a • 1,3 
packung (Sikke). % 
b •11,~ •11,~ • 9, 7 
1. 60% K20 Fir 6B,oi 82,53 83,90 
2 Depart negoce ou Eur 
cooperative, sacs 
11,33 14,53 15,11 
plastique ou papier a X % 
b +24,4 +21,2 
.11 4 
1. 50-52% x2o 
Lit 11128 13623 13908 
2. Franco partenza Eur 13,69 15,79 16,52 
grossista, sacchi 
di plastica a 0 0 % 
b +49,8 +22,4 
- 5,5 
1. 40% K20 Fl 46,90 54,81 55,05 
2 Franco boerderij, Eur 13,98 16,34 16,41 
zakken 
a + 1,3 
% 
b +18,2 +16,9 .11, 1 
1. 40% x2o Fb 639,4 786,0 780,0 
2 Franco ferme, sacs Eur 13,H 16,15 16,03 plastique 
a • 0,2 
% 
b +20,8 +22,9 •17,1 
1. 40%K20 Fix 5601~ 715,0 770,0 
2 Franco gare, sacs Eur 11, 2 14,69 15,82 
plastique ou papier 
i ~ ·12,0 
% 
b +16 8 +27,6 ·23,2 
1. 60%K01) £ 6, 0 9,42 9,55 2 
2 Ex works delivered Eur 12, 6 15,78 16,02 
to merchant's store 
polythene bags a 0,0 % 
b +39,5 +42, 7 
.19 8 
1. 60%K20 £ 6,bo 9,99 
2 Ex retailer's store, Eur 12,36 16,73 
polythene bags 
a 
% 
b .55,3 +51,4 
1. 60% x2o 
Dkr 82,97 106,6 107,50 
2 Ex retailer's store, Eur 10,95 14,07 14,19 
paper sacks 
a : • 1,9 
% 
b +2],3 ·28,5 + 16,4 
a. Vorlndorung gegenOber dem Vormoriat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mots prt~dtnt (Monnaie natlonale) 
0 N 
~6.~ ~7,02 
H,49 n,60 
+ 2,2 + 0,8 
• 8,3 • 8,1 
i 
13~08 13959 
I 
16~34 16,40 
o,o • 0,4 
- 5,5 
- 5,2 
54,81 53,53 
16,34 15,90 
- 0,4 - 2,3 
+ 9,6 + 5,0 
810,3 822,2 
18,65 16,90 
+ 3,9 • 1,5 
+ 15,1 +12,3 
710,0 770,0 
15,82 15,82 
0,0 0,0 
·21,3 ·21,3 
9,55 9,55 
15,66 15,63 
0,0 0,0 
·19,8 + 19,8 
109,67 111,59 
14,47 n,12 
+ 2,0 + 1,8 
+16, 7 .n,6 
b. Vorlnderung gegenuber dem glelcheft Zeltraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport * Ia m&me p4rladt de l'annte pr6c6dente (Monnaie natlonale) 
1) Dtese Pretse sind 6-12% niedrigcr als •le es 
auf der letzten Handelsstit!e waren. 
Ouellenverzelchnls sloholetzte Sette - Sou~a voir dernl6re page. 
1975 1976 
D J F 
" 
A 
" 
J J A 
H,28 ~9. 12 ~9,52 ~9,70 ~9,78 ~6,62 ~6,60 
n,68 15,26 15,38 15," 15,~6 14,48 14,47 
+ 0,6 + 3,9 + 0,8 + 0,4 + 0,2 - 6,4 - 0,1 
• 8,0 + 8,4 + 8,5 • 8,4 • 8,2 • 5,0 • 5,5 
88,62 
15,96 
X 
+21 2 
13959 13959 14352 15500 15500 15743 
16,52 16,10 15,01 15,23 H,04 14,15 
0,0 0,0 • 2,8 + 8,0 0,0 + 1,6 
- 5,2 • 4,8 • 7, 7 ·16,4 +16,4 +18,2 
56,01 57,45 57,88 59,03 59,55 59,62 58,18 
16,69 17,12 17,25 17,59 17,75 17,77 17,34 
+ 4,6 • 2,6 + o, 7 • 2,0 + 0,9 • 0,1 - 2,4 
·18,6 + 8,1 + 7,5 + 8,2 + 8,2 • 7,4 • 5,2 
822,5 839,1 850,8 829,7 849,2 808,3 
16,90 17,25 17,49 17,05 17,45 16,61 
+ 1,5 + 2,0 • 1,4 
- 2,5 + 2,4 - 4,8 
·12,3 ·11,4 +11,2 + 5,1 + 8,3 • 1,5 
770,0 770,0 770,0 770,0 770,0 
15,82 15,82 15,82 15,82 15,82 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
·21,3 +12,0 +12,0 ·12,0 ·12,0 
9,55 9,55 9,55 9,55 9,55 9,55 9,43 9,43 
15,60 15,63 15,~3 H,95 n,o6 13,88 13,47 13,89 
0,0 0,0 0,0 0,0 o,o o,o - 1,3 0,0 
+ 19,8 + 11l.S 0,0 0,0 0,0 0,0 - 1,3 - 1,3 
10,52 
16,46 
X 
+ 5,3 
113,7 115,7 117,8 119,8 121,8 123,8 125,9 
15,00 15,27 15,54 15,81 16,07 16,34 16,62 
+ 1,9 + 1,8 + 1,8 + 1,7 + 1,7 + 1,6 + 1, 7 
+16,8 ·16,0 +15,9 ·15,6 + 5,5 ·15,2 .15,2 
N. B .• Das 5onderheft 56/1973 dieser Rethe enthlilt etne detai\lierte Darstellung 
der preisbestimmenden Merkma.le. 
• Le num~ro sp~ctal 56/1973 de la pr~sente s~rie c:'Ont!ent une description 
d.!taillie des caractiristtques ditermlnantet del prix. 
1) Ces prix sont environ 6 A 12% plus bas qu'ils ne le 
seraient au dernter slade de c:ommercialisation. 
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Prelse jo 100 kg Nlihrstoff • ohne MW5t f Prix par 100 kg d'ilimenu fertlllsants • hors TVA 
1. Produktdeflnltlon It : Handelsweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
D6flnltlon du prodult u Phase d'6change: Du n~gociant ou de la coop~rative A l'agriculteur 2. Frachtlage und Aulmachung 0 
Point de llvralson et i!J KJ I KJ 
conditlonnement Is .i 19n 1975 s 
OM I 
Eur I 
" 
a j 
b 1 
1. 48%K20 Fir . 114,6 147,5 144,1 
2. D~part n~g. ou co- Eur op~rative, sacs 
19,06 25,97 25,94 
plastique ou papier a X 
" b +38,1 +28, 7 
·15,8 
1. 50-52% K20 Lit 16159 18133 I 18485 
2. Franco partenza 
Eur 19,88 21,01 I 21,95 grossista, sacchi 
di plastica 
a • 1,8 
" b ·51,5 ·12,2 • 4,7 
1. SO%K20 Fl 56,86 71,68 ! 75,38 
2. Franco boerderij, I Eur 16,95 21,36 I 22,47 
zakken I 
a + 2,9 
% 
b +18,6 ·26,1 I i 
·26,9 
1. SO%K20 
Fb 747,2 993,7 i ! 1028 
2. Franco ferme, I sacs Eur 15,36 20,42 I 21,13 
plastique 
I a i • 0,7 % 
b 
·18,4 ·33,0 I ·43,2 I 
Fix I 
Eur I 
a 
" b 
-
£ 
Eur 
a 
" b 
1. SO% K20 £ 9,18 15,78 
2. Ex retailer's store Eur 17,19 26,43 polythene bags 
a 
" b ·39, 7 +71,9 
1. SO% K20 Dkr 134,8 170,4 185,2 
2. Ex retailer's store Eur 17,78 22,49 24,44 paper sacks 
a 0,0 % 
b +20,3 ·26,4 ·19~1 
a. Verlnderung gegonuber dam Vormonat (Landeswll.hrung) 
VarlaHon par rapport au mols p,.c6dont (Monnaio nallonale) 
0 N 
18485 18682 
21,72 21,95 
0,0 + 1,1 
+ 4,3 • 3,5 
77,31 78,85 
23,04 23,50 
• 2,6 • 2,0 
·27,2 ·25,8 
1059 1056 
21,76 21,69 
• 3,0 
- 0,3 
•22,5 .19,1 
185,2 1ij5,2 
24,44 24,44 
0,0 o,o 
·19,1 ·19,1 
b. Varlndorung gegenuber dam glalchen Zollraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport * Ia mtrne ptrloda do ranneo pr6ctdente (Monnale nallonale) 
Quellenvorzolchnls alaholetzto Selle ~ Sources voir demitro page. 
1975 1976 
D J F 
" 
A 
" 
J J A 
160,1 
28,83 
X 
+21,0 
18622 18882 19078 20108 20108 20108 
22,04 21,78 19,96 19,75 18,21 18,85 
- 0,3 + 1,4 • 1,0 • 5,4 o,o 0,0 
• 3,2 • 5,9 • 7,0 
·12,8 ·12,8 ·12,8 
79,23 81,18 82,52 83,08 85,44 84,06 83,48 
23,61 24,20 24,60 24,76 25,47 25,05 24,88 
• 0,5 • 2,5 • 1, 7 • 0,7 • 2,8 - 1,6 - 0, 7 
·23,4 ·23,8 +24,4 ·23,8 ·25,9 ·23,1 ·19,4 
1070 1090 1057 1107 1113 1Cf82 
21,99 22,40 21,72 22,75 22,87 22,24 
• 1,3 • 1,9 - 3,0 • 4,7 • 0,5 - 2,8 
·20,5 ·19,3 ·12,4 ·16 3 ·18,3 • 9,5 
17,02 
26,64 
X 
• 7,9 
185,2 185,2 185,2 185,2 185,2 185,2 185,2 
24,44 24,44 24,44 24,44 24,44 24,44 24,44 
0,0 0,0 o,o 0,0 0,0 0,0 0,0 
·19,1 ·19,1 ·19,1 ·19,1 ·19,1 ·19,1 ·19,1 
N.B. - Du 5onderheft 56/1973 dleser Relhe enthilt elne detailllerte Darotellung 
der'J>relsbestlmmenden Merkmale. 
• Le numiro spiclal 56/1973 de Ia prisente drte contlent une deacrtptlon 
ditaillie des caractirtstlques ditermlnanteo des prix. 
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Pretse je 100 1<& Ware • ohne MW 5t I Prix par 100 kg merchandise • hors TVA 
1. Produktdellnition 1-~ H~ndelsweg: Vom Hiind1er oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) 
D6finltion du produit u P ase d'6change: Du commer~ant ou de 1a cooperative A 1'al!ticulteur (sauf :8) 2. Fntchtlage und Aulmachung 1, 0 
Point de livraison et i!'! .1~~ 1 KJ conditlonnement ~§ 1975 s 
1. 20-20-0 OM 43163 50,31 49,30 
13~55 2. Ab Lager oder fret Eur 15,63 15,31 
Bahnstation 
Einschliesslich Ver- a + 0 4 % packung (Siicke). b ·2D,B +15,3 + 8,0 
Fir 
Eur 
a 
" b 
Lit 
Eur 
a 
% 
b 
1. 20-20-0 Fl 38,76 45,37 46,35 
2. Franco boerderij, Eur 11,55 13,52 13,81 
zakken 
a 0,0 % 
b. 
•22,9 .17,1 +12,9 
1. 20-20-0 Fb 515,3 681,3 701 
2. Franco detaillant, Eur i 11,82 1~.oo 14,41 
sacs p1astique. 
a + 1,0 
% 
b : ~~3,9 ·18,~ + 9,4 
Fix I 
i Eur I' 
a 
" b 
[ 
Eur 
a 
% 
b 
£ 
Eur 
• 
" b 
Dkr 
Eur 
a 
" b 
a. Vorlnderung gegenubar dam Vormonat (landeswlhrung) 
Vartatlon par rapport au mars pr4c:6dant (Monnala nalionalo) 
0 N 
49,48 49,80 
15,37 15,47 
• 0,4 • 0,6 
• 6,8 • 6,4 
I 
I 
I 
. 
I 
' 
44,81 44,71 
13,36 13,33 
- 3,3 - 0,2 
• 9,4 • 8,1 
711 718 
14,61 14,76 
+ 1,4 + 1,0 
+ 9, 7 +10,8 
b. Vorlnderung gagenuber dam glelchln Zeitraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Vartatlon par rapport a 11 mime ptrlodo do l'annee prtc6dente (Monnalo natlonale) 
Quellonvorzelchnls slohotatzte Sella - Sourcu voir domrere page. 
1975 1976 
D J F 
" 
A 
" 
J J A 
50,35 51,10 53,10 53,56 53,74 53,76 51,43 
15,64 15,87 16,~9 16,63 16,69 16,70 15,97 
+ 1,1 + 1,5 • 3,9 • 0 9 + 0,3 0,0 - 4,3 
• 6,4 • 5,9 • 4,5 • 3,5 • 3,5 + 2,9 • 0,1 
~5,10 45,58 ~6,06 46,66 ~7,02 H,21 H,l7 
13,44 13,59 13,73 13,91 n,o1 n,o7 14,06 
• 0,9 + 1,1 • 1,1 • 1,3 + 0,8 • 0,4 - 0,1 
• 7 3 • 3 9 + 3 5 + 3,5 + 3,4 • 2,9 • 2,4 
725 73o 757 757 757 757 757 668 
14,90 15,00 15,56 15,56 15,56 15,56 15,56 13,73 
• 1,0 + 0,7 • 3, 7 0,0 0,0 0,0 0,0 -11,8 
+10, 7 +11 5 +14 5 .n,s +14,5 .n,s .n,s - 3, 7 
N.B .• Das 5onderheft 56/1973 dioser Rethe enthl!lt elne detatllterte Darstellung 
der pretsbesttmmenden Morlunale. 
• Le numiro sp~ctal 56/1973 do Ia prisente s4rie conttent """ description 
ditlltllee des caract~rlstlques determlnantes dos prix. 
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Prelse je 100 kg Ware ohne MW St I Prix par 100 kg marchand!se - hors TV h 
-
1. Produktdelinition j!: Handelsweg: Vom Hiindler oder von der Gen~ssenschaft an den Landwirt (ausser B) 
Definition du produit "f 12 Phase d'6change: Du commer9ant ou de la cooperative A 1'agrtculteur (sauf B) 2. Frachtlaga und Autmachung 0 2-s Point de llvraison et ~~ KJ KJ conditionnement 1974 1975 s 
1. 0- 18.- 20 OM 33,25 39,08 38,83 
2 Ab Lager oder frei 
Bahnstation Eur 10,33 12,14 12,06 
Einschliesslich Ver- a + 1,2 
packung (Siicke). 
"' b .31,9 .17,5 + 9,9 
1. 0-25-25 Fir 78,40 91,33 90,62 
2 Depart negoce ou 
cooperative, sacs 
Eur 13,04 16,08 16,32 
plastique ou papier a X 
"' b + 70,7 +16,5 + 7,6 
Lit 
Eur 
a 
"' b 
Fl 
Eur 
a 
"' b 
1. 0-20-20 Fb 
2 Franco detaillant, Eur 
sacs p1astique 
a 
"' b 
Fix 
Eur 
a 
"' b 
£ 
Eur 
a 
"' b 
1. 0-23-24 £ 5,03 7,63 
2 Free farm or ex Eur 9,42 12,78 
store, po1ythene 
containers. 
"' 
a 
b + 71,7 .51,7 
1. 0- 11,9- 16 Dkr 46,91 59,65 56,40 
2 Ex retailer's store, Eur 
paper sacks 
6,19 7,87 7," 
a + 2,0 
"' b 
·"·2 +27,2 + 3,7 
a. Verlnderung gegenOber dam Vormonat (landeswlhrung) 
Variation par rappori au mois lri"'dent (Monnaie nationala) 
0 N 
39,18 39,59 
12,17 12,30 
+ 0,9 + 1,0 
+ 8,8 + 8,3 
5'455 58,65 
7,59 7,74 
+ 2,0 + 1,9 
+ 3,8 + 3,8 
b. Varlnderung gegenuber dem gieichan Zeitraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport • Ia mime p6rlode de l'annee pr6c6dente (Monnaie natlonale) 
1975 1976 
D J F 
" 
A 
" 
J J A 
40,60 40,88 41,59 41,86 41,92 36,47 35," 
12,61 12,70 12,92 13,00 13,02 11,33 11,01 
+ 2,6 + 0,7 + 1, 7 + 0,6 + 0,1 -13,0 - 2,8 
+ 9,3 + 7,1 + 6,0 + 5,7 • 5,4 
- 5,7 - 8,0 
92,9 
16,73 
X 
+ 7,8 
7,83 
12,25 
X 
+ 2,6 
59,80 60,90 62,05 63,15 64,30 65,40 66,55 
7,89 8,04 8,19 8,33 8,48 8,63 8, 78 
+ 2,9 + 1,8 + 1,9 + 1,8 + 1,8 + 1,7 + 1,8 
+ 3,9 + 2,9 + 2,6 + 2,4 + 2,1 + 1,9 + 1, 7 
N. B. - Das Sonderheft 56/1973 diuer Relhe enthiilt elne detallllerte Darstellung 
der prelsbestlmmenden Merkmale. 
- Le num~ro sp~clal 56/1973 de la pr~sente s~rle contlent une description 
d~talll~e des caract~rlstiques d~termlnantos des prix. 
' 7 4 Quellenverzeichnis siehe ietzte Seite - Sources voir demi6ra page. 
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Pretse Je 100 Ita Ware - ohne MW St I Prix par 100 Ita marchandtae - hora TV A 
1. Produktdelinition i~ Handelsweg : Vom Hlindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) 
Definition du produit u Phase d"6change: Du commer~nt ou de la coop~rative A 1' a2ricul teur (sauf B) 2. Frachtlage und Aufmachung 0 
Point de llvraison et i!~ ' KJ I KJ 
conditionnement h I 197~ 1975 s 0 • 
[0-18-(20-2~ fa OM 36,03 ~2.~1 ~2,13 42,50 42,~ 
Eur 11,19 13,17 13,~ 13,20 13,~ 
a • 1 2 • 0 9 • 1,0 
"' b +32,5 +17, 7 • 9 9 • 8 8 • 8,3 
[0-25-25]~ Fir 62,72 73,06 72,50 
Eur 10,44 12,86 13,06 
a 
"' 
X 
b • 70,7 +16,5 • 1,1 
Lit 
Eur 
a 
"' b 
Fl 
Eur 
a 
"' b 
0-20-20 Fb 
Eur 
a 
"' b 
Fix 
Eur 
a 
"' b 
[ 
Eur 
a 
"' b 
@-23-(24-1~~ £ 4,31 6,55 
8,07 10,97 Eur 
a 
"' b • 71,0 ·52,0 
Dkr 
Eur 
a 
"' b 
-
a. Verlnderung gegen!iber dem Vonnonat (landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols Jlr6c6dent (Monnale natlonale) 
b. Verlnderung gegen!ibtr dem ;lelchan Zeitraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport t Ia mimi ptrlode de rannee pr6c6dente (Monnale natlonale) 
Ouellenverzelchnlsslehe lotzte Sella • Sourus voir dernltre page. 
1975 1976 
D J F 
" 
A 
" 
J J A 
44,06 ~5,57 ~6.~ ~.~1 ~1,92 
13,68 1~,15 14,39 14,10 13,02 
• 2,6 • 3,4 • 1,7 - 2,0 - 7,7 
• 9,4 +10,1 • 8,8 • 5, 7 - 2,9 
74,32 
13,38 
X 
• 7,8 
s,n 
10,50 
X 
• 2,4 
N. B. - Daa Sonderhelt 56/1973 dleser Relhe enthllt elne detallllerte Darstelluna 
der prelsbestlmmenden Merkma1e. 
- Le numl!ro ap<!clal 56/1973 de 1a prl!sento dr!e oonttent une description 
d<!talll<!e des caractl!rlstlquea determlnantes des prix. 
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N-P-K : I - 0,5 - 0,5 
Prelse je 100 kg Ware - ohne MW 5t I Prix par 100 kg marchandlse - hors TVA 
1. Produktdeflnltlon "'I! h Handelsweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt.(ausser B) 06finition du produit Ji Phase d'6change: Du commer_S_ant ou de I a co():e_~rative A 1' ~I'iculteur (sauf B) 2. Frachtlage und Aufmachung 0 
Point de livralson et 2s KJ KJ 
conditionnement ~~ 1974 1975 s 
OM 
Eur 
a 
"' b 
Fir 
Eur 
a 
"' b 
I • 20-IO-IO lit 8935 10126 10426 
2. Franco partenza Eur 10,99 11,73 12,38 
grossista, sacchi 
di piastica a + 3 9 
"' b .57,3 + 13,3 +22,0 
1. 18-7-7 Fl 35,65 41,49 42,69 
2. Franco boerderij, 
zakken Eur 10,63 12,37 12,72 
a + 0,2 
"' b +16,3 +16,4 
·14 1 
1. 20-10-10 Fb 519,2 573,5 574 
2. Franco d~taillant, 
sacs plastiques Eur 10,67 11,79 11,80 
a 0 0 
"' b +21,2 + 10,5 + 3,6 
Fix 
Eur 
a 
"' b 
1. 20-10-10 1) £ 5,94 7,08 6,90 
2. Ex works delivered Eur 11,12 11,86 to merchant's store, 11,58 
poiythene bags 
a 
• 1.2 
"' b +47,8 + 19,2 + 3,9 
£ 
Eur 
a 
"' b 
1. 20,8-8,5-11,6 Dkr 83,79 101,7 95,15 
2. Ex retailer's store, Eur 11,06 13,42 12,56 paper sacks 
a + 2,3 
"' b +54,0 +21,4 + 1,7 
a. Verlnderung gegeniiber dam Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mois ~cedent (Monnaie natlonala) 
0 N 
11019 11063 
12,95 13,00 
+ 5, 7 + 0,4 
+17,4 •15,9 
40,38 40,48 
12,04 12,07 
- 5,4 • 0,2 
+ 8,2 + 7, 7 
574 574 
11,80 11,80 
0 0 Q._O 
+ 2,3 • 2,3 
6,99 7,08 
11,46 11,59 
+ 1 3 • 1 3 
+ 3,6 + 3,2 
96,30 97,95 
12,71 12,93 
+ 1,2 + 1,7 
- 0,4 - 0,3 
b. Verlnderung gegenOber dam glelchan Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport * Ia merna p6riode de l'ann6e prtc6dente (Monnala natlonale) 
1) D!ese Preise sind Ei-12% uiedrlger als sle es 
auf der letzten Handelsstufe waren. 
76 Ouellenvarzelchnis sieheletzta Salta - Sources voir darni6re page. 
1975 1976 
D J F 
" 
A 
" 
J J A 
lll48 11380 11470 11560 11560 11560 
13,19 13,13 12,00 11,36 10,47 10,83 
+ 0,8 + 2,1 + 0,8 + 0,8 0,0 o,o 
+16, 1 +18,1 ·18, 1 +18 0 •17,9 .17,9 
40,96 41,73 42,37 42,89 43,17 43,46 43,60 
12,21 12,44 12,63 12,78 12,87 12,95 13,00 
+ 1,2 • 1,9 + 1,5 + 1,2 + 0,7 • 0, 7 • 0,3 
+ 6,8 + 4,1 • 4,2 + 3, 7 + 3,5 • 3,2 • 3,0 
574 
11,80 
0 0 
+ 1,1 
7,17 7,26 7,55 7,55 7,55 7,55 6,85 6,91 
11,72 11,88 12,28 11,82 11,12 10,97 9, 79 10,18 
+ 1,3 + 1,3 + 4,0 0,0 0,0 0,0 - 9,3 • 0,9 
• 3,0 • 4,3 + 1,2 + 1,2 • 1,2 + 1,2 • 4,1 + 4,1 
99,60 101,25 102,90 104,55 106,2 107,9 109,5 
13,14 13,36 13,58 13,80 14,01 14,23 14,45 
+ 1,7 + 1,7 + 1,6 + 1,6 + 1,6 + 1,6 + 1,5 
- 0,2 - 1,2 - 1,4 - 1,7 - 1,9 - 2,1 - 2,3 
N.B. - Das 5onderheft 56/1973 dieser Relhe enthilt elne detallllerte Darstellung 
der preisbestimmenden Merkmale. 
- Le num~ro special 56/1973 de Ia pr4sente sirie contlent une description 
detalll~e des caracteristlques determlnantes des prix. 
l) Ces prix sont environ 6 A 12% plus bas qu'ils ne le 
seraient au dernier stade de commercialisation. 
Fl. (!) DRElNAEHRSTOFFDUENGER I TERNARY FERTILIZERS Fl. (!) ENGRAIS TERNAIRES I CONCIMI TERNARI 
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Pretse je 100 kg Ware • ohne MW St I Prix par 100 kg marchand!se hors TVA . 
1. Produktdefinition 
-I!! , Handelsweg: Yom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt_(~usser B) 1-u j Phase d'6change: Du commer~ant ou de la cooperative Aa l'agriculteur (sauf B' D6finltlon du prodult 2. Frachtlage und Aufmachung I KJ i KJ Point de livraison et 2s 
conditlonnement ~~ 1974 1975 s 
DM 
Eur 
a 
% 
b 
Ffr 
i 
Eur 
a 
% 
b 
20-10-10 
Lit 8935 10126 1om 
Eur 10,99 11,73 12,38 
a • 3,9 % 
b t57,3 ·13,3 
·22,0 
Fl ~5,1Y2 52,79 ~.29 
[08-4)- 7-7Jx ~ 
Eur 13,~2 15,73 16,18 
a • 0,2 
% 
b •17,6 .17,3 
.n 9 
Fb 519,2 573,5 m 20-10-10 
Eur 10,67 11,79 11,80 
a 0,0 
% 
b +21,2 +10,5 • 3,6 
Fix 
Eur 
a 
% 
b 
20-10-10 1) t s.~ 7,08 6,90 
Eur 11,12 11,86 11,58 
a • 1;2 % 
b' .~7,8 +19,2 • 3,9 
E 
Eur 
a 
% 
b 
Dkr 
Eur 
a 
% 
b 
a. Vorlnderung gegenuber dem Varmonat (Landesw!hrung) 
Variation per rapport au mols prtcedent (Monnalo natlonale) 
0 N 
11019 11063 
12,95 13,00 
• 5, 7 • o,~ 
•17.~ ·15,9 
51,39 51,56 
15,32 15,37 
- 5,3 • 0,3 
• 8 3 • 7,8 
m 57~ 
11,80 11,80 
0,0 0,0 
• 2,3 • 2,3 
6,99 7,08 
11,~6 11,59 
• 1,3 • 1,3 
• 3,6 • 3,2 
b. Verlnderung gegenuber dem gleichen Zeltraum des Vorjahres (L.andeswlhrung) 
Variation par rapport a Ia meme ptriode de l'annee practdente (Monnale nallonale) 
1) Diese Preisc sind 6-\2% niedriger als sic cs • 
auf der letzten Handeisstufe waren. 
Quellenverzelchnls sleheletzte Sette - SOurces voir dernil)ra page. 
1975 1976 
D J F 
" 
A 
" 
J J A 
nne 11380 11470 11560 11560 11560 
13,19 13,13 12,00 11,36 10,~7 10,83 
• 0,8 • 2,1 • 0,8 • 0 ij 0 0 0 0 
·16, 1 +18 1 ·18 1 +18 0 ·17 9 +17 9 
52,16 52,90 53,69 ~.33 ~.M ~.97 5S,n 
15,55 15,77 16,00 16,19 16,29 16,38 16.~3 
• 1,2 • 1.~ • 1,5 • 1,2 • 0,6 • 0,6 • 0,3 
• 6,8 • 3 7 • 3, 7 • 3 2 • 2 9 • 3 0 • 2 5 
m 
11,80 
0,0 
• 1,1 
7,17 7,26 7,55 7,55 7,55 7,55 6,85 6,91 
11,22 11,88 12,28 11,82 11,12 10,97 9, 79 10,18 
• 1,3 • 1,3 • 4,0 O,t 0,0 0,0 - 9,3 • 0,9 
• 3,0 • 4,3 • 1,2 • 1,2 • 1,2 • 1,2 • 4,1 • ~.1 
N.l:l. • Das Sonderheft Sb/1973 d!eaer R.e!he enthl!lt e!ne detaill!erte Darstellung 
der preisbestimmenden Merkmale. 
• Le num~ro sp~cta\ 56/1973 de 1a pri!Onte sirte cotlt!ent une description 
dita!llee des caract~rtst!ques determ!nantes des prtx. 
1) Ces prix sont environ 6 A 12% plus bas qu'ils ne le 
seraient au dernicr stade de commercialisation. 
n 
1!1.2. DREINAEHRSTOFFDUENGE'P I TERNARY FERTILIZERS 
N-P-K : 1 - 1 - 1 
re 1e e 8 P I j 100 k W are. o • t r x par hn MWS /PI 
F2. ENGRAIS TERNAIRES I CONCIMI TERNARI 
~&marc a 100 k hnd lse • h TVA ora 
.!~ ~! 1. Produktdefinlllon It 
Handelsweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) 
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o.lllnltlon du prodult Ji Phased'6change: Du commer~ant ou de la coop~rative A 1'agriculteur (sauf B) 2. Frachtlage und Aulmachung 0 
Point de Uvralson et i!s KJ I KJ 
conditlonnement H 1974 1975 s 
1. 15-15-15 OM 40,79 46,17 45,32 
2. Ab Lager oder Eur 12,67 14,34 14,~ 
fret Bahnstation 
Einschliesslich Ver- a + 0 4 
" packung (Siicke). b +25,1 + 13,2 + 7,1 
1. 17-17-17 Fir 87,90 95,82 93,68 
2 D~part n~goce ou Eur 14,63 16,87 16,87 coop~rative, sacs 
plastique ou papier a X 
" b +55,6 + 9,0 + 3,0 
1. 10-10-10 Lit 6011 7294 7750 
2. Franco partenza Eur 7,39 8,45 9,20 
grossista, sacchi 
di plastica a • ~.2 
" b .56, 7 +21,3 +36 2 
1. 17-17-17 Fl 44,87 53,85 55,00 
2 Franco boerderij, Eur 13,37 16,00 16,39 
zakken 
a • 0,2 
" b +23,5 +20,0 +12 8 
1. 15-15-15 Fb 534,4 622,9 635 
2 Franco d~taillant, Eur 10,98 12,80 13,00 
sacs p1astique. 
a + 1,0 
" b +26,8 ·16,6 + 8,4 
1. 15-15-15 Fix 535,3 ~.2 625 
2 Franco ferme; Eur 
en sacs. 
11,00 12,50 12,84 
a 
" 
+ 4,9 
b +36,9 +13,6 + 9,6 
1. 17-17-17 I) £ 7,28 9,00 8,83 
2 Ex works delivered Eur 13,63 15,~ 14,82 
to merchant's store 
po1ythene bags a + 1,1 
" b +45,3 +23,6 +11,6 
1. 18-14-14 £ 6,53 9,33 
2 Free farm or ex Eur 12,23 15,63 
store , polythene 
bags I 
'!(, 
b ·60,0 +42,9 
1. 16-11,4-14,5 Dkr 85,86 103,2 96,30 
2 Ex retailer's store, Eur 11,33 13,62 12,71 paper sacks 
a + 1,7 
" b .54,1 +20,2 - 0,7 
a. Verlndorung gogoniiber dtm Vormonat (Landoswlhrung) 
VarlaUon par rapport au mols prtc6dont (Monnalo natlonato) 
0 N 
45,62 45,90 
14,17 14,26 
+ 0 7 + 0 6 
+ 6,3 + 5,8 
7697 7909 
9,04 9,29 
- 0.7 + 2,8 
+16 1 .13,4 
53,37 52 .. 88 
15,91 15,76 
- 3,0 - 0,9 
+ 9 5 + 9,9 
644 651 
13,24 13,38 
+ 1,4 + 1,1 
+ 8,6 + 9,8 
625 640 
12,84 13,15 
0,0 + 2,4 
+ 9,6 + 8,3 
8,93 9,04 
14,64 14,80 
+ 1,1 + 1,2 
+ 11,2 + 12,6 
98,00 99,65 
12,93 13,15 
+ 1,8 + 1,7 
- 0,6 - 0,5 
b. Verlnderung gogoniiber dem glelchon Ztitraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport * ra meme p6rlode de l'ann6e pr6c6dente (Monnale natlonale) 
I) Diese Preise sind 6-l~niedrlger ah sie <!s 
aut der letzten Handelsstufe waren. 
78 Quollonverulchnls alohotetzto Selto - Sources voir domltra page. 
1975 1976 
D J F 
" 
A 
" 
J J A 
46,33 46,83 48,39 48,90 49,21 49,14 47.~ 
14,39 14,54 15,03 15,19 15,28 15,26 14,62 
+ 0 9 + !._1 + ;_3 + 1 1 + 0 6 
- 0 2 -42 
+ 5,8 + 5,1 + 4,2 + 3,6 + 3 7 + ~9 Q._O 
96,69 
17,41 
X 
+ 3,0 
7988 8420 8490 8560 8560 8560 
9,45 9,71 8,88 8,41 7,75 8,02 
+ 1,0 + 5,4 + 0,8 • tl,8 0,0 0,0 
.15,6 +21,5 +22,1 •21,6 +21 6 +21 6 
53,37 53,27 53,68 54,14 54,44 54,71 54,93 
15,91 15,88 16,00 16,14 18,23 16,31 16,37 
+ 0,9 
- 0,2 + 0,8 + 0,9 + 0,6 + 0,5 + 0,4 
+ 6,3 + 2,2 + 1,3 + 0,9 + 0,7 + 0,5 + 9.4 
657 681 688 688 688 688 688 688 
13,50 14,00 14,14 14,14 14,14 14,14 14,14 14,14 
+ 0,9 + 3,7 + 1,0 o,o 0,0 0,0 0,0 0,0 
+ 9,5 +13,5 +13,5 +13,5 +13,5 +13,5 + 13,5 + 9,4 
640 
13,15 
0,0 
+ 4,9 
9,15 9,26 9,72 9, 72 9,72 9,72 8,83 8,91 
14,95 15,16 15,80 15,21 14,32 14,13 12,61 13,12 
+ 1,2 + 1,2 + 5,0 0,0 0,0 0,0 - 9,2 + 0,9 
+10,5 + 0,2 + 5,2 + 5,2 + 5,2 + 5,2 + 3,4 + 3,4 
9,63 
15,07 
X 
+ 3 2 
101,35 103,00 104,70 106,35 1~,oo 109,70 111,40 
13,37 13,59 13,82 14,03 14,26 14,48 14,70 
+ 1,7 + 1,6 + 1,7 + 1,6 • 1,6 + 1,5 + 1,5 
- 0,4 
- 1,4 - 1,6 - 1,9 - 2,0 - 2,3 - 2,5 
N.B. - Das Sonderheft 56/1973 dleser Relhe enthlilt elne detailllerte Daratellung 
der prellhestlmmenden Merkmale. 
- Le num~ro sp~clal 56/1973 de Ia prhente drie contlent une description 
detai!Ue des caracteristtquu determtnantea du prix. 
I) Ces prix sont environ 6 A 12% plus bas qu'th ne le 
seralcnt au dernler stade de commercialisation. 
F2.® DREINAEHRSTOFFDUENGER / TERNARY FERTILIZERS F2. (f) ENGRAIS TERNAIRES / CONCIMI TERNARI 
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N - P2o5 - ~0 : 17 - 17 - 17 
Preue je 100 leg Ware - ohne MW St I Prix par 100 leg marchancllse - hors TV A 
1. Produktdeflnltlon j~ Handelsweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft anden Landwirt (ausser B) u Phase d'echange: Deflnltlo_I!...®J!.~-\!J1 Du commercant ou de la cooperative A l'a2riculteur (sauf"B) ----2. Frachllage und Aufmachung 0 i!s 
I 
Point de llvralson et KJ KJ 
condltlonnement f§ 1974 1975 s 
G5-15-1~ 17 OM 45,38 52,32 51,36 X 15 
Eur 1t,09 16,25 15,95 
a + 0,4 
"' b ·22,8 .17,5 + 7 1 
17-17-17 Fir 87,90 95,82 93,68 
Eur n,63 16,87 16,87 
a X 
"' b .55,6 • 9,0 • 3 0 
~:o-10-10} M Lit 10219 12400 13175 
Eur 12,57 14,37 15,65 
a • 5 2 % 
b t56, 7 +21,3 +36,2 
17-17-17 Fl 44,87 53,85 55,00 
Eur 13,37 16,05 16,39 
a • 0,2 
"' b +23,5 +20,0 ·12,8 
[15-15-15} * Fb 605,6 706,0 n9,7 
Eur 12,45 1%,51 14,79 
a + 1 0 % 
b '•26,8 +16,6 • 8,4 
Fix ~ 606,7 689,3 708,3 
Q-5-15-15] X N 
Eur 12,47 14,17 14,56 
a + 4 9 
"' b t36,9 ·13,6 + 4,6 
17-17-17° £ 7,28 9,00 8,83 
Eur 13,63 15,08 14,82 
a • 1,1 
% 
b t45,3 +23,6 +11,6 
[{18-4) -14-14} H £ 7,07 10,16 
Eur 13,24 17,02 
a 
"' b +61,8 +43,_7 
Dkr 
Eur 
a 
% 
b 
a. Verlnderung gegenUber dam Vortnonat (landeswihrung) 
Variation per rapport au mols p~ctdent (Monnale natlonale) 
0 N 
51,70 52,02 
16,06 16,16 
+ 0,6 • 0,6 
+ 6 3 • 5 8 
13085 1~5 
15,38 15,80 
- 0 7 • 2 8 
+16,1 ·13,4 
53,37 52,jl8 
15,91 15,76 
- 3,0 - 0,9 
+ 9,5 + 9,9 
729,9 737,8 
15,00 15,16 
+ 1 4 • 1 1 
+ 8,6 • 9 8 
708,3 725,3 
14,56 14,91 
0 0 + 2,4 
+ 4,6 ·10,9 
8,93 9,04 
14,64 14,80 
+ 1,1 • 1,2 
+ 11,2 +12,6 
b. Vorlndorung gogenuber dom gleichen Zollraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport t Ia memo p6rlo4e do l'enneo prtctdonte (Monnale nallonalo) 
l) Dlese Preis<! sind 6-12% nledriger a1s sle es 
auf der lctzten Handelutufe waren. 
Quollenverzelchnls sloheletzte Selle • Sources voir deml6ro page. 
1975 1976 
0 J F 
" 
A 
" 
J J A 
52,51 53,07 54,84 55,42 55,?7 55,69 53,36 
16,31 16,48 17,03 17,21 17,32 17,30 16,57 
• 0,9 • 1,1 + 3,3 + 1,1 + 0,6 - 0,2 - 4,2 
• 5 8 + 5,1 + 4 2 + 3 6 + 3 7 + 2 9 + 0,1 
96,69 
17,41 
X 
• 3 0 
13580 14314 14433 14552 14552 14552 
16,07 16,51 15,10 14,29 13,18 13,64 
• 1 0 • 5 4 + 0 8 + 0 8 0 0 . 0 0 
·15,6 +21,5 +22,1 +21 6 +21 6 +21 6 
53,37 53,27 53,68 54,14 54,44 54,71 54,93 
15,91 15,88 16,00 16,14 16,23 16,31 16,37 
• 0,9 
- 0,2 + 0,8 + 0,9 • 0,6 • 0,5 • 0,4 
• 6,3 • 2 2 • 1,3 + 0,9 • 0,7 • 0,5 • 0,4 
744,6 771,8 779,7 779,7 779,7 779,7 779,7 779,7 
15,30 15,86 16,02 16,02 16,02 16,02 16,02 16,02 
• 0 9 + 3,7 + 1,0 0,0 o,o o,o 0,0 0,0 
• 9,5 ·13,5 +13,5 •13,5 +13,5 ·13,5 + 13,5 + 9,4 
725,3 
14,91 
0,0 
+ 7,4 
9,15 9,26 9,72 9, 72 9, 72 9, 72 8,83 8,91 
14,95 15,16 15,80 15,21 14,32 14,13 12,61 13,12 
+ 1,2 + 1,2 • 5,0 0,0 0,0 0,0 - 9,2 • 0,9 
+10,5 + 0,2 + 5,2 + 5,2 + 5,2 + 5,2 + 3,4 • 3,4 
10,53 
16,48 
X 
+ 3,6 
N. B. - Das Sonclerheft 56/1973 dieser Reihe enthlllt eine detaillierte Darstolluna 
cter preiJbestimmenden Merkmale. 
- Lo numiro spiclal 56/1973 de la presonto siriO' contlent uno description 
ditaillio des caract~ristlques d~termlnantes des prix. 
1) Ces prix sont environ 6 A 1~ plus bas qu'1ls ne le 
seralent au dernlcr sw.d~ de commercialisa.tion. 
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F3. DREINAEHRSTOFFDUENGER I TERNARY FERTILIZERS F3. ENGRAIS TERNAIRES I tONCIMI TERNARI 
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N-P-K : 1 - 1 - 2 
Preise je 100 kg Ware - ohne MW St I Prix par 100 kg marchandtse • hors TVA 
1. Produktdelinition u Handelsweg · Vom Hli.nd1er oder von der Genossenschaft an den Landwir-.Causser B) Du commer~ant ou de 1a cooperative A 1'agriculteur (saul B) Definition du prodult Phase d" 6change : 2. FrachtJage und Aulmachung 121 
Point de llvraison et 2:s KJ KJ 
conditionnement i~ 19n 1975 s 
1. 13-13-21 OM ~o.~ .5,21 H,30 
2 Ab Lager oder frei 
Bahnstation Eur 12,H 1~.~ 13,15 
Einschliesslich Ver- a • 0 a 
packung (S iicke). 
" b ·23,3 +12,9 • 6,9 
1. 10-10-20 Fir 63,a5 69,30 68,i10 
2 Depart negoce ou 
cooperative, sacs Eur 10,62 12,20 12,30 
p1astique ou papier a X 
" b .47,5 • a,5 
·15 4 
1. 9-9-18 Lit 6623 7556 : 
2. Franco partenza Eur a, 15 a,76 
grossista, sacchi 
di p1astica a 
" b +64,a .14, 1 
1. 15-12-14 Fl 41,06 4a, 73 49,a1 
2 Franco boerderij, Eur 12,24 14,52 14,a5 
zakken 
a 0 0 
" b ·21,4 .1a, 7 
·11,6 
1. 9-9-18 Fb 393,1 450,5 451 
2 Franco detaillant, Eur a.~ 9,26 9,27 sacs p1astique. 
a 0,0 
"" b +24,5 .14,6 • 4 6 
1. 12-12-17 Fix 535,7 
2 Franco ferme; Eur 11,01 
en sacs. 
a 
"" b +36,3 
1. 13-13-20 l) £ 6,12 7, 70 7,32 
2 Ex Works delivered Eur 11,46 12,90 12,28 to merchant's store, 
po1ythene bags a! 
• 1 4 
"" b .53,a .25,a • 4 0 
£ 
Eur 
a 
" b 
Okr 
Eur 
a 
"" b 
a. Vt[lnderung gegenUber dam Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols prtc6dent (Monnale natlonale) 
0 N 
H,59 H,91 
13,a5 13,95 
• 0,7 • 0,7 
• 6,3 • 6,1 
: a680 
10,20 
X 
·1a,a 
47,98 47,aa 
14,30 14,27 
- 3 7 - 0 2 
• 9,2 • 7,3 
451 451 
9,27 9,27 
0,0 0,0 
• 3 0 • 3,0 
7,~2 7,51 
12,16 12,29 
• 1,4 • 1,2 
• 3 a • 3 4 
b. Varlnderung gogoniiber dom glolchen Zellraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport * Ia merna ptriOde de l'ann6e prdc6dente (Monnale nationals) 
1) Diese Preise sind 6-12% niedriger ah sie es 
auf der letztcn Handelss!)l.fe waren. 
82 Ouollonverzalchnls sleheletzte Selle - Sources voir dernl6rt page. 
1975 1976 
D J F 
" 
A 
" 
J J A 
45,29 45,aa 47,84 48,33 48,45 
n,o7 14,25 14,a6 15,01 15,05 
• o,a • 1,3 • 4,3 • 1,0 • 0,2 
• 6,0 • 5,4 • 5,0 • 4,4 • 4,2 
71,52 
12,aa 
X 
• 7 a 
a75o 9760 9850 9~0 9~0 9~0 
10,36 11,26 10,30 9, 76 9,00 9,32 
• o,a ·11,5 • 0,9 • 0,9 0,0 0,0 
.1a,6 +31,3 +31,6 +31,7 +31,7 ·31, 7 
48,37 4a,65 49,11 49,71 49,98 50,29 50,H 
14,42 14,50 14,64 14,a2 14,90 14,99 15,03 
• 1 0 • 0,6 • 0,9 • 1,2 • 0,5 • 0,6 • 0,3 
• 5,9 • 3,2 • 2,6 • 2,.6 • 2,1 • 1,9 • 1,9 
451 
9,27 
0,0 
• 1,3 
7,61 7,66 a,oo a,oo a,oo a,oo 7,25 7,32 
12,43 12,54 13,01 12,52 11,78 11,63 10,36 10,78 
• 1,3 • 0,7 • 4,4 0,0 0,0 0,0 - 9,4 • 1,0 
• 3 1 • 3,a • 5 9 
- 5,9 - 5,9 - 5,9 • 4,3 • 4,3 
N.B. • Das Sonderheft S6/1973dteser Rethe enthilt etne detatllterte Darstellun2 
der pretsbesttmmenden Mukmale. 
- Le num~ro s~ctal 56/1973 de Ia pr~sente drte conttent une description 
d~tatll~e des caract4rtsttques d4termtnanteo del prtx. 
1) Ces prix sont environ 6 l 12% plus bas qu'ils n" le 
sere tent au dernicr sta.dc de commercialisation. 
F3. (f) DREINAEHRSTOFFDUENGER I TERNARY FERTILIZERS 
N- 12CS -
p reloe je 100 k w g are- o • t r hn MWS I P tx par 
F3. (f) ENGRAIS TERNAIRES I CONCIMl TERNARI 
~0: 9- 9- 18 
g marc se • ors 100 k hand! Jr. TVA 
!~ ~~ 1. Produktdeflnition u 
Handelsweg: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) 
Phased'6change: Du commer~ant ou de la cooperative A l'aariculteur (sauf B.) 
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D~flnltlon du prodult 
2. Frachtlage und Aufmachung 0 
Point de llvralson at KJ KJ 
condltlonnement ~~ 1974 1975 s 
[13-13- (21+5) ld DM 29,14 33,13 32,25 
Eur 9,05 10,29 10,02 
a • 0,8 ~ 
b .22, 7 + 13,7 + 7,1 
[10-10-20}rt 
I 
Ffr 57,47 62,37 I 61,35 I 
Eur 9,56 10,98 ~1,05 
a X 
" b +47,5 • 8,5 J '• 3,7 
9-9-18 Lit 6623 7556 
I 
!: 
Eur 8,15 8, 76 
" 
a 
b 
.64,8 +14,1 
[05-3)-12-24]xrt Fl 28,47 34,00 34,72 
Eur 8,49 10,13 10,35 
a 0 0 % 
b +22, 7 +19,4 +11 9 
9-9-18 Fb 393,1 450,5 451 
Eur 8,08 9,26 9,27 
' 
a 0,0 
% 
b +24,5 +14,6 + 4,6 
[l2-12-(17+7)]x tz Fix 431,2 
Eur 8,86 
a 
" b +34,8 
1) £ 4,51 5,73 5,46 ~3-13-(20+6)} & Eur 8,45 9,60 9,16 
a + 1,3 
" b +50,8 +27,1 + 6,4 
--
£ 
Eur 
a 
" b 
Dkr 
Eur 
a 
% 
b 
L Vorlnderung gegenuber dam Vormonat (Lendeswlhrung) 
Variation par rapport au mois prtcedent (Monnale natlonaia) 
0 N 
32,48 32,72 
10,09 10,16 
+ 0,7 + 0,7 
+ 6,4 + 7, 7 
: 8680 
10,20 
X 
+18,8 
33,50 33,44 
9,98 9,97 
- 3,5 - 0,2 
+ 9 3 + 7 3 
451 451 
9,27 9,27 
0,0 0,0 
+ 3,0 + 3,0 
5,53 5,59 
9,07 9,15 
+ 1,3 + 1,1 
+ 4,7 + 4,3 
b. Verlnderung gaganuber dam gtaichen Zeitraum des Vo~ahras (Landeswlhrung) 
Variation par rapport l Ia memo ptrioda do l'annee prtcedanta (Monnale natlonaia) 
1) Diese Prehe slnd 6-12% niedriger als s1e,es 
auf der letzten lfandclsstufe .. ·aren. 
Ouollenverzoichnis aiaheiatzte Saito - Sources voir darni•ro page. 
1975 1976 
D J F 
" 
A 
" 
J J A 
32,99 33,47 34,84 35,18 35,27 
10,25 10,40 10,82 10,93 10,~ 
+ 0,8 + 1,5 + 4,1 + 1,0 + 0,3 
+ 6,1 + 5,6 + 5,2 + 4,6 + 4,4 
64,37 
11,59 
X 
+ 7,8 
8750 9760 9850 9940 9940 9940 
10,36 11,26 10,30 9,76 9,00 9,32 
+ 0 8 ·11,5 + 0,9 + 0 9 0 0 0,0 
+ 18,6 +31,3 +31,6 +31 7 +31 7 +31 7 
33,77 33,84 34,14 34,55 34,72 34,91 35,02 
10,07 10,09 10,18 10,30 10,35 10,41 10,44 
+ 1,0 + 0,2 + 0,9 • 1 2 • 0 5 + 0,5 • 0,3 
+ 5 8 + 2 9 + 2 2 + 2 2 + 1 7 + 1,5 • 1,4 
451 
9,27 
0,0 
+ 1,3 
5,66 5, 70 5,93 5,93 5,93 5,93 5,41 5,46 
9,25 9,33 9,64 9,28 8, 73 8,62 7, 73 8,04 
+ 1,J + 0, 7 • 4,0 0,0 0,0 0,0 - 8,8 • 0,9 
+ 4,0 + 4,8 
- 5,6 - 5,6 - 5,6 - 5,6 • 3,8 • 4,0 
N.B.- Das Sonderheft 56/1973dtesor Rethe enthilt dne detaillierto Darstolluna 
der preisbestimmenden Merkmale. 
- Le num~ro sp~cial 56/1973 de la prl!aento sirto conttent une description 
dl!tatlll!e des caractl!rtsttques dl!terminantes des prix. 
1) Ces prix sont environ 6 A 12% plus bas qu'ils ne le 
seraient au dernier stade de commercialisation. 
83 
F4. DREINAEHRSTOFFDUENGER I TERNARY FERTILIZERS 
N-P-K 
F4. ENGRAIS TERNAIRES I CONCIMI TERNARI 
1 - 2 - 2 
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'Pretse je 100 kg Ware ohne MW St I Prix par 100 kg marcharultse bora TVA 
1. Produktdefinltion Jt Handelsweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt _(ausser B) u Du commer~ant ou de la cooperative a l'agriculteur (sauf B) Definition du produit Phase d'echange: 2. Frachtlage und Aufmachung 0 
Point de Jivralson et i!l!! KJ l 1~-Js 
conditionnement H 1974 s 
OM 
Eur 
a 
" b 
1. 10-.20-20 Fir 84,61 91,75 88,99 
2 Depart negoce ou Eur 14,00 16,15 16,02 
cooperative, sacs 
plastique ou papier. a X 
" b .63,4 + 8,4 + 1 3 
1. 6-12-9 lit 5434 6507 6672 
2. Franco partenza Eur 7,54 7,92 6,68 grossista, sacchi 
di plastica a +10,2 
"" b .63,8 +19,7 
·28,0 
Fl 
Eur 
a 
"" b 
1. 10-.20-.20 Fb 546,1 749,8 763 
2 Franco detaillant, 
sacs plastique Eur 11,22 15,41 15,68 
a + 2,7 
"" b +30,8 .37,3 + 5,5 
Fix 
Eur 
a 
" b 
£ 
Eur 
a 
" b 
1. 10-23-24 £ 6,72 9,69 
2 Free farm or ex Eur 12,58 16,23 
store , polythene 
bags a 
" b .64, 7 +44,2 
Dkr 
Eur 
a 
"" b 
-
a. Verlnderung gegenUber dam Vormonat (landeswlhrung) 
Variation pat rapport au mols pr6ctdent (Monnalo natlonato) 
0 N 
6717 6835 
7,89 8,03 
• 0,7 + 1,8 
+18,8 + 7 8 
763 763 
15,68 15,68 
0,0 0,0 
+ 4,5 + 4,5 
b. Verlnderung gegenUber dam glelchen Zeltraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport i Ia mtmo pdrtodt de I' en nee pr6c6dento (Monnalo natlonale) 
84 Quellanverzelchnls slehe letzta Selle -Sources voir dtrnltro pogo. 
I 
1975 1976 
D J F 
" 
A 
" 
J J A 
93,39 
16,81 
X 
+ 2 6 
7293 7880 7950 8020 8020 8020 
8,63 9,09 8,32 7,88 7,26 7,52 
+ 6, 7 + 8,0 + 0,9 + 0,9 0,0 0,0 
.14,0 +24,1 +24,1 + 24,0 +24 0 +24 0 
no 
15,82 
+ 0,9 
+ 4,5 
9,92 
15,52 
X 
+ 2,4 
N. B. - Das Sonderheft 56/1973 dteser Reihe enth!lt elne detallllerte Darstellung 
der preisbestimmenden Merkmale. 
- I.e num~ro spiclal 56/1973 de Ia pr~sente s~rte contlent une description 
d~taill~o des caract~rlstlques d~termlnantes des prix. 
F4. ([) DREINAEHRSTOFFDUENGER I TERNARY FERTILIZERS F4. ® ENGRAIS TERNAIRES I CONCIMI TERNARI 
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N - P2o5 - KzO : 10 - 20 - 20 
Pretse je 100 kg Ware - ohne MW St I Prix par 100 ltg marchandise • hora TVA 
1. Produktdellnition j.!: Handelsweg: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwtrt_{ausser B) 
Definition du produit u Phase d'e~hange: Du commer~ant ou de la coop~rattve ! l'agriculteur (sauf B) 2. Fra~htlage und Aulma~hung 0 1975 1976 i!-s KJ l KJ Point de llvralson et i~ 19n 1975 conditlonnement s 0 • D J F 
" 
A 
" 
J ~ A 
OM 
Eur 
a 
" b 
Fir 84,61 
10-20-20 
91,75 88,99 93,39 
Eur 14,08 16,15 16,02 16,81 
a X X 
"' b +63,4 • 8,4 • 1,3 • 2,6 
(6-12-(9+3)Jx ~ Lit 9613 11527 11815 11890 12090 12854 13832 13968 14142 14142 14154 
Eur 13,89 12,81 13,27 11,82 13,36 n,o3 13,97 U,21 15,21 15,95 14,61 
a • 9,6 • 0,6 • 1, 7 • 6,2 • 7,6 • 1,0 • 1,2 0,1> • 0,1 
"' b +62,9 +19,9 
·25 4 ·11 1 • 7,0 +12,6 +23 0 +23 1 +23,5 +23,5 +24,7 
Fi 
Eur 
a 
" b 
Fb 546,1 749,8 
10-20-20 
763 763 763 770 
Eur 11,22 15,41 15,68 15,68 15,68 15,82 
a • 2,7 0,0 0,0 • 0,9 
"' b +30,8 +37,3 • 5,5 • 4,5 • 4,5 • 4,5 
Fix 
Eur 
• 
" II 
r 
Eur 
I 
"' b 
£ 
Eur 
• 
" b 
Dkt 
Eur 
a 
"' b 
a. Vorlnderun e enCiber dem Vormanat doswlhNn gg g . (l.an g) N.B •• Das Sonderhe!t S6/1!173dieser Reihe enth!1.1t eine detail\lene Daratelluna 
Variation per rapport au mots prt~dent (Monnala natlonale) 
b. Verlndefllng gegenOber dtm gtalchen Zaltraum des Vorjahn~s (landaswlhrung) 
Vattatton par rapport* Ia mill!& p6~oda de l'annea prtc6danta (Monnala natlonate) 
Quettenverzelchnta slehe tellte Sette • Sources voir demllro page. 
der preiabutimmenden Mer'kma1e. 
• Le nu!Mro apicitl 56/1!173 de 1a pr4aente aU!e contient une description 
ditai114e des caractiristiquu d4termlnantu de a prix. 
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Partie I Parte 3 
Treibstoffe und Brennstoffe I Fuels 
Carburants et combustibles I Carburanti e combustibili 
A MOTORENBENZlN I MOTOR SPIRIT I ESSENCE MOTEUR I BENZINA AUTO 
B DIESELKRAFTSTOFF I GASOIL I GAS-OIL I GASOLIO 
C PETROLEUM I KEROSENE I PETROLE LAMPANT I PETROLIO 
D DESTILLAT-HEIZOL I DIESELOIL I FUEL-OIL FLUIDE I GASOLIO 
E ANDERE I OTHERS I AUTRES I ALTRI 
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A. MOTORENBENZIN I MOTOR SPIRIT A. ESSENCE MOTEUR I BENZINA AUTO 
Pretse Je 100 I - ohne MW St I Prix par 100 I • hors TVA 
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1. Produk1definition j~ Handelsweg : Vom Handel an den Landwirt 
D~linilion du produit .E~ lc: Phase d'~change: Du negoce A 1' agriculteur 
coO 0 2. Frachtlage und Aufmachung c: E 
Point de livralson et ~~ KJ KJ 
condilionnement ~5 197~ 1975 s 
1. Oktanzahl 91 OM 75,00 74,72 75,79 
Markenbenzin 
2. Ab Tankstelle Eur 23,29 23,21 23,53 
• .. 2,1 % 
II +21 1 - 0,4 + 2,3 
1. Octanes 90 Fir 11~, 7 118,3 11717 
Essence 
2. Depart station, re- Eur 19,00 20,83 21,19 
cipients de I'agri., a o.d toutes quantites % 
b +67, 7 + 3,1 + 2,6 
1. Ottani 84186 Lit 6984 7553 74$3 
Benzina agricola 
2. Franco partenza Eur 8,59 8,75 8,95 
magazzino rivendi-
tor~ r~cipienti di a 0 0 
a~nco. % 
mm. 10001 b + 185,7 • 8,1 o.o 
1. Octaangetal 90 Fl 80,49 84,78 l 86,90 
Benzine 
2. AI station of franco Eur 23,99 25,27 25,00 
bedrijf in vatten van a + 1 0 min. 2001. % 
b +22, 7 • 5,3 + 5 9 
1. Octanes 82187 Fb 1134 1311 1311 Essence 
2. Depart station, Eur 23,31 26,94 26,94 
toutes quantites 
a + 0 2 % 
b +27,0 + 15,6 
·12, 7 
Fix 
' Eur 
• i % 
b 
1. Octan-number : 92 t 11,48 15,48 15,40 
spirit. 
2. At the pump of the 
Eur 21,50 25,93 25,84 
retailor. a 
% 00 
b +49,9 +34,8 . ,, , 
1. Average of 3 £ 
cetanes ranges: 
9,29 14,53 n,so 
91-92, 94-95, 98-99 E;ur 17,40 24,34 24,33 
2. At the pump of 
I% a the retailer n.n 
. b 
·25,5 ·34,8 +41 9 
1. Okr 89,34 93,77 93,~ 
Traktorbenzin Eur 11,79 11,44 12,28 
' tl. Leveret i tankbil 11 a, 0 0 b: +97,3 • 5,0 
- 0.9 
a. Vorlnderung gegonuber d~m Vormonat (Landcswlhrung) 
Vartatlon par rapport au ml>il pn!c6dent (Monnalo natlonale) 
0 N 
75,75 76,67 
23,53 23,81 
- 0,1 + 1,2 
+ 3,6 • ~.8 
117,7 117,7 
21,19 21,19 
0 0 0 0 
+ 2,6 + 2,6 
7453 7752 
8, 76 9,11 
o,o + 4 0 
0 0 + 4 0 
86,90 87,41 
25,90 26,05 
0 0 + 0 6 
+ 5 9 + 6 9 
1334 1345 
27,42 27,64 
+ 1 8 + 0,8 
+ 3,8 + 5,1 
15,40 15,40 
25,25 25,20 
0 0 0 0 
. , , 
.?1 • 
14,50 14,50 
23,77 23,73 
n.n 0 0 
+41 9 +41,9 
92,73 94,55 
12,24 12,48 
- 0 3 + 2 0 
- 1,3 - 0,3 
b. Verlnderung gegenOber dim gleichen Zeitraum des Vorjatves {Landeswihrung) 
Variation par rapport • Ia rt~Gme p6rlode de rann6e pr6c6dente (Monnale nationals) 
1975 
0 
76,1~ 
23,65 
- 0,7 
+ 3,8 
12~,7 
22,45 
+ 5 9 
+ 8, 7 
8350 
9,88 
+ 7 7 
·12 0 
87,41 
26,05 
0 0 
+ 7 6 
1345 
27,64 
o.o 
+ 4,6 
16,17 
26,42 
+ 5,0 
·13 2 
15,32 
25,03 
+ 5 7 
·20,1 
96,36 
12,72 
+ 1 9 
+ 1,7 
1976 
J F 
" 
A 
" 
J J 
85,40 87,50 87,60 89,20 89,90 90,10 
26,52 27,18 27,21 27,70 27,92 27,98 
+12,2 + 2,5 + 0,1 + 1,8 + 0,8 + 0,3 
+15 ~ + 17 6 ·18 1 +21 2 +23 0 +21 3 
124,7 124,7 124,7 
22,45 22,45 21,76 
0 0 0 0 o.o 
+ 5,9 + 5,9 + 5,9 
8350 8350 10171 11320 11320 
9,63 8, 73 9,99 10,25 10,61 
0 0 0 0 +21,8 + 11,3 0,0 
+12 0 +12.0 +36 5 o51 9 +51,9 
88,62 88,62 89 27 91,38 92,~ 92,24 92,97 
26,41 26,41 Z6,61 27,24 27,43 27,49 27,71 
+ 1 4 0 0 + 0 7 + 2 4 + 0 7 + 0 2 • 0,8 
+ 9 1 + 9 1 + 8 5 + 10,6 + 9,8 + 8,3 + 7,4 
1359 1368 1382 1387 1399 1403 1403 
27,93 28,11 28,40 28,51 28,75 28,83 28,83 
+ 1,0 + o, 7 + 1,0 + 0,4 + 0,9 + 0,3 0,0 
+ 5,4 + 5 1 + 6,9 + 7,4 + 8,4 + 7,3 • 7,2 
15,84 15,84 15,84 15,84 16,06 16,06 16,06 
25,92 25,76 24,79 23,33 23,34 22,94 23,65 
- 2,0 0,0 0,0 o,o + 1,4 0,0 0,0 
+10 9 + 1 4 + 1 4 + 1 4 + 2 8 + 2 8 + 2,8 
15,32 17,37 17,30 17,30 17,30 17.30 
25,07 28,24 27,07 25,48 25,15 24,71 
0 0 ·13 4 - 0,4 o,o o,o 0,0 
+ 9,0 +19 8 + 19 3 + 19,3 +19,3 +19,3 
96,36 99,09 100,00 102,61 102,61 106,09 
12,72 13,00 13,20 13,~ 13,~ 14,00 
0 0 • 2 8 + 0 g + 2 6 0 0 + 3 4 
+ 1 7 + 4,5 + 6 5 ·10 3 +10.3 +14 0 
89 
A 
92,~ 
27,58 
- 0,5 
+ 7,6 
Eur/100 kg 
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1. Produktdeflnltlon ij Handelsweg : Vom Handel an den Landwirt 
D611nltl9n_du.Jm~Jiult 11 Phase d"6change: Du n~goce A l'agriculteur 2. Frachtlage und Aufmachung 0 
Point de llvralson et H KJ KJ 
condltlonnement ;!:=> 19n 1975 s 0 N 
1. Cetanzahl 48-54 OM 32,02 30,84 33,11 33,77 33,93 
Die selkraftstoff 
2. Fret Haus Eur 9,94 9,58 10,28 10,49 10,54 
ab 500 bis 999 1 
• • 6 4 • 2 0 • 0 5 % 
b +43,5 - 3, 7 
• 9.3 ·11 3 .12.0_ 
1. C~tanes 53-57 Ffr 58,84 61,45 63,27 63,27 63,27 
Fuel-oil agricole 
2. Franco ferme, Eur 9, 79 10,82 11,39 11,39 11,39 
min. 1000 1 
a 
• a 1 0 0 0 0 % 
b 
.72,6 • 4,4 • 3 0 • 2 6 • 2 6 
1. Cetani min.S3 ' 
Gasolio agricolo Lit 6210 6607 $585 6585 6735 
2. Franco partenza Eur 7,64 7,66 
magazzino rivendi- 1,82 7,74 7,91 
tore a 0,0 0,0 • 2 3 
min. 10001 % 
b + 157,5 • 6,4 • 1 2 + 1 2 • 3 5 
1. Cetaangetal 55 
Autogasolie 
Fl 31,31 30,80 34,50 35,67 35,75 
2. Franco opslagtank, Eur 9,33 9,18 10,28 10,63 10,66 
min • 1000 1 
a 
·10 2 • 3 4 + 0,2 % 
b +54,1 
- 1,6 
·12 2 - 0 1 -21 8 
1. C~tanes 50-57 Fb 371 454 5(1! 523 510 
Diesel Gas-oil 
2. Franco domicile Eur 7,75 9,33 10," 10,75 10,48 
min. 10001 
• • 7 6 + 3 0 - 2 5 % 
b +42,8 +20,4 •28,0 +31, 7 +19,4 
1. Flx 390 501 472 500 500 Fuel-oil agricole 
2. Franco ferme, Eur 8,02 10,30 9,70 10,38 10,38 
min. 1000 1 
% 
a, 0 0 + 7 0 0 0 
b' +46,6 +28,5 +11 6 + 19 4 +19 4 
1. £ 4,53 5,12 4,97 4,97 4,97 Gas oil 
2. Bulk deliveries, Eur 8,48 8,58 8,34 8,15 8,13 
500 gallon loads. a 0 0 0 0 0 0 % 
b 
·80,5 + 13,0 
• 6 7 + 6 7 + 6 7 
1. All grades £ 4,26 5,04 4,87 4,87 4,87 Gas oil 
2. Bulk deliveries, Eur 7,98 8," 8,17 7,98 7,97 
200 gals + 
a 
% 
o,o 0,0 0,0 
b +109,0 ·18,3 
• 9 9 • 9 9 • 9,9 
1. Okr 69,25 67,48 67,65 71,46 76,00 
Motorgasolie Eur 9,14 8,90 8,93 9,43 10,03 
2. Leveret 1 tankbil a 
• 5,4 • 5,6 • 6,4 % 
b +86,9 - 2,6 0,0 + 5, 7 +12,4 
{ 
a. Vorlnderung gegtnuber delft Vormonat (landeswlhrung) 
VarlaUon par rapport au moll pr6cedent (Monnale natlonale) 
% b. Verlnderung geganuber de. 1ft glelchen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Venation par rapport a ra mtme ptnode de ranru!-1 prtcedente (Monnale natlonale) 
Quellenverzelchnls siehaletzte Sella - Sources voir demltre page. 
1975 
D 
33,78 
10,49 
- 0 4 
.11.4_ 
70,09 
12,62 
·10 8 
+13 7 
7035 
8,33 
• 4 5 
• 8 1 
34,78 
10,37 
- 2,7 
.19 1 
500 
10,38 
- 1 0 
+18 3 
497 
10,21 
- 1,6 
•17,5 
6,20 
10,12 
·24 7 
+27 6 
6,19 
10,11 
·27,1 
·39, 7 
78,76 
10,39 
• 3,6 
+16,5 
1976 
J 
33,69 
10,46 
- 0 3 
·11 3 
70,09 
12,62 
0,0 
·10 4 
7035 
8,11 
0 0 
• 8 1 
34,(1! 
10,16 
- 2,0 
+16 7 
490 
10,07 
- 3 0 
+15 0 
6,27 
10,26 
+ 1 1 
+23 4 
6,19 
10,13 
0,0 
·26,3 
74,21 
9,79 
- 5,8 
• 9, 7 
F 
" 
A 
" 
J 
33,86 33,56 33,68 33,67 33,80 
10,52 10,42 10,46 10,46 10,50 
• 0 5 
- 0 9 • 0,4 0,0 • 0,4 
·14 2 ·15 6 + 16,5 +16,5 +14,5 
70,09 70,09 
12,62 12,23 
0,0 0,0 
+10 4 +10 4 
7035 7468 7741 7741 
7,36 7,34 7,01 7,25 
0 0 • li,2 • 3, 7 0,0 
• 8 1 +1!._7 ·18 9 +18 2 
33,75 32,40 33,06 33,15 33,15 
10,06 9,66 9,85 9,88 9,88 
- 0,9 - 4,0 • 2,0 • 0,3 0,0 
·21 1 ·20 7 ·2!._8 ·22 4 ·154 
478 473 481 476 m 
9,82 9,72 9,89 9, 78 10,01 
- 2 5 ·1._1 • 1._7 - 1 0 • 2 3 
·14,4 +16 2 +17,3 +14 1 •14,1 
6,27 6,27 6,27 6,27 6,27 
10,20 9,81 9,23 9,11 8,96 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
+23 4 ·2:3,_4 +23,4 +23,9 +26,2 
6,63 6,63 6,63 6,63 6,63 
10,78 10,38 9, 76 9,64 9,47 
• 7,1 0,0 o,o 0,0 0,0 
+30,3 +30,3 +30,3 +36,1 +36,1 
74,21 78,93 78,93 74,58 74,58 
9,79 10,42 10,42 9,84 9,84 
0,0 • 6,4 0,0 - 5,5 o,o 
+ 9,7 +21,4 +26,5 +19,5 +19,5 
J A 
33,15 
9,88 
0,0 
• 5,9 
487 
10,01 
0 0 
+14,1 
6,42 
9,46 
+ 2,4 
·29,2 
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1. Produktdellnltlon 1~ Handelsweg: Vom Handel an den Landwirt 
Definition du prodult )i Phase d'llchange: Du n~goce A l'agriculteur 
2. Frachtlage und Aulmachung g' 2 i 0 
Point de llvralson et H KJ KJ 
condltlonnement J::> 1974 1975 s 
OM 
Eur 
a 
"' b 
1. Fir 77,~ 82,72 82,72 
P~trole agricole. 
2. D~part station, r~- Eur 12,82 14,56 1~,89 
cipien1:s de l'agri., 
• 0,0 toutes quantit~s. 
"' 'b +47,3 • 7,4 • 5,0 
1. Ottani 32 Ut 6135 6479 Petrolio agricolo ~27 
2. Franco partenza : 
magazzino rivendi-
eur 7,55 7,51 7,63 
tore recipienti di a 0 0 
agricol. % 
min 10001 b +140,4 • 5,6 00 
Fl 
Eur 
a 
% 
b 
1. Octanes 60 Fb 451 506 P~trole pour trac- 556 
teurs Eur 9,27 10,40 11,43 2. Franco domicile 1 
min. 10001 a + 6,3 
'!1. 
b +49,3 .12,2 
·13,0 
Fix 
Eur 
a 
"' b 
1. r 5,02 5,80 5,70 Tractor vaporising 
oil Eur 
2. Bulk deliveries, 9,40 9, 72 9,56 
500 gallon loads • a 0 0 % 
b • 79,9 +15,5 +10 3 
1. £ 4,81 5,55 5,55 
Tractor vaporising 
Eur oil 9,01 9,30 9,31 
2. Bulk deliveries 1 a 0,0 
200 gals+ 
"' b .93,2 .15,4 o11,1l 
Dkr 
Eur 
a 
% 
b 
L Verlnderung gegeniiber dem Vormonat (landeswlhrung) 
Variation par rJIPpofl au mols pnlclldent (Monnale natlonala) 
0 N 
82,72 82,72 
14,89 14,89 
0,0 0,0 
• 5,0 + 5,0 
6427 6578 
7,55 7, 73 
0 0 + 2 3 
0,0 + 2 3 
571 558 
11,n 11,~7 
+ 2 7 • 2,3 
•14,7 +12,5 
5,70 5,70 
9,34 9,33 
0 0 0,0 
+10 3 ·10 3 
5,55 5,55 
9,10 9,a! 
o,o 0,0 
·11,0 +11,0 
b. Verlnderung gegeniiber dem glajchan Zeitraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport * 11 mtme ptrioda de l'annl!e pnlclldante (Monnale natlonale) 
Quellenverzelchnls sleheletztl Selle - Sources voir demltl'll page. 
1975 
D 
82,72 
14,89 
0,0 
+ 5,0 
6889 
8,15 
+ 4,7 
+ 7 2 
553 
11,37 
• 0,9 
+12,4 
6,95 
11,36 
+21,9 
+26 4 
1976 
J 
82,72 
14,89 
0,0 
0,0 
6889 
7,95 
0 0 
+ 7 2 
538 
11,06 
• 2,7 
+ 10,2 
7,02 
11,49 
• 1,0 
+23 2 
F 
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A 
" 
J J 
82,72 82,72 
14,89 14," 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
6889 7385 7698 7698 
7,21 7,25 6,97 7,21 
0 0 + 7,2 + 4,2 o,o 
• 7 2 +14 9 +19 8 +19 8 
526 521 529 524 535 535 
10,81 10,71 10,87 10,77 11,00 11,00 
• 2,2 • 1,0 + 1,5 • 1,0 + 2,1 0,0 
·12,9 .14,5 +15,5 +12,7 + 9,9 + 9,6 
7,02 7,02 7,02 7,02 7,02 7,35 
11,41 10,99 10,34 10,20 10,03 10,82 
0,0 0,0 0 0 o.o o.o + 4, 7 
+23.2 +23 2 +23 2 ·23 2 +23.2 •28,9 
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D. DESTILLAT-HEIZOL I DIESELOIL D. FUEL-OIL FLUIDE I GASOLIO 
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1. Produktdefinitlon ~~ Handelsweg : Vom Handel an den Landwirt 
Definition du .~trodult 
n 
Phase d·dchange: Du n~Jtoce A 1' aJtriculteur 
2. Frachtlage und Aufmachung 
" Point de llvralson et KJ l KJ 
condltlonnement 1974 1975 s 0 • 
1. Cst '}1)0 : 3,6-4,2 OM 25,68 25,36 29,34 30,14 28,90 
38°: 2,3-2,8 
Heizol, extra Ieicht Eur 7,98 7,88 9,11 9,36 8,98 
2. Frei Haus, a 
•• 9 8 • 2 7 
- 4 1 min. 50001 
"' b +37,8 
- 1,2 .15 3 ·19 7 ·16, 7 
1. Cetanes 53-57 Fir 58,84 
Fuel-oil agrtcole 
61,45 ,3,27 63,27 63,27 
2. Franco ferme, Eur 9, 79 10,82 11,39 11,39 11,39 
min. 10001. a + 6,7 0,0 0,0 
"' b + 72,6 + 4,4 • 3 0 + 2 6 + 2 6 
1. Cst 38D: 20 7,4 Ut 6139 6530 6506 6506 6660 Engler 38 : 1,14-1,6 
Riscaldamento 
·eur 7,55 7,57 7,73 7,65 7, 73 
2. Franco partenza 
magazzino rivendi- a 0,0 0,0 + 2,4 
"' tore b .151,3 + 6,4 • 1,2 • 1,2 • 3,5 
1. Cst 38°:! 2,6 Fl 26,77 25,09 26,48 28,08 28,08 
Huisbrandolie I 
2. Franco opslagtank Eur 7,98 7,48 7,89 8,37 8,37 
min. 10001 
a 
·13, 7 • 6,0 0,0 
% 
b +64,1 - 6,3 - 1,5 • 4,4 • 4,4 
1. Cst '}1)0 : max. 10 Fb 362 "2 496 510 497 Fuel-oil Ieger 
2. Franco domicile Eur 7," 9,08 10,19 10,48 10,21 
min. 10001 
a + 8 1 • 2,8 - 2,5 % 
b 
·"·8 +22,1 +28,5 +32,1 + 19,8 
Fix 
Eur 
a 
"' b 
1. Redw. I 38°: 2'}J)secs £ 3,75 4,60 4,53 4,53 4,53 Light fueloil. 
(Residual fueloil) Eur 7,02 7, 71 7,60 7,43 7,41 
2. Bulk deliveries 
500 gallon loads. a 0 0 0 0 0 0 
"' b +77, 7 ·22, 7 +17,1 ·11,1 .17,1 
1. All grades £ 8,62 9,47 9,41 9,41 9,41 
Diesel oil 
2. At the pumps of Eur 16,14 15,86 15,79 15,43 15,40 
the retailer ~ I 0,0 0,0 0,0 
"' b +40,8 • 9,9 • 6,2 + 6,2 • 6,2 
1. Dkr 67,64 65,66 65,65 69,55 14,09 
Fyrtngsgasolie 
Eur 8,93 8,66 8,66 9,18 9,78 
2. Leveret i tankbil 
a 
• 5,6 • 5,9 • 6,5 % 
b 
.90,2 
- 2,9 
- 0,7 • 5,2 +12,1 
{ 
a. Verlnderung gegenOb• dam Vormonat (land-lhrung) 
Vartauon par rapport ·~ mols pnlaldent (Monnalo natlonate) 
"' b. Vorlnderung gegenObtr dam glelchen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport i II mime plrlode de I"IMie pnlaldente (Monnale nationalt) 
Ouellenverzolchnls sleha lllztB Selle - Sources voir demltre page. 
1975 
D 
28,11 
8, 73 
- 2,7 
+ 12,8 
70,09 
12,62 
·10,8 
+13 7 
6968 
8,25 
+ 4,6 
+ 8,3 
28,08 
8,37 
0,0 
+ 4,4 
492 
10,11 
- 1,0 
+18,6 
5,35 
8,74 
+18,1 
+28,9 
10,40 
16,99 
+10,5 
·11,4 
77,73 
10,26 
• 4,9 
•17,6 
1976 
J 
26,85 
8,34 
- 4,5 
•14,0 
6968 
8,04 
0,0 
• 8,3 
26,98 
8,04 
- 3,9 
• 1,3 
478 
9,82 
- 2,9 
+15,5 
5,39 
8,82 
• 0,7 
·19,0 
111,75 
19,23 
·13,0 
+27,0 
73,18 
9,66 
- 5,9 
• 9,5 
F 
" 
A 
" 
J J· 
27,58 27,32 27,70 27,08 27,82 
8,57 8,49 8,60 8,41 8,64 
+ 2,7 -1,0 + 1,4 
- 2,2 +2,7 
+26, 7 +31,2 +20,7 +19,6 +12,1 
6968 7374 7667 7667 
7,29 7,24 6,94 7,19 
0,0 + 5,8 + 4,0 0,0 
• 8,3 •14,6 +19,2 +18,5 
15,98 25,13 25,87 25,87 25,87 29,50 
7,74 7,49 7, 71 7, 71 7, 71 8, 79 
- 3,7 - 3,3 + 2,9 0,0 0,0 + 14,0 
• 2,6 
·11,6 + 19,0 ·11,8 + 5,9 ·26, 7 
465 461 469 464 m m 
9,56 9,47 9,64 9,54 9, 74 9,74 
- 2,7 - 0,9 • 1, 7 - 1,1 + 2,2 0,0 
+14,5 +17,0 ·18,1 +14,6 + 14,2 + 14,2 
5,39 5,39 5,39 5,39 5,39 5,57 
8, 76 8,44 7,941 7,83 1,1o 8,20 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + 3,3 
+19,0 ·19,0 +19,0 +19,0 +19,0 ·23,0 
11,75 11,10 11,70 11,70 11,70 
19,11 18,31 17,23 17,01 16,n 
0,0 
- 0,4 0,0 0,0 0,0 
+24,9 +24,3 +24,3 +24,3 +24,3 
73,18 77,39 77,39 73,04 73,04 
9,66 10,21 10,21 9,64 9,64 
0,0 • 5,8 0,0 - 5,6 0,0 
• 9,5 ·22,8 +28,0 +20,8 +20,8 
A 
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SonderverOffentlichungen u.a. zu Fragen der Agrarpreisstatistik (ab 1970) 
Publications et notes sp~ciales relatives it des questions de statistiques de prix agricoles 
(it partir de 1970) 
Titel I titre 
1. Siegfried G UCKES, Ein System der Agrarpreisstatistik fur die EG 
Un systeme de statistique des prix agricoles 
pour Ia CE 
2. EG-Index der landwirtschaftlichen Erzeugerpreise 
- Methodenbeschreibung- 1 
lndice CEdes prix agticoles a Ia production 
- Description de Ia m6thode -
3. Durchschnittserlose 1963-1970 
Valeurs unitaires 1963-1970 
4. Agrarpreise 1961 -1970 
Prix agricoles 1961-1970 
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8. Tiere und Fleisch 
Animaux et viande 
9. Dungemittel 
Engrais 
1 0. Futtermittel 
Aliments des animaux 
11. Obst, Gemuse u. Kartoffeln 
Fruits, legumes et pommes de terte 
12. Landmaschinen u. Ackerschlepper 
Materiel et ttacteurs agricoles 
13. Einkaufspreise fur Saatgut. Pestizide und Energie 
Ptix d'achat de semences, pesticides et energie 
14. Verkaufspreise fUr Tiere und tierische Produkte. 
Prix de vente d'animaux et produits animaux 
1 5. Verkaufspreise fur pflanzliche Erzeugnisse 
Prix de vente de produits vegetaux 
Veroffentlicht I publiees dans 
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